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PERTODICO OFICIAL DEL AGOSTADERO DE L \ HABANA. 
AVISO A pmos w t t i m 
Los do nuestros récEores quo vayan á Pa-
rís mientias duro la Exposición de 1889, 
eatáu ya avisados quo podrán luor los últi-
mos ejeinplaros, recibidos on París, do nuos-
tro periódico, en la olicina do nuestros co-
rrospousalos los SRKS. AMÉDÉE PKDÍCE Y 
COMÍ",', 36. rué. La/xi/elfr, dondo pueden 
hacerse dirigir toda su correspondencia, pe-
dir intóniuts, dar (irdenes de compra, etc. 
Poro avisamos ¡l nuestros compatriotas 
quo, ademas del servieio instalado en su 
oficina, llü, rite Litfayettc, los SKKS. AMÉ-
DIÓK PUINT.K Y COMÍ",' han organizado un 
otro gáblneto de lectura y do informes en la 
Exposición misma, en el J'ulirllon de la Hc-
púbUea 'ir GuaiemtUa, en donde el señor 
• omisaiio genera] ha puesto á la disposición 
do dichos señores una gran sala con terrado. 
Aconsi jamos vivamente á nuoslros mm-
gOS-leotora que viiyan á Paris, hagan una 
visita a la casa AMKMKE PIUNCK Y COMÍ".', 
tanto en su residencia, 3(i, me Lnfai/ettc, 
como on su instalación en el J'abeUon de 
Guatemala en la Exposición, quo resultará 
sor, por ol hecho de las extensas relaciones 
de nuestros coiroe^onfiáles, el centro de 
reunión de los mnuorosos extranjeros pre-
sentes en París. 
\ l > M I \ l S ' i ' K ACIÓN 
UlA. 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Por renuncia del Sr. I>. Remigio Borbo-
lla, con esta lecha he nombrado al Sr. D. 
Luis Ksteban agente del DIAKIU DK T,A 
MAICINA en (Quiebra Hacha, debiendo en-
tenderse eon él en lo sucesivo los señores 
suscriptores á esto periódico en dicha loca-
lidad. 
Ilal)an;i, ;;i de mar/o de 1880.—El Ad-
ministrador. Victoriano Otero. 
Babieudo dejado de ser agente del DIA-
KIO DI: I.A MARINA OH Halo Nuevo el Sr. 
D. Juan Solis, con unta lecha he nombrado 
;il Sr. I). Gumersindo líodero para susti-
tuirlo, debiendo entenderse con él en lo su-
cesivo los señores suscritoros á este perió-
dico en dicha localidad. 
Habana, 4 de abril de 188».—El Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el Cable. 
BERYICIO PARTICULAR 
OKI, 
Diario de l a Marina . 
AL DIARIO DB LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E I-IOIT. 
Madrid, á de abril, á las ) 
8 de la mañana. \ 
H a y o s p o r a n s a s do d o s c u b r i r e l 
misterio que rodea ol c r i m e n de l a 
callo do F u o n c a r r a l . 
E l Gobierno h a pedido a u t o r i z a -
c i ó n á l a s Cortes p a r a que s e efec-
t ú e n las e lecc iones m u n i c i p a l e s c o n 
l a s m i s m a s l i s tas que s i r v e n p a r a l a 
o l o c c i ó n do diputados p r o v i n c i a l e s , 
en v i s ta do las f a l s i f i cac iones c o m e -
t idas en l a s l i s t a s e l ec tora le s de c o n -
cejales . 
Nueva York, ó de abril, á las 
l) de la mañana 
H a descargado u n a v i o l e n t a t e m -
pestad y ocurrido grandes i n c e n d i o s 
en los montos do Dakota y M i n n e s -
sota. V a r i a s poblaciones, h a c i e n d a s 
y c a s a s h a n sido destruidas . S o n i n -
m e n s a s l a s p é r d i d a s y grande e l n ú -
moro do l a s personas que h a n pere -
cido por e s t a s c a u s a s . 
Par» '*, 6 'hxiorn, ti ía*t } 
11 y 1") DIS. de la mañana. \ 
L a c o m i s i ó n p a r a entender e n e l 
proceso que so forma a l g e n e r a l 
B o u l a n g e r , f u é n o m b r a d a a p e n a s l a 
C á m a r a a p r o b ó e l proyecto de so-
m e t e r l o á d icho proceso . 
V o t a r o n l a p r o p o s i c i ó n 3 5 5 con-
t r a 2 0 3 . 
Nueva-York, ó de abril, á las l 
5) y 40 ms. de la mañana. $ 
E l v a p o r Nipfdct que s e fuó á p ique 
e n l a s i s l a s do S a m o a , h a sido pues-
to á floto. 
Herlin. ó üe ubril á las } 
10 üe la mañana. $ 
E l gobierno h a d i spues to quo s a l -
g a n i n m e d i a t a m e n t e p a r a S a m o a 
tros b u q u e s m á s de guerra . 
Bruselas, 5 de abril, á las l 
LQ.jf 6 '"•<'• de la mañana. (¡ 
S e a s e g u r a que S t a n l e y y E m í n 
P a c h á m a r c h a n e n d i r e c c i ó n de Z a n -
z í b a r . 
TELEURAMAsToM EKCIALES. 
N u e v a - Y o r k , uhrfl - í , <í but 
.7* Í/<' / / / tar<l< . 
Onzas t'spañolas, JÍ $ 1 5 . 0 2 . 
Centenes, i l $ 4 . 8 7 . 
liento papel comercial, 60 dpr., 44 >t 0 i 
por 100. 
Cambios sobre LoudreS) 00 (I|v (banqiuíros), 
fí $ 4 . H 0 i . 
Idem sobre París, 00 djv. (banqueros), ai ó 
francos 17! cts. 
Idem sobre HaiaburgOj 00 (l|v. (baii(|iieroH), 
i)U. 
Bonos registrados de los Estados-IInidos, 4 
por 100, ¡i 129 ex-luterés. 
Oentríftigiis u. 10 , pol. 0 0 , de OÍ a o . o i i o . 
¡DentríAigas, costo y llotc, ÍÍ 4.U1IO. 
Recular li buen roüuo, de I ! i m ,; 6*18ll6« 
Artcar de miel, de oi d óg. 
VENDIDOSi 2 ,700 sacos de azúcar. 
Idem: 170 bocoyes de Idem. 
KI mercado llrmc. 
Mieles, a 2 6 i . 
.Manteca OVileox), en tercerolas, d 7 . 30 . 
Harina patenl .Minnesota, $ 7 . 4 0 . 
L o n d r e s , a b r i l 4, 
A/.iicar de remolacha, d 17|. 
Astfoor oentríftaga, pol. o o , á l 7 | 0 . 
ídem regalar refino, ¡í 1 
Consolidados, d 0 S . 7 | I 0 ex-lnterés. 
Cuad o por cíenlo español, 71 ex-interes. 
Dcscnenlo, Uanco de Inglaterra, 8 por 100. 
I'arf.s, a b r i l 4 , 
Kouta, 8 por 100 , d H5 frs. 2 7 i cts. o x - l n -
i e r é s * 
( Q u e d a p r o h i b i d a hi iu j ) r o d a r r i ó n de 
los telegrainafi que anteceden, cotí a r r e -
to a l a r t í c u l o 3 1 de l a L e u de J'ropie-alo 
i tnUAectiutU, > 
C 0 T I Z A C I 0 1 T E S 
DZL 
C O L E a i O D E C O R R E D O R E S . 




f 3 á 5 pg P. oro t'H-
< pañol, acgiin plaza, 
(. íecha y cantidad. 
18J ¡IISJ i) ,gP. , oro 
espafiol, 6. fío (i[v. 
pafiol, u 60 div. 
á 51 pS P,, oro en-
:! div. pafiol. 
A L E M A N I A . J 3 iá .SJ VÍ ) panol, ,' 
; P., oro e.s-
(K) tliv. 
ESTADOS-UNIDOS 




8 i í l 8 i p g P . o r o es-
pañol, a 3 (\\v. 
DESCUENTO M E R C A N - ^ 8 á 10 p .g anual, cu 
T I L i oro 6 billetes. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZÚCAUKH. 
Blanco, trenes de Derosnc. y 
Rillicux, luijo á regular— 
Idoiu, idcin, idcui, idem, bue-
no d luporior 
Idem. Ideui) Idem, id., llórete. 
Cogucbo, inferior A regular, 
número 8 ¡i 9. (T. I I . ) 
Idem, bueno íi BUperiqr, nú-
ntur» 10 d 11, iduiu 
Québrádo, Inforiot li rogidzr, 
jidnn ro í'¿ d 14, Idem ' . . 
Idem, bi^eno, ü? i " ' í i'>. Id . . 
Idem, buperior, nV 17 d 18, id. 
WcB, florete, u? lOfiau, i d . J 
Nominal. 
M o r c a d o e x t r a n j e r o . 
UHKTtiívcaxa nv. nvXTULTO. 
Polarización !I4 á 90.—Sacos: 7t d 71 ra. oro arroba, 
Beg&il número.—Bocoyes: sin operaciones. 
AZÚC.V& VK MIEL. 
Polarizacidn 87 d 89.—De 51 d 6 reales oro arroba, 
según envase y número. 
AZÚCAR MAHCAOADO. 
Común d regular refino.—Polarización 87 á 89.—Do 
52 d 5i reales oro arroba. 
S o n o r o s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
DE CAMBIOS.—D. Baltasar Gelabcrt. auxiliar de 
corredor. 
D E FRUTOS.—D. Jos.'. M-.' Zavas, y 1). Jacobo 
Sáncbcz Villulba, auxiliar do Corredor. 
Es copia.—Habana, 5 lio ubril do 1889.—El Síndi-
co Prosidento interino, Jacobo Paüeraon. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial. 
el diu 5 do abril de 1880 . 
O R O ) Aln-líí al por 100 y 
r-i.i J- cierra do 88tt| rt 2361 
CUÑO E S P A Ñ O L . > l}0r 100 11 lus UüS 
6 p g D. oro 
D. oro 
I ) . oro 
19 d 20 pg D . oro 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 interés y 
uno do amoTtlzación 
anual 70 p g D. oro 
Idem, id. y 2 Id 
Idem de anualidades 
Billetes bipotecarius de! 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rico 
Bonos del A\untamiento. 03 d 150 pg 
ACCIONES. 
Ham o Español de la Isla 
do Cuba 1 R 5 pg 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
mneenea de Regla y del 
Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Df-pósito dé Santa 
('alalina 
Cuja de Abiirnis, Des-
oñentoi y DepwHoa do 
la Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Einprcsa de Fomento y 
Navegado del Sur 
Primera Compañía do 
Vapores de la Babia.. . 
Cumpafiia de Almacenes 
de Hacendados 
Compafiía de Almacenes 
ile DepÓMto de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de (¡as 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Compañía Espafiola de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas. 
Nueva Compañía do Gas 
tic la Habana 
Compafiía de Caminos do 
Hierro de la Habana.. 52d53 p g 
Compañía de Caminos de 
Hii iro de Matanzas d 
Sabanilla 3 d 4 p g 
OompaDftt de Caminos de 
Hierro de Cárdenas d 
.lúcaro 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Cionfuegos d 
Villarbra 7 d 8 p g 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grhnde 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cuibarién á 
Sancti-Spíritus 1 d 2 p g P. oro 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
OompalUa de Oominosde 
l l i r i r o do la Bullía de 
la Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Crbaiio. 11 d 12 p g D. oro 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril do Cuba 
Retinei ia dfc t ' . inli iiav . . . 9 d 10 p g I ) . oro 
rngenio "(Vnt ia l Redeq 
ción" 
OBLIGACIONES. 
Del Crodito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
de Cuba 
Cddnlaa Hlpoteoariaa ni t; 
por 100 iuli rés anual 
(dún de lotl Almacenes de 
S:iiit;i Catfilina con el 7 




47 d 18 pg D. oro 
51 d 53 pg D. oro 
D. oro 
D. oro 
9 pg P. oro 
D. oro 
P g D 
NOTICIA DE VALORES. 
, Abrió ol 2801 por 100 v 
[ cierra do 'Í8«g & 
CUÑO ESPAÑOL. S l,Wr 0W! 
104 á 110 V 
' ¿ ¿ " á 37"' *V" 
10 d 7 i D 
221 " 211 D 
85 d 77 D 
FONDOS PUBLICOS. 
BUIetef Hipotecarioí déla Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Bálioo BahaAol de la Isla do Cuba 
Manco del Coincrcio, Almacenes 
de Regla v Ferrocarril de la 
Rabia 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pdtiito de Santa Catalina 
Crédito Tovritorial Hipotpoario de 
la Isla de Cuba 
Empresa dé Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía do Vapores de 
la Babia 
Compañía de Almacenes do Ha-
cendados 
Compafiía de Almacenes do Do-
pósito de la Habana 
Compañía EapaDola de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Cubana dé Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de (Jas de Mulan/as 
Compañía de Gas HispállO-Ame-
ricana Consolidada 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
ile Matan/as á Sabanilla 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuenos á Villaelara 
Compañia de Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande 
Compaíiia di' Camiim.s ilr Hierro 
do Oaibaridn á Bancti-Splrittu.. 
Compañía del Ferriicarril drl Oéate 
Compañia dt i Fi'rrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención" 
Empresa de AbaKtecimiento de 
Agua del ('.írmelo y Vedado— 
Compañia de Hielo 
Ferrocarril de Guantdnamo 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Tenitoria] Hipoteca-
rio de la Isla de Coba 
Cédulas Hipotecarias al ü p.g in -
terés anual 
[dem de los Almacenes de Santa 
Catalina con el »5 p .g interés 
anual 
Bonos de la Compañía de Gas His-
pano-Americana Consolidada.. 
Habana. 8 de abril do 1889. 
C o m p r a k ^ . Vcads. 
43 d 30 
97 d 93 
492 d 48: 
39 d 32 
G0 d 48 
511 d 50 
52J d 521 
41 d 3 i 
3 d 3í 
91 d 91 
(¡ d 31 
1! I ) d 2 
80] á 85 
14" á 10 
¿ D d par 
D E OFICIO, 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
D. Juan Martínez Illeecas y Egea, Contra-
¡ilmiranto do la Armada, Comundanto 
General del Apostadero y Escuadra, 
ote, eto. 
De acuordo con el Sr. Auditor interino 
doi Apostadero. D. Miguel Suárez V. y Blas-
co, he dispuesto que la visita general de 
presos sujetos ¡i la jurisdicción do Marina y 
que debe preceder ú la tiesta de la Semana 
Mayor, bonfonne ¡i las leyes, tenga lugar el 
martes !) de abril próximo, á las ocho de la 
mañana, empezando por el pontón Hernán 
Cortés y concluyóndola en la Cslrcol de esta 
ciudad. Dénso las órdenes oportunas ú la 
Mayoría (ieneral. ;i las Comandancias do 
Marina y A> luhuitías donde existan presos, 
partieipi-sc ;il Sr. Fiscal del Apostadero y 
publiquese en la Gacela Oficial y DIARIO 
DB LA MARINA, paracenoral conocimionto. 
Habana. 20 de marzo de 1889.—/tm» 
Illcscas.—Miguel Suárez V. y Blasco.—Ante 
mí, José Granados.—Es copia.—El Secreta-
rio de causas, José Granados. 
( (MIAÑO \M i \ GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HA HANA 
Y GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA. 
ANUNCIO. 
LaSra. W Elisa de Lara y Pórtela, vecina que fué 
de esta ciudad y después de la villa de Guanabacoa y 
cuyo domicilio boy »c ignora, so servird presentarse en 
la S. i ii laria de este Gobierno Militar en dia y hora 
Inibil con el Un de enterarla de un asunto que le con-
cierne. 
I Liliana, 4 de abril de 1889.—El Comandante Secre-
tario, ifdHano Marti. 3-6 
COMANDANCIA GENERAL DELA PROVINCIA 
DE LA HABANA 
\ GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA. 
ANUNCIO. 
LI capitán de infantería retirado D. Juan Uico y 
Ba|o. vecino ijue fué do esta ciudad y cuyo domicilio 
hnv ae ignuj'tt, tfo durvlril pwwntawa en la Secretarla 
del (iobicmo .Militar do la Plaza, cu día y hora hábil, 
con el luí de i.iit» ralle de un MttUtO que le concierne. 
Habana. 3 de abril de 1889.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Marti. 8-5 
COMANDANCIA G E N T ' t . i L DE LA PROVINCIA 
D« ¿X HABANA 
V GOniEíf-vi» M I L I T A K DE L A P L A / A . 
ANUNCIO. 
El eaÁItftn do Infantería do Milicias, D . Andrés 
García !• ernilndcv, residente en esta ciudad, y cuyo 
domicilio se ignora, so servirá presentarse en la Secrc-
taría del Gobierno Militar, en día y hora hábil, con el 
lin de enterarle do un asunto nne le interesa. 
Habana, 2 do abril de 188y.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. * 3-4 
COMANDANCIA GKÜERAIi DB LA PROVINCIA 
I»E LA HABAN A 
V UOBIEKNO M I L I T A R DE LA PLAZA. 
ANUNCIÓ. 
El paisano D. .losé Solera, vei ino de esta ciudad, y 
cuyo domicilio se ignora, se servird presentarsi'ni la 
Secretaría del Gobierno Militar de la Plaza, en día y 
hora biibil. con el lin de entregarle un documento que 
le pertenece. 
llábana, 2 de abril de 1889.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 8-4 
BANCO EHPASOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACIÓN DB CONTRinUCIOSKS. 
Vencido en el dia de ayer el primer plazo señalado d 
los contribuyentes de este Término Municipal para pa-
gar la contribución por el concepto de Fincas Urbanas 
correspondiente al 2? trimestre ib ! corrientu año cco-
bdjmloo, 0*1 como los recibos de trimestres nnloriorcs 
que no se habían puesto al cobro por rectificación de 
cuotas ú otras causas, so concedo un dltimo plazo de 
tros días hábiles que empieza en el de boy y termina el 
6 en los que cstard abierto el cobro de dicha contribu-
ción y podrá satisfacerse sin recarpo. 
Los contribuyentes ijuc no lo veriliquen dentro de 
dichos t res dlftó inciirnrán déflniílvámente desde ol dia 
7 inclusive en el primer grado de apremio que ronsiste 
en el recargo de cinco por ciento sobro el total impor-
te del recibo talonario, según se establece en el articu-
lo 14 reformado de la Instrucción para el procedimien-
to contra deudores d la Hacienda pública. 
Se anuncia al público en riimplimiento de lo dis-
puesto en la citada Instrucción. 
Habana. 4 do abril de 18S9.—El Sub-Gobcrnador, 
Jo«^ Oüdou García. I n. 2fi »-4 
Crucero Sánchez Harcáizteijui.—Comisión Fiscal.— 
DON AN'OKI. HAMOS IzquiBRIH) v VIVAII. alférez 
do navio de la Armada del crucero Sánchez J iar-
cálzlegui, y liscal He una sumaria. 
Habiéndose ausentado del expresado buque, á cuya 
dotación pertenecía, el marinero de segunda dase José 
Jesús García Alfonso, el día once del mes jiróximo 
pasado, consumando la primera deserción en diez y 
nueve del mismo, usando de las facultades que las 
Ecalcs Ordenanzas me conceden, por este mi segundo 
edicto, cito, llamo y emplazo al referido marinero, 
para que en el término do veinte días, á contar desde 
el de la fecha, se presente en esta Fiscalía d dar sus 
descargos; en la inteligencia, que de no verificarlo se 
seguirá la causa con arreglo á la Ley. 
A bordo. Arsenal do la Habana, 28 de marzo de 
1889.—El Fiscal, Angel liamos Izquierdo. 
3-5 
Edicto.—DON JUAN LEÓN MUÑOZ, Alférez de la Hr i -
gada de Depósito de Infantería de Marina de este 
Apostadero y Fiscal nombrado de orden del señor 
Mayor General del mismo. 
Hallándome instruvendo sumaria contra el marinero 
de segunda clase del Í)epósito eventual de la Escuadra 
en el Arsenal, José Enrique Sánebez Ruiz, por el do-
lito de rapto, y habiéndose además ausentado do esta 
plaza el indicado individuo, y usando de las facultodes 
que me concedon las Ordenanzas de S. M . , por este 
mi tercer edicto, cito, llamo y emplazo al referido 
marinero, para que en el término de diez días, á con-
tar desde la publicación do éste,- se presento en esta 
Fiscalía, sita en el Arsenal, d dar sus uescargos; en la 
inteligencia que dé no verificarlo así, serd juzgado en 
ivhcldía. 
Arsenal, Habana, 31 de marzo de 1889.—./«an LfMn 
Muños. !t-3 
1 iBMlltíl, 
V A P O R E S D E T11AVES1A. 
S E E S P E R A N . 
Abril (i Saint Germain: St. Nazairo y escalas, 
tí Hugo: Liverpool y escalas, 
tí Ardancorracli: Glasgow, 
tí Olivelte: Tampa y Cayo Hueso, 
tí Alicia: Liverpool y etcalas. 
8 Huenaventnra: Liverpool y escalas. 
!• Hutebinson: N. Orleans y escalae. 
!t lialdomero Iglesias: Nueva York. 
. . 11 City of Athmta: New York. 
11 Xidgara: Veracruz y escalas. 
. . 11 San Francisco: Vigo y escalas. 
12 Vizcaya: Progreso y Veracruz. 
. . 12 Habana: Colón v es. alas. 
. . 12 Pió IX : New Orleanr. 
. . 13 Sorra: Liverpool y esciilas. 
. . 14 Hela: Halifav. 
. . L> K. de Herrera.- Puerto Itico v escalas. 
. . n> Arar.--iagrSn«ya-Of>uii.iiii .•-jaij'ml.M. — 
. . Ití Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
. . 18 Conde Wifredo: Barcelona y escalas. 
. . 10 Gaditano: Liverpool y escalas. 
22 EnciflUeí Liverpool v esralas. 
. . 23 M. t. Vnihvfifdft: Pió. Uieo y escalas. 
. . 21 Guido: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N . 
Abril tí Ponce de León: Barcelona y escalas. 
tí Alfonso X I I I : Cádiz y escalas. 
tí Saint Germain: Veracruz. 
tí Olivettc: Tampa y Cayo HnesóL 
tí Manhattan: Nueva York. 
. . 10 Manuela: Puerto Rico v escalas. 
. . 10 Ciudad de Santander: I ' i ogreso y escalas. 
10 Hutebinson: Nueva Orleans y escalas. 
. . 11 Niágara: Nueva York. 
. . 13 City of Columbia: New York. 
. . 14 San Francisco: Colon y escalas. 
. . 17 Aransas: New Orleans v escalas. 
. . Ití lleta: Halilax. 
. . 20 Itamón do Herrera: Puerto Rico y escalas. 
. . 20 Pió IX : Barcelona v escalas. 
. . 29 M. L . Villavcrde: Pto. Kico y escalas. 
. . 30 Conde Wifredo: Barcelona v"escalas. 
VAPORES COSTEROS. 
S E ESPERAN. 
Abril 7 Gloria, en Batabanó. procedentD de las Tu-
na», Trinidad y Cleuludgos. 
. . 10 Argonauta, en Batabanó: de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz. Júcaro. Tunas, Trinidad 
y Cienfuojros. 
. . 15 Kamón de Herrera: dd Santiago de Cuba y 
escalas. 
. . 17 Joselita, en Batabanó, de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, Trinidad, 
y Cionfuegos. 
. . 23 M. L . Villaverde: do Santiago de Cuba y es-
calas. 
SALDRÁN. 
Abril tí Aviles: para Nuevitas, Gibara, Mayar!, Ba-
racoa, Guantánamo, y Santiago do Cuba. 
7 Joscíita, de Batabanó: para Cienfuegos, T r i -
nidad, Tunas. J í ca ro , Santa Cruz. Manza-
nillo y (bilm. 
. . 10 Gloria: de Batabaml, para CienAtegos, T r i -
nidad y Tunas. 
. . 10 Manuela: pora Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo, Santiago de Cuba y escalas. 
. . 13 Murtera: para Nuevitas y Puerto Padre. 
. . 14 Argonauta, do Batabanó, para Cienfuegos. 
Trillad, Tunas, Júcaro. Santa Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
. . I."» Elena Ouis: para Fuevitasy Gibara. 
. . 20 Kamón de Herrera: para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Guantánamo, Santiago de Cuba y 
escalas. 
, . 29 M. L . Villavcrde: para Nuevitas, Gibara, 
Santiago de Cuba y escalas. 
P U E R T O I ) E L A HABANA. 
ENTRADAS. 
Dia 5: 
De Santander v escalas, en 15 días, vopor-correo es-
pañol Ciuilad do Santander, cap. Penzol, trip. 123 
íons. 3,208: con carga general, d M. Calvo v Cp? 
Cddiz, en 15 días, yaporeap. Hugo, can. Mugica, 
Irip. 40, tons. 1.772: con carga general, á Deulo-
feu, hijo y Comp. 
Saint Nazaire y Santander, en 15 vapor francés 
Saint Germain. cap. Kersabiee, trip. 150. tonela-
das 2.293, con carga general, á Cridat, Mont'Kos 
y Comp. 
Panzacola, cu 8 días bergantiu amer. Carrie E. 
Pickering, cap. Marshall, trip. 8, tons. 204, con 
carbó, á L. Vi Place. 
SALIDAS. 
Dia 4: 
Para Dclawarc gla. amer. Crosby, cap. Stubbs. 
.Matanzas, gta. ainur. Mary Me Farlad, capitán 
Montgomcn. 
Sagua, vap.'esp. Castellanos, cap. Osamis. 
Día 5: 
Para Veracruz, en el vap. francés Sanit Germain, ca-
pitán Dekersabieo. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
D e l a C Ó B U Ñ A y SANTANDER, en el vapor-
correo esp. Ciudad de Santander: 
8res. D . Celedonio Rodríguez—Soledad González— 
Angel Segovia—Francisco Divanza—Ignacio Fernán-
dez—Eduardo González, señora y 5 hijos—Juan San-
tón—Pedro Calavera y 5 hijos—Fidel Domínguez— 
lia-par Macias—Tomás García—Angel Fernández— 
José Somarriba—Manuel García—Celestino Henales 
—Josefa López—Manuel Amaduerne—Domingo Gon-
zález—Pablo Urroga—Ramón Villegas—Francisco 
Paredes—-J osé Caballero—José Cantero—Ramón 
Gut iér rez—Juan Alonso Juan Vega—Celedonio 
Díaz—Pedro Ochoa—A. Rdbalo—Manuel Alvarez— 
Isidoro C. Velazco—Antonio Obeso—Gaspar Vega y 
señora—Francisco Scrdio—José R. Obeso—Fernando 
Santos—Ramón Somotano—Prudencio Martin—Ra-
món Escandón—Joaquín González—Restituto T. Ru-
bín—Manuel Vilarguer José Herrero—Manuel Pe-
drie—Prudencio González—Manuel Campo—Rosendo 
Fernández—Francisco Rodríguez—Manuel de Mata— 
José do Mata—.losé. Goñi—Luis Rodríguez Justo 
Menündez—Francisco Días—Manuel Hcv ia—José 
Suárez—José Fernández—Jesús Fernández—Manuel 
Granda—Nicolás C. Fernández—Bernardo Alvarez— 
Juan Fernández—Manuel Rodríguez—Elias Días— 
Dfanuel Campa—Francisco Ruigo—José C é s a r e s -
Adelaida Fernández é bya—Jssé Fernández—Dioni-
sio Pérez -Fé l ix Sánchez—Manuel Fernández—Félix 
Qarcta—Mateo González—José Menéiidcz—Hirinio 
Mcnéndcz—Pedro Rodríguez—Josefa Louosor—liosa 
García—Ramón Rodríguez—Bernardo Suárez—José-
Rodríguez—Dario Somoza—Seralln Baños—Cavetano 
Oonzález—Enrique Moya José Fernández—Victo-
riano Barca y señora—José López—Antonio Ramírez 
é l igo—Ramón Cotilla—Bernardo Boira y 4 hyos— 
Paulino Igle-yas—Bernardo Alvarez—Antonio Ennida 
— M . Várela—Tomás García—María Ouriaño—M. 
Blanco—Enrique Ratón—Anacleto Guerra—A. Aéad 
—,1, Menéndcz—R. López—Regosto Talio ida—Cami-
lo Rodriguer—José Sercijo—M. IJlanco—M..iiuel Ote-
ro—Francisco Alnieusiñat—Juan Oomar—S». Fernán-
dez—R. Fernández—Manuel Abaleira—Justo Ló-
pes—R. Bar ta l l—M. Calvo—Francisco Bartall— I 
M. Porto—M. Tozart—M. Gordat—M. Nodal— I 
dríguez—Manuel Bcrnabí!—.Josefa Camión—.losé K 
driguez—R. Peñabas—José Pérez—Joaquín Rivero— 
Emilio Díaz—B. Naval—JosA Faljrue.ra—A. Martí- • 
nez—.losé Sande—A. Armada—J. García—Concop-
ción Nieto—M. Bonanzamayor—,1. López—Pedr", ,*^( 
Porto—Ramón Pérez—Tomás Villasuso—Antonio 
Patiño—Daniel Pérez—M. Pérez—C. Fernández— 
Kamón V. Pérez—M. Lema—Claudio García—Ma-
nuel González—A. Castiñeira—M. García—José M. 
López—A. Allego—M. Rodríguez—M. García—De-
metrio Soto—Angel Rodríguez—Celestino López— 
Ramón P. Otero—Narciso Díaz—Josefa Sopona—Ma-
nuel Gamallo—Antonio Castiñeiras—Domingo Fer-
nández—Ramón Magariños—M. Villar—Tomás Fal-
cón—Andrés Rodríguez—Ramón Lorifio—Luís Lons— 
M. J. Lorenza é liga—José Martínez—Juan Sigas—J. 
V. López—Ramón G. Garcia—Alberto Fernández— 
Antonio Paredes—José Suárez—.Juan Díaz—Dolores 
Sollosn—A. González—Camilo Palmar—.José Pifieiro 
—Ramón García—Pedro Otero—J. M. Castro—José 
O. Fernández—Manuel Calvo—A. J . Fernández— 
Manuel Redonda—JosoTM. Delgado—M. Costaño—F. 
Rodríguez—Francisco Leuran—M. Pardo—Antonio 
Méndez—Juan R. Otero Fcin.indoz—Ignacio G. Suá-
rez—Modesto Oca—José Fernández—M. Vázquez— 
J. A. Díaz—José R, Martín—P. Ponuosa—José V. 
Pén / - M . Martínez—M. M . Díaz—José Pérez—Se-
gundo Vdzqnes—Francisco Bueno y 2 hijos—José Ca-
nadá—B. Hemadas—Tomás López—José Snárez— 
Luís López Garría—B. Hevia—Camilo Segas—Anto-
nio Rivero—M. Várela—Nicolás Rodríguez—Antonio 
Bello—Pablo Hares—Francisco M. Garcia—Lucas 
Blanco—Juan A. Fraude—Franctsco Iglesias—.José 
Rojo Francisco Cu ría pan i—A. Contreras—Amalia Or-
dufiez—Rafael Pellón—Benigno Ruía—Angel Omains 
Pedro Cantero—J. del Campo. Sra. 6 hiio—P. Pérez 
—Domingo Sumón—L. Unluenquc—J. Osirí—Victo-
riano Sainz—Ruperto Merodia—Ksteban Zavala—Vi-
cente González—•losé M. Pando—Andrés Fernández 
—J, M. López—M. Cuba—Ricardo Romano—Carlos 
B. Asenció—'WriCfiorld Wiesón—Beigamín Silva—B. 
Sorra—L. López—M. Carballo—Francisco Madariaga 
—Además, Ití individuos de tropa. 
De SAINT N A Z A I R E y SANTANDER, en el 
vapor francés Si. Oermain: 
Sres. D. Mr. Gromler y Sra—.!. M. Lack—H. Re-
bcrg—M. Pausch—Mr. Abejcan—P. Picrrc—Mr. Cou-
rette—Antonio Alvarez—Adoltina Pcrdomo- •)•••<• 
Priede—Faustino fvñal—Rafael Puerta—Aniceto 
Berdera—C. Pruneda—Cerino Fernández—Francisco 
Díaz—José Sii'i r;!—Pedro Díaz—Antonio N . Cagigal 
—Desiderio Montes—Hilario González—Antonio So-
brecueva—Mannol Toyo—Severiano Sánchez—.José 
Jjongo—José González—Muria Méndez—Pedro Gon-
zález—José Amicra—.losé Quiñis—Encarnación Mén-
dez—Elcuterio Elizaldc—.José Pérez—Manuel García 
—Fidel Pérez—José Gutiérrez—Miguel Gutiérrez— 
Federico Bonacbca. 
Do L I V E R P O O L y CADIZ, en el vapor español 
Jí ugo: 
Sres. D. Bautista Peña—Gabriel Pia—Andrés Orru-
ohL 
SALIERON. 
Para VERACRUZ, en el vapor francés Saint Ger-
main: 
Sres, D. Píerré Lefebone—George Lefebono—Kn-
rique Güell—Nicolás Ruiz—José Mogui—José de la 
Portilla.—Además, 4S de tránsito. 
E n t r a d a s de cabotaje . 
Dia 5: 
De Cuba y escalas, vapor Manuela, cap. Ochoa: con 
52.000 plátanos; 429 sacos azúcar; 150 rosos; 40 
sacos cacao y efectos. 
Mariel, gol,' Altagracia, pat. Marantcs: con 280 
sacos v 30 bocoyi R azúcar; 30 bocoyes miel purga 
y 12 iilem miel de abejdi 
Bañes, gol. Josefa, pat. Gil: culi -Mj bocoyes azú-
car. 
Dominica, gol. Dominica, pat. Bosch: con 330 sa-
cos azúcar. 
Sagua, gol. María Andrea, pat. Acuña: con 800 
sacos carbón. 
Matanzas, gol. Dos Hermanas, pat. Bonet: con 
850 sacos azúcar y efectos. 
Matanzas, gol. Maria, pat. I'érez: con 350 sacos 
azúcar; 18o bocoyes y-10[2 idem aguardiente. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
Día 5: 
Para Bajas, gol. Angelifa. pat. Llovet. 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Marantes. 
Bañes, gol. Josefa, pat. Gil . 
Dominica, gol. Dominica, pal. Bosch. 
B u q u e s c o n reg i s tro abierto . 
Para Puerto-Rico. Cádiz, Barcelona y Génova. vapor-
corroo Alfonso X I I I . cap. Venero, por M. Calvo 
v Gomp. 
-Nueva-York, vap. amer. Manballan, caí». Slc-
vens, por Hidalgo y Comp. 
Del. Bnak" ati r. vía Matan/as. boa. esp. .F. G., 
cap. Guardiola. por EQdalco y Comp. 
Montevideo, berg. esp. Dos do Mayo. cap. San 
Juan, por J . Balcells y Comp, 
Málaga y Barcelona, vap. esp. Ponce de León, 
cap. Llorca, por C. Blandí y Comp. 
ñor J . Rafecus y Comp. 
Del. Breakwatcr, gol. amer. C. C Swency. cnpi^ 
tán Roberison. por Truffin y Comp. 
Del. Breakwatci. gol. amer. Levy Harl , capitán 
Hart. por I». Trutbn y Comp. 
D d , Brcakwatcr. berg. amer, Ormus. cfe^iÚta 
AViltbonk. por R. Truftin y Comp. 
D d . Bn-akwatcr. gol. amer. Cumbcrland. capi-
tán Webcr. por C. EL Beck. 
B u q u e s que s e b a n despachado . 
Para Nueva-York. vap. esp. Panamá, cap. Resalí, por 
M. Calvo y Comp.: con fi,742 sacos azúcar; (529 
tercios tabuco; 258,000 tabacos; llóO piés madera; 
(548 kilos cera y efectos. 
Nueva-York. vap. amer. City of Washinton, ca-
pitán Reynolds, por Hidalgo y Comp.: con títí8 
tercios tabaco; 4,000 «yetillas cigarros; 1.017.302 
tabacos: 1.270 kilos picadura, efectos, y además la 
carga publicada en el martes último. 
Veracruz. vapor francés Saint Germain, capitán 
Dckcrsaliicc. por Brida!. Mont'Ros y Comp.: con 
efectos. 
Fernandina, boa, norg. Corl lumncas, cap, John-
son, por el Cónsul: en lastre. 
B u q u e s que h a n abierto reg is tro 
hoy . 
Para ('ayo-Hueso y Tampa, vap. amor. Olivette, ca-
pltón Me Kay, por Lawton y Unos. 
Cayo-Hueso, gol. amer. Legal Tender, capitán 
( arballo, por L, Someillán é hgo. 
Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Te-
nerife, boa. esp. Gran Canaria, cap. Arocena, por 
Mai iinez, Méndez y Comp. 
E x t r a c t o do l a c a r g a de b u q u e s 
































P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 4 
de a b r i l . 
Azúcar sacos 2.583 
Azúcar barriles 3 
Tabaco tercios 1.273 
Tabacos torcidos 1.421.702 
Cajetillas cigarros 4.040 
Picadura kilos 1.322Í 
Madera piés (550 
L O N J A DE VÍVERES. 
Ventas e/ectuadas el dia 5 de abril. 
sacos café corriente Rilo. 
id. arroz semilla rs. ar. 
id. maiz de la tierra Rilo. 
id. harina Flor do Castilla Rilo. 
barriles pescado isleño $5 uno. 
sacos babicbuclas 9 rs. ar. 
barrilitos aceitunas manzanilla.... 5 rs. uno. 
quintales chemas saladas BjB $9.i qtl. 
quintales pargos salados BjB $11 qtl. 
bocoyes latas manteca León .$14 i qtl. 
id. i id. id. id $14J qtl. 
id. 1 id. id. id $15J qtl. 
1 de pipa vino navarro Pureza... $82 pipa. 
tercerolas jamones Ferris $251 qtl. 
id. id. La Rosa $17 qtl. 
id. id. Purilani $221 qtl. 
id. id. Westfalia $23 qtl. 
cajas do 2 latas do 8 galones 22 rs. caja. 
Bines á la m u 
LA BARCA ESPADOLA GRAN CANARIA, se hará á la vela para Las Palmas do gran Canaria y 
Santa Cruz de Tenerife, el día 15 del corriente, se su-
plica á los cargadores y pasteros se den prisa en man-
dar sus cargas á bordo y pasaportes á casa de sus con-
signatarios Sres. Martínez, Méndez y Comp?, O-Rei-
lly n. 4 . 4165 8Atí—81)0 
T J A I í A SANTANDEE DIRECTAM ENTE saldrá 
JL del 15 al 20 del actual la fragata española Don 
Juan. Admite un resto de carga á flete. Informarán 





ANTES D E 
M I O LOPEZ Y COMP. 
L i n e a de Uew-lTork 
e n c o m b i n a c i ó n c o n los v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
esto puerto y del do Nueva-York, los día^ 4, 14 y 24 
de cada mes. j 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta linca como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
se embarquen en sus vapores. 
Habana, 26 de marzo de 1889.—M. CALVO Y CP? 
Oficio* n? 28 In, 19 313-1B 
GA, BÁECELONÍ 
CRISTÓBAL COLON 2,700 tons. 
HERNÁN CORTÉS 3,200 „ 
PONCE DE LEÓN 3,200 „ 
V a p o r 
PONCE DE LEON, 
c a p i t á n L L O R C A . 
Esto imigDifico buquo saldrá fijamento ol 
6 del actual á las 3 de la tarde. 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d.e G r a n C a n a r i a , 
M á l a g a 
y B a r c e l o n a . 
Admito uu resto de carga y pasajeros, 
quienes obtendrán un esmorado trato. 
Informarán C. B L A N C H Y COMP.—Oíi-
cios número 20. 
C n, 000 14-21 M 
i ^ , Nueva-York, 
Tampa (Florida) 
Cayo-Hueso. 
P l a n t S teaxnsh ip L i n e . 
S h o r t S e a R o u t e . 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON ESCALA EN C A Y O - H l ESO. 
Los líennosos y rápidos vapores de esta línea 
O L I V E T T E , 
c a p i t á n M e K a y . 
M - ^ S C O T T E , 
c a p i t á n H a n l o n . 
Saldrán á la una de la tardo. 
Harán los viajes on el orden siguiente: 
O L I V K T T E : . eap. Me Kny. 
O L I V K T T E . . cap. Me Kay. 
O M V E T T E . . cap. Me Kny. 
O L I V E T T E . . cap. Me Kny. 
O L I V K T T E . . cap. Me Kay. 
O L I V K T T E . . cap. .Me Kav. 
O L I V E T T E . . cap. Me Kav. 
O L I V E T T E . . eap. Me Kav. 
Miércoles Abril 
Sábado 
Miércoles . . 
Sábado 
Miércoles . . 
Sábado 
Miércoles . . 
Sábado 
En Tampa liacen conexión con el South Florida 
Railvai (ferrocarril de la Florida), cuyos trenes están 
en Combinación con los do las otraa empresas ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desdo 
TAMPA A SANFOKl), JAKCHONVILLE, SAN 
AGVtsTIN, SAVANNAH. CI1AKLESTON. W I I . -
BUNUTON. WASHINGTON, B A I / m i O H i : » 
P H i i i A D E i j P H i A , NBW-YORK, IIOSTON, AT-
LANTA, NUEVA OKLEANS. IHOl t lLA, SAN 
LI. ' IS, CHICAGO, DETUOIT 
y todas las ciudades importantes do los EstadosUni-
dos. como también por el rio San Juan do Sandford á 
•T.u ks(niville y puntos intermedios. 
Se dan boletas do viajo por estos vapores en cone-
xión con las lineas Ancbor, Cumird. Francesa, Guión, 
Inniaii. Norddcutccher Lloyd. S. 8. C9, Htiinbnrg-
Amorjcan, l'aquer. (".', Monarck y State, desde Nuo-
va-York para íos principales puertos de Europa. 
Se venuen billetes do ida y vuelta á Nuova-York por 
QUO americano. 
dias de salida de vi^>or lid se despachan pasiycs 
a de las once do la mañana, 
orrespdudeuteia so admitirá únVainento en la 
tración General de Correos, 
f l noriüenbres lunnondrán mis oonaúputarioB, 
V r< i u. 36. £AW POJí HKL'MAN'US. 
*•<.-. I; • 
Xueva-Yorki 




AÍ{TES D E 
ANTONIO LOPEZ Y GOHP. 
E L VAPOK-COKKEO 
c a p i t á n V E N S R O . 
Saldrá para PUEl tTO-UICO, C A D I Z y B A R C E -
LONA, el 6 de abril, á las cinco de la tarde, llevando 
la correspondencia pública y de olicio. 
Admite carga y pasajeros para tlicbor. puertos. 
Tabaco para Puerto- Rico y Cádiz Holamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de par-.ijc. 
Las pólizas de carga so lirmarán por los consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el 3. 
De máa pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . C A L V O Y COMP., Oficios n. 28. 
I n. 19 312-1 E 
E L V A P O R 
C. DE SANTANDER, 
c a p i t á n P E N Z O L . 
Saldrá para Progreso y Veracruz ol 10 de abril á las 
2 do la tardo llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir lo» billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga 80 lirmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 8. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
120 312-1B 
LINEA de EUROPA á COLON, 
Combinada con las compañias del ferrocarril do Pa-
namá y vapores do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R 
SAN FRANCISCO. 
Saldrá el día 14 do abril á las cinco de la tardo para 
los puertos que expresa el itinerario, para los cuales 
recibo carga y pasajeros. 










Santiago do Cuba— 






















































N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedento del Pacifico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procede de la 
Península y al vapor M. L . Villaverde. 
LINEA DE M ¥ B A N A ¥ COLON 
En combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con Ia« Compafiías de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
LLEGADAS. 












































XEW-VORK & COBA. 
M a i l S t e a m 8 1 i i p C o m p a n y . 
H A B A N A Y N B W - Y O R K . 
LOS HKRMOSOSVAPORES 
Saratoga, 





City of ü l e x a n d r i a , 
Capitán MAC IXTOSH. 
City of Washington, 
Capitán RHVXOLDS. 
City of Columbia 
Capitán PIKRCE. 
City of .Atlanta, 
Capitán HANSEN. 
Con mognilicas cámaras para pa8i\)eroB saldrán do 
dichos puertos como sigue: 
D E N E W - y O R K 
l o s m i é r c o l e s á l a s 4 do l a tarde y 
l o s s á b a d o s á l a s t r e s de l a tarde . 
CITY OF A T L A N T A Abril 6 
D E L A H A B A N A 
l o s j u e v e s y los s á b a d o s á l a s 4 de 
l a tarde . 
CITY OF W A S H I N G T O N Abril 4 
M A N H A T T A N 6 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez v seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se lleva» á bordo excelentes cocineros es-
pafioles y franceses. 
La carga so recibe en el inuello do Caballería hasta 
la víspera del día do la salida, y se admite carga para 
Inglaterra. Hamburgo, Brómen, Amstordan, Rotter-
dam, Havre y Ambores, con conociniicnto directo. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
So dan boletas do viajo por los vapores do esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Sonthampton, 
Havre París, en conexión con la línea Ctinard, Whito 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
Sara viajes redondos y combinados con las lincas do aint Nazaire y la Habana y New-York y el Havre. 
L í n e a entre New-"Y"ork y C i e n f u e -
gos, c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
t iago de C u b a . 
ES^Los líennosos vapores do hierrn 
CIEBTFTJISGi-OS 
capitán COLTON. 
oapitán A L L E N . 
Salen en la forma siguiente: 
De Nueva-York. 
SANTIAGO Marzo 14 
CIENFUEGOS 28 
De Cienfuegos. 
CIENFUEGOS Marzo 12 
SANTIAGO 26 
De Santiago de Cuba. 
SANTIAGO Marzo 2 
CIENFUEGOS 16 
SANTIAGO 30 
Pasaje por ambas líneas á opción del vii\jcro. 
Para fletes, dirigirse á LOUIS V. PLACE, 
Obrapía n? 25. 
De más pormenores impondrán RUS consignatarios, 
Obrapía núniero 25, H I D A L G O Y COMP. 
I n. 24 1tW-1 K 
L í n e a d e V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
DK 
Pinillos, Saenz y Comp. 
BANCO DEL COMERCIO, ALMACENES l)E REGLA Y F E R R O C A R R I L DE LA DAHIA. 
HALANOS KM HO I)R MARCO UH 1889. 
A C T I V O . 
Almacenes de Regla 
Casa del Banco 
Forrocarril »le la Bahía. . 
Materiales y utonsllios.. 
Caja 
Documentos en cartera.. 
Cuentas al cobro 
Cuentas por li(|uidar 
Acciones do la Compafiía. 
Cambios 
Mobiliarios 
Gastos gen orales 
ORO. 
Í2.fl<>0.000|-. 

















l(i . . 
413 77 
PASIVO. 
17,500 aocionos á $200.. 
Cuentas corrionton 
Cuentan varias 
Dlvidondoa por pagar.... 
Contrato 20 junio 1H83... 
Deuda iunorli/..vda 
OividendoB por pagar on 
accionoH 
Canibioi) 
BánsomiMito do cr<5dito«. 
l'Vnocarril do la Bahí" 
c[ roouudoolou.. . . . . . . 



















11.743.22061 « .113.57542 8 ll.748.920|6í «1 i 1:1.57549 
NOTA.—Kxisfen an los AlmacenoB do la Compafiía 168 ciyas, 151.1»^ sacos, 308 booor-V 19,888 'larrilea 
do azúcar > 28,046 SHCOH I ab-, .—El Contador. WHr .h ln i'*aa.-Vu,. Uno KI Oiroctor, G a m a 
V A P O R 
M O R T E R A 
c a p i t á n D . M a n u e l Z a l v i d c a . 
Esto vapor saldrá de este puerto el día 13 do abril, á 
las cinco ile la tardo, para IOH do 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
P u o r t o - P a d r o . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente RodrMpwei 
Tucrlo-Padre.—Sr. I». Caliriel Padrón, 
(íibara.—Sres. Silva y Itodrígucz. 
Se dcüpacba por Sobrinos do Herrera.—San Pedro 
n9 26, plaza do Lur. I n. 18 313-1 E 
VAPOR CLARA 
Capitán D. M A N U E L GINESTA. 
Este hermoHO vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a » , 
S a g u a y C a i b a r i ó n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana todo» lo.s sábados á las seis do 
la tarde) y llegará á CXiiDKNAHy SAOUA los domingos 
y á CAIBARÍBW loa lutMI al ainanocor. 
R e t o r n o . 
Saldrá do CAIBARIÉN los martes directamonto para 
la IIAIIANA, i las once do la inafiana. 
Además do las buonaH condiciones do oslo vapor 
parapasiyo y carga general, so llámala atención do los 
Sanadoros á la» especiales quo tiene para el trasporto o ganado. 
T a r i f a r e formada . 
á Cárdenas á Sagua. á Caibarión 
Víveres vforreteria.. $0-20 $0-25 $0-20 
Mercancías „ 0-40 „ 0-40 „ 1-25 
C o n s i g n a t a r i o s . 
Cárdenas: Sres. Ferro y Comp. 
Sagua: Sres. García y Comp. 
Caibarión: Sres. Alvarez y Comp. 
En combinación con el ferrocarril do la Cliincbilla, 
este vapor admito carga diroctamento para los Quema-
dos do Güines. 
So dospacba por SOBRINOS DE I IKKBERA, 
San Podro núniero 20, plaza do Luz. 
I n. 18 312-1 E 
VAPOR 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do cada semana, á las seis de 
la tarde, del muelle do Luz, y llegará á Cárdenas y 
Sagua ¡os viernes, y á Cuibarién los sábados por la 
mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarié.n para Cárdenas los domingos, 
regresando á la Habana los mártes por la niaíiaiia. 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril do Zaza, 
HC despachan conocimientos esneciales para los para-
deros do Viñas, Colorados y P l a ñ ías. 
OTRA.—Estando on c.omninación con el ferrocarril 
do Cliinchilln, so despacban conocimientos directos 
para los Quemados de Gilincs. 
Se despacba á bordo, c iiilorman O'Reillv nV 50. 
C B¡ 509 -1 A 
BANCO A.GBIC0LA 
DE PUERTO-PRINCIPE. 
El COIIBÍJU» do Dirección ha dispuesto so convoque á 
lól MÍMPI CM accionistas á junta general ordinaria quo 
aeb«M'colebraneelIuheB39 del corriente A las doco 
di l i .•.>-a Kgido n? 2. 
Habana, 9 dé Abril do 1889.—A7 Secretarlo. 
4170 :«-o 
BWCO ESPAÑOL DE L.\ U \ DE GÜBAÍ 
El Consejo de fíoldorno del Banco on sesión colo-
lirada el día do boy, ba tenido á bien acordar quo bm 
descuentos y préauúnoB on oro ó en billetes «o vorlll-
iiuc.n al seis por cíenle anual Ottando el plazo no exce-
da de tres meses y al ocho por ciento cuando el vnucl-
niinito este coiunmidido mire los lies y neis. Lo quo 
he anuncia al púlilico para su conocimienlo. 
Habana. IV de abril de IHhO. —ICl flobernador, JOH6 
Cánovas del Castillo. I . n. 26 
« I T Í I E m m DE 
D E L A H A B A N A . 
SECKI/IAKÍA. 
Habiendo sulndo exli;i\ i.i \ « - ¡Huios ilc 1- ai ciones 
de esta (,'oillpafiía, maieiidos enn les IIIIIMI IO, :i,¡)H.'t ;• 
s.Kiia ,̂ ,,'(77—9,7*7—H,'2'.i7 y 8,180, roirktradaii 
á nombro do D. Saturnino Rulr Moyos, y abllóitanuiS 
el Interesado se le expida duplieailo de ai|ucllas, so a -
DUnoia por l^ulnoo diaa ÍO expresada solicitud, confor-
mo á lo acordado en junto sener ii de aceionutai do 20 
do febrero «lo 1870; advirtióndoso quo si diiranto ese 
término nadie so presonlase li oiioncrse en esta Sccrc-
luría, so accederá ;i la repelida solicitud. Habana, a-
bril 3 de 188Ü.— Venancio ZurriUn, Kccrclaiio. 
40 Ui IS^iab. 
BA\'(!0 ESPAÑOL !)E LA ISLA DE CUBA 
No l l a b i é l l d o d o s e re l l l l i i io el l l l l l i iero Mlll i ' ienle de ac 
(íiouistas paro que pudlero oelobrnrse la Junta general 
ordinaria citada liara boy, se convoca á nueva Junta 
liara el d i a d e l entraiilr mes de abril, á las doce, 
debiendo bncor nresento á los Interesados quo confor-
mo á lo prevenido en ol artículo 51 do los Kstatutos, 
tendrá electo dieba Junta y so (Secutarán los acuer-
dos que tomo, cualquiera (pío sea ol núnioro do laa 
acciones quo concurran. 
Habana, marco 29 do 188».—El Gobernador José 
Cánovas del Castillo. 
1-20 2Ü-:WM 
E m p r e s a U n i d a de los f e r r o c a r r i l e s 
de C á r d e n a s y J ú c a r o . 
La Direotiva ha acordado que Be diitribuya un d i -
videndo (le por cíenlo en oro, a enrola de las Útili-
dades did uño social corrienle, pudielido los scfiores 
accionistas oourlr por sus respectivas ouotai detde el 
13 del entrante abril á la Tosororía do la Knipicsa. 
Mercaderes número 22 do onoo á dos, ó á In Adminis-
tración en Cárdenas, dándolo previamente aviso. 
Habana, 29 do marzo do 1889,—El Socrotnrio, 
Guillermo Pornándoz do Cm.lro. 
Cn m i-'t 
D B L E T R A S . 
í 
Los nuevos y miigiÚflüps vajioros, cone-
truidos con lodos los adelantos moderaos 
P I O I X , 
de 5 , 5 0 0 tone ladas , 
c a p i t á n L L O H C A . 
C O N D E W I F R E D O 
de S . o O O t o n e l a d a s , 
c a p i t á n G O R O R D O . 
S a l d r á n de este puerto e n l a f o r m a 
s igu iente : 
E l vapor PÍO I X saldrá, el sábado 20 do 
Abril, á las cuatro de la tarde, para Santa 
Cruz de Tenerife, Lafi Palmas de Gran Ca-
naria, Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros y carga. 
Vapor CONDE W I F R E D O , saldrá fija-
mente el 30 do Abril, para la Coruña, San-
tander, Vigo, Cádiz, Málaga y Barcelona, 
con escalas eventuaJos en Gijón y algún 
otro puerto del Mediterráneo. 
Admito pasajeros y carga. 
Informarán Oficios número 19.—CODES, 
L O Y C H A T E Y COMP. 
C n. 529 a y d 1 Ab 
P a r a N u e v a - O r l e a n s 
CON ESCALA EN 
C a y o - H u e s o y C h a r l o t t e H a r b o r . 
Los vapores do esta línea saldrán de la Habana todos 
lo.s miércoles á las 4 dé la tarde, on ol orden siguionlo: 
ARAN8AS Cap. Staples. Miércoles Abril 3 
HUTC1I1NSON. . . Baker 10 
AUANSAS Staples 17 
HUTCHINSON. . . Uaker 24 
So admiten pasiueros y carga páralos puntos arriba 
mencionados y para San Francisco do CalUtoruiai se 
despacban boletas de pasito jiara IIoiiK-Kong (Cliinn). 
Para más pormenores, d ind r seá sus consignatarios, 
L A W T O N HERMANOS. iMercudcrcs n. 35. 
C n. 513 -1 A 
GIRO DE LETRAS. 
CÜBA NÜM. 43. 
Cn. ifs 166-1B 
COMPAÑIA 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
HUCIIKTAUÍA. 
La Junta Directiva de osla Conipariía, on sosl ic 
leijiada el 28 del corrienle, acordó un dividendo di- do , 
por ciento en oro sobre el capil'il laicial a cuenta do 
las utilidades del corrientu año, cuyo reliarlo empozará 
á bacorso efectivo cn las ollcinas <lc la Knipresa el 15 
do abril próximo. 
Habana, 27 de mar/o de ISKI».—El Secretario inte-
rino. Jase. M . Garcia M t m l i s . 
C. n. 477 1»-2H M 
\ \ m lllSPANO-eOLüNlAL 
D E 
N. m m \ w 
108 , - A . a t J I Ü H 108. 
E S Q U I N A A A M A R C r U R A . 
UAGEM PAGOS P0E E l CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r ó d i t o 
y g i r a n l e t r a s á corta y l a r g a v i s t a , 
sobro Nueva-York, Nuova-ürlcans, Veraeruz, Aléjien, 
San Juan de Puerto Rico, Londres, París. IJurdcos, 
Lyon, üayonu. Hanibur^o, Roma, Ñapóles, Milán, 
(¡('•nova, Marsella, Havre, Lille, Xanles, St, Quinllll, 
Diejine, Tolouse, Vcnccia, Elorcncia, Palcnno, Tu-
fÍD, Alesiiia, Se, así como aobro todas las ca|iitalcs y 
pueblos de 
ESPAÑA É ISLAS ('ANA RÍAS. 
1 D. 149 ir.s i v 
EMPRESA 
i » : 
V A P O R E S ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
DE 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . 
V A P O R 
c a p i t á n D . J o a q u í n S á n c h e z . 
Este vanor saldrá do esto puerto el día 6 do abril, á 
las cinco tic la tarde, para lus de 
N u e v i t a s , 
Gribara, 
M a v a r i , 
B a r a c o a . 
G u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Hafacoa.—Sres. Moneo y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Comp. 
Se desnacbapor SOBRINOS D E HERRERA, San 
Pedro nnmero 26, plaza do Luz. 
I n. 18 312-1 E 
V A P O R 
MANUELA, 
c a p i t á n D . F e d e r i c o V e n t u r a . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 do abril á 
las 5 do la tardo para los do 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g ü e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
NOTA.—Al retorno este vapor hará escala en Port-
au-Princo (Haití.) 
Las pólizas para la carpa do travesía solo so admiten 
basta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sres. D . Vicente Rodríguez, 
Gibara.—Sres Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Port^au-Princc.—Sres. J. E. Travieso y Cp. 
Puerto Plata.—Sr. D. José Ginebra. 
Ponce.—Sres. E. y P. Salazar y Cp. 
Mayagliez.—Sres. Scliulzo y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppiscb y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Feddcrson y Comp. 
Se despacba por Sobrinos do Herrera, San Pedro 3C, 
plaia de LUÍ. 118 312-1E 
J .A.BANCES 
BANQUERO 
OBISPO 21, HABANA. 
(¡IRAN LETRAS en todas canlidades á 
corla y larga vista, sobro todas ¡as nrincinales 
pla/as" v pueblos do esta ISL.A v la do PLER-
TO-RÍCO, SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s ó 
I s l a s C a n a r i a s . 
Taiiibidn sobre las principales plazas do 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
L o s E s t a d o s - U n i d o s . 
»1, OBISPO 21. 
C n.2.r. 150-1B 
J . M . B o r j e s y C ' 
BANQUEROS 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR BI CABLK 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO 
y g i r a n l e t r a s á corta y l a r g a v i s t a 
M M n i E N E W - V O K K . B O S T O N . Í I I M A í i O , SAN 
F i t A NOISOO, M i : v A - o K i , N s. v r. 11 A <' u i / „ 
MKJK'O, SAN.IIJAN O í : l ' l l - . l tTO K M O. PON 
CJS, MATAGÜEZi LONDRES, r .MCIs. BUIt-
DEOSi LYONi BAYONNE. H A n m i ItGOi BRE 
SIKN KEK i , I N . VIENA, AMHTERDAN, BRU-
SELAS, BOMA. ÑAPOLES* M I L A N , GENOVA, 
KT<'.. ETC.. ASI GOMO SOBRE TODAS LAS 
CAPITALEH Y PUEBLOS O L 
E S P A Ñ A É I S L A S O A N AR] V S 
\ or, M AS. OOniPRAN \- VENOEN RENTAS 
BSPANOIiAS, K K A N í ESAS. í: INGLESAS, H O -
NOS DE EOS ESTA DOS- I " NI NOS, \ UUALQUIE 
KA OTKA CLASE DE VALORES PUBLICOS. 
I n. L-o 158-1F 
HIDALGO V OÓMP. 
25 , O B H Ü F I i L 2 5 . 
Hacen pa^os )i(ir el cable, ^iran lelras \i corta y lar^a 
visla, y dan CMIMK do crédito sobre Ncw-York, Pbila-
dcipliia, New Orleans, San I'"raiicisc(i, Londrch, París, 
Madrid, llarcclona y dennis capitales y ciudades im-
portantes do los Estados-Unidos y Europa, asi como 
sobre todos los puublos do Espafia y sus provincias. 
C n. 24 150-1 K 
L . R U I Z & C 
8, O'IMOI L L Y S, 
ESQUINA A IIIEB0AD£RES. 
ELIGEN PA€fOS P0B EL CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobro Londres, Now-York, No\v-Or-
leans, Milán, Turln, Boina, Venociu, Florencia, Ná-
noles, Lisboa, Oporto, (libraltar, Hreimui, IlaniburKO, 
París, Havre, Naiites, HurdeoN, Marsella, Lille, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan do Puerto-Rico, &L. 
ESPAÑA 
Sobro todas las capitales y pueblos: sobro Palma do 
Mallorca, Ibiza, Mabón, y Santa Cruz do Tencrilc. 
Y E N ESSTÁ ISLA 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibaridn, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Sníritus, Santiago do Cuba, Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibora,'Puerto-Principo, 
Nuavitas. etc. 0 n. 28 166 l V. 
B. PIÑON T 611?. 
1 2 , A M A R G U R A 1 2 . 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y A L A R G A VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
plazas importantes do Francia, Aleniunia y Lstados-
Unidos; asi como sobro Madrid, todas las capitules do 
provincia y pueblos cincos y grandes de Espaim, Islas 
Baleares y Canarias. 
Cn.UO 158-3 F 
D e l e g a c i ó n on l a I s l a do C u b a . 
VoDoioudo on do abril prdxiiüo <•' ouptfn númoro 
aU t i — u n.iJnir» Híji^»i.-f .̂inw 'i» ^'iibi' - ».>iti»'"" y* 
188|}, so jirocederá al pago de el dede el expresado 
dia. 
l i l pago, lanío do los Otlponofl vencido;., > i " UO íp i 
liillcl.'s amorlizados en el 119 |0rt«0 y UntÓrJottM, • 
efectuará jiresentando los inloresados los valores, aoom 
pañadosde doble laclura (|ii>' se r.icllil.ir.i t'.nill'. cn osla 
Delegación. 
Las bonis de pago MTIÍII de ocluí á diez de la mafia 
na desde ol IV al lü de abril, > tranaourrido «•'•i<' DIMO, 
á las misnias horoa do los lunoa y Uiartba do cada so-
mana, excepción bcclia hicmpio do los días do correo 
para la Península. 
Habana, 2H de nnirzo de \ m . — M . Calco IJ Comp., 
Delegados, Olidos número 88i 
C n.-180 10 -'H 
EJVirRIíSA UNIDA 
de los C a m i n o s de H i e r r o de C á r d e -
n a s y J ú c a r o . 
TKSOKLWIA. 
So pono en ooiiooiiulouto do los señores accinniMuK 
quo jiara cobrar dlvidcudui) por Diodio do npodonulOi es 
necesario (pie so acredite (ísle curácler con dootinionto 
jiúidico v no privado. 
Habaíia, marzo :il do 18811.—El Tesorero, Ricardo 
Ldpot Soto. Cn. 402 IfV-.'H 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
DU 
Alumbrado de G-as. 
La .lunia (ieneral «rdiuaria convocada para oí dia 
de ayer no pudo ei leliiar>e por Calla de coneuirelicia 
de Kcfidn • aecionislas en número bastante. En obnM 
cuencia el Sr, Presidenlo lia señalado do nuevo para 
ella el 8 del próximo abril, á las doce, en MI morada, 
Trnienie-Uey n, 71, y dispuesto se oouvoqilO por esto 
medio á Id lonoroa aOOlonlgtM OOnoxprc ion de (|iic 
la Junta se consliluiní sea cual ñioro el número du 
concurrentes; lodo di ilormidad con lo (pío presori 
bon 1"^ artículos '¿7 y 28 del Roglamouto, y en la inte-
ligencia do quo oportuun nto 10 procodura á la eloo 
cicín de trei vocales propiotarioi y dos «uploutoii para 
la Directiva por haber cuinidido (d plazo icglanicnla-
rio los señores (pie sirven dieboM cargos. 
Habana. :)() de marzo do IKWI,—El Secretarlo, ./. -U. 
Carboncll y HUÍ:. ;ts:t7 8-!U 
A V I S O 
k l.iis TKIUUTKKIKNTBH DBLOB1II/BOOS v HOBaÁM 
DI i A IIAÍ II.NDA M A N I M A N 1 , 
CoiMn recaudadores nombrados por los liorcdoros 
de D. .Manuel Marlíncz Macbado y D'.' Kilii Pcrnán 
dez, bacemos saber: (¡Uü por alguien su pn lemlc' eo 
brar, sin derocho alguno para (dio, •'( Vnsos ó reñías," 
¡i los referidos terratenientes; y por si llegase el caso, 
mn el objeto de ovltar la (/"/'/( y'";/", debe udgilM la 
•xliibición de los legitinios (itulos de p rojiiedad. 
Habana, abril I do 1880.—J*. T. de. Salasar.—Ma-
nuel Suárez ií Isla. 4086 ;t .'. 
A V I S O . 
So cita á lodos los Sres. Jefes y olicialcs retirados 
mira (pie concurran en la noebe del día H a la calle de. 
Suárez n. .'11 para tratar asnillos de interés de la clase. 
:tiiitt 1-3 
m m , m m 
ADMINISTRACION DE BIENES. 
Mu la Habana. 
Nmv-Vork, Madrid, Barcelona 
// dnnas punios de Kspaña. 
Nos encargamos, por poder, d e oslos ogocios, así 
como de la venta de olne. valorcM, dan,!,,,,,, las garan-
lian que. el caso i e(|uicra. 
ílltos, th' S H í'i lü 
C—4Q4 
i ' i , i , I , I I I . I . 
15-3Ab 
AVISO. 
A consecuencia do la venta quo l>. MaUUOl Solloso 
ba ho^ho al Sr, D, Joaquín Pornándoi y Kcal, do 
la parlo í|ue tenía en el oslablccimienlo lh:i.Ai>ofl DH 
PAKÍS, (jueda disuelta la sociedad de Fernández y So-
lloso, y el comprador, I >. JoaqUin Femálide/ , íiecbc 
cargo de todas las OUOntafl activas y pasivas dol nderi-
dd establecimiento,' Habana, i? uo ubril do 1880. 
•1078 4-4 
C I E V E N D E LA BAUCA INGLESA " J A N E 
^ L A W , " de l,27;i toneladas de registro, construida 
en Ouebcc cn iMlll v reparada en (¡reciiid. en |KKr>. 
Puede verso en el puerto di .Matanzas, y para Informes 
dirigirse á Amézaga, García v Cp", cn dieba (dudad. 
37115 15-80 
A los canarios. 
Las personas que deseen (•onilirar terrenos en el va-
lle de l.i (Irotav a (('ni/. Santa, Los UealejoN. Icod (d 
Alto y Tigaiga), pueden dirigirse al coiiHorjo del Con-
tro (¡anario, (juien dará pormenores, 
4018 4-4 
11 SALON DE LA MODA. 
t/iieda abierta la susericióii do d.to acreditado po-
riódico para (d año de IHKIt, Sin rival en IUI clase por 
IUI especialcM condieioiies material ccoiKiinica. 
Reparte ejeganto^ ngurinea iluminados en todos loa 
niimeids (ino se publican, con sus corrospondiciitcB 
jiatrones. HasnffloOB suplenientos do regalo, do mucho 
mérito capri( liosos intercalados en ol texto, primo-
rosos trabájOH de anuja, al croidiel y (iuipur; especia 
lidad ¡lara toda (dase de bordados y lodo cuanlo pueda 
exigir el gusto más delicado (1(! la moda. 
Lectura amena é instnietivu, iiitercs:in(es novolaH, 
revista do teatros, etc. ele. 
PliKciort n i ; »U8cniciÓN.—Por un afio, $5-30.— 
Scmcslre, .̂'1 50, NfnneroH Biioltoa 80 OMí Pago 
anticipado on oro. 
PIINTOH 1>E HUSOKICIÓN,—En la Habana, su agen-
cia general, Noptttno 8,—En el interior, lus sucursii-
les «o esta agencia. 
So reparten gratis los prospectoa U quiou los holicito. 
Ga610 1-A 
HABANA. 
VIE K SÍES 5 DE ABRIL DE 1880. 
U L T I M O T E L E G - R A M A . 
Madrid, 5 <¡e abril, d las ) 
G úe la tarde. \ 
H i g i n i a B a l a g u e r h a dec larado que 
e l l a y D o l o r e s A v i l a fueron q u i e n e s 
m a t a r o n á d o ñ a L u c i a n a B o r c i n o . 
Q u e s u p r i m e r a i n t e n c i ó n f u é l a de 
r o b a r l a so lamente , pero que e l re -
g r e s o inesperado de a q u e l l a l a s i n -
dujo á m a t a r l a . Q u e e l l a c o g i ó á l a 
v í c t i m a por e l cue l lo y entre l a s d o s 
l a a r r o j a r o n a l sue lo , y D o l o r e s A v i -
l a le d i ó c o n u n a n a v a j a u n golpe 
morta l . H a p r o c l a m a d o l a i n o c e n c i a 
de V á r e l a y de M i l l á n . D o l o r e s A v i -
l a h a negado lo d i c h o por H i g i n i a . 
E l T r i b u n a l a c o r d ó s u s p e n d e r e l 
ju i c io h a s t a e l d í a 2 4 , p r a c t i c á n d o s e 
entre tanto l a i n s t r u c c i ó n s u m a r i a 
c o m p l e m e n t a r i a á que da l u g a r l a 
n u e v a d e c l a r a c i ó n de H i g i n i a . 
E s o p i n i ó n g e n e r a l que H i g i n i a 
o c u l t a a lgo t o d a v í a y s e s o s p e c h a 
q u e h a y a n s ido t r e s l a s p e r s o n a s 
q u e c o m e t i e r o n e l c r i m e n . 
Signen las destitucioues. 
Nos referimos á las de Alcaldes de barrio 
que se iniciaron con la del Sr. Mestas, quien 
desempeñaba muy dignamente aquel cargo 
eu el de Cbávez. Sigue poniéndose por obra 
el intento, de que hemos tenido ocasión de 
ocuparnos, de separar de sus puestos á pro-
bos funcionarios, que no han cometido otra 
falta que la de hacerse sospechosos de afi-
ciones izquierdistas. T a l medida ha produ-
cido profundo disgusto, y de ella debemos 
continuar tratando, pues vale la pena el 
ampliar las consideraciones que consigna-
mos en nuestro uúmero del jueves, acerca 
de la resolución del Alcalde Municipal de la 
Habaua, que es bastante grave. . 
Y repetiremos que no existe para noso-
tros esa gravedad en las consecuencias elec-
torales que indudablemente se buscan, y 
que, por consiguiente, no nos guia la pasión 
en ese asunto. Tenemos formado más alto 
concepto de la independencia y dignidad de 
nuestro cuerpo electoral, que el que de-
muestran tener los inspiradores del desgra-
ciado acuerdo de que hoy tanto se preocupa 
la opinión. Entendemos que nuestros elec-
tores irán á las urnas, á expresar libre-
mente sus deseos, á dospecbo do las habili-
dades de nuestros contradictores, y sin que 
sobre ellos ejerza influencia la presión más 
ó menos directa, de los nuevos Alcaldes de 
barrio. L a cuestión es más bonda: trátase, 
eu primer término, de un funesto preceden-
te que se establece. Nos hemos envanecido 
siempre de la libertad con que aquí se haü 
realizado Codas las elecciones en las cuales 
no ba influido minea la presión otieial. /Ha-
brá de comenzar el ensayo de ésta, precisa-
mente por parte de las autoridades de eléc-
eión popular'if 
No consideramos, pues, un contratiempo 
para nuestra campaña el cese de los alcal-
des: no acudimos en demanda de protec-
ción y amparo, de los que no necesitamos; 
repetimos que queremos la más absoluta 
imparcialidad; pero por ello mismo protes-
tamos de que l a imparcialidad se deinues-
tro, reemplazando.á los alcaldes de barrio 
á quienes, con razón ó sin ella, se cree iz-
qpierdistas, por personas dcélai'ádaméfvfe 
—J.M. 1.; f . . . . U....» |N .„••,•;,-„ 
que un señor Concejal ha presentado en el 
Ayuntamiento, expresando que se está en 
el caso de consultar y resolver sobre un 
punto que es de verdadera importancia, es 
;i saber, sobre la fiel interpretación de las 
facultades que la ley municipal confiere á 
los Alcaldes para el nombramento y sus-
pensión de Alcaldes de barrio; que procede 
averiguar si es posible que el criterio políti-
co de un Alcalde de barrio, cuando ditiere 
del.que profesa el Alcalde ó el Municipio, 
sea motivo justificado para su separación, 
y sí, por lo tanto, es ó no potestativo en el 
Alcalde separar por meros motivos de di-
versidad de criterio político á los alcaldes 
de barrio de la localidad. 
Ese es el problema, esa es la cuestión que 
está sometida al debate, y acerca de los 
que vamos á exponer algunas observacio-
nes que uos parecen interesantes. Escribía-
mos en nuestro anterior articulo sobre esta 
misma materia: se dirá (pie los alcaldes 
Municipales pueden hacer esas separacio-
nes; pero ¿deben hacerlas en las circuns-
tancias y por las razones en que. descansa 
la determinación del Alcalde de la Ha-
ba naí Demostramos que no debían hacer-
las. Pero ¿pueden hacerlas en la forma en 
que aquí se pretended 
Kl articulo ó5 de la Ley Municipal esta-
blece que los Alcaldes han de nombrar á 
los de barrio, los cuales ejercerán su cargó 
hasta la primera renovación d é l o s Ayunta-
mientos, ¡i no ser que antes los separaru él 
Alcalde. 
Se vé , pues, que la regla general, el ver-
dadero propósito de la ley, es que los alcal-
des de barrio desempeñen sus funciones 
'luí ante los dos años para los que se hace 
cáda renovación de la corporación munici-
pal. La excepción, la limitación está soña-
lada en la posibilidad de la separación 
KOLLKTIN. 11 
TERESA VALIGNAT. 
NMVKI.A B 8 C R I T A KN KKANCK8 POK 
C A R L O S M E R O X J V E L . 
(Continn(t) 
—Señora, su juventud la hace más accesi-
ble, por la persuasión. Si V . se toma la mo-
lestia de repetirle que no tengo más deseo 
que el de hacerla feliz, de trabajar para 
conseguir una posición digna de ella, segu-
ramente la escuchará. 
—¿Crée V.quc debo obligarla á tomar una 
resolución que rechaza.' 
Séamoa sinceros. Si no me engaño, la 
antipátiá procede más bien de V. que de 
ella: .-Por qué me rechaza V.? 
Va no le rechazo. No tengo en el mundo 
más anhelo (pie la dicha de mis hijos y ellos 
son los que deben disponer de su porvenir. 
Por otra fiarte. V. es joven . . . activo , 
intelegente . y hay muchas señoritas (pie 
Be cniisiderarian muy dichosas aceptando su 
enlace e-m V. Todo se reduce á buscar— 
Después, con una dulzura inspirada por el 
deseo dé ablandar á aquel hombre en quien 
adivinaba una amenaza, añadió: 
—¿Quiere V. que yo le ayude en esa em-
presa^ . 
—Gracias — respondió Kogain rotunda-
mente.—He cifrado todas mis esperanzas en 
esa unión y no quiero pensar en otras. 
-Pues esa es imposible. 
—Lo siento. Le aseguro á V. que he ve-
nid." á buscarla animado de los proyectos 
más conciliadores; pero ya que prefiero la 
guerra, la habrá. 
—¿Guerra ? ¿Qué significa ! 
Me explico mal. Después de lo que aca-
bo de oír de los los labios do V.,me creo des-
ligado de todo compromiso. Porque he te-
nido la locura, la debilidad de considerar-
me en la oblgación de guardar miramientos 
de los alcaldes de barrio, cuando no hayan 
tráuscurrido los dos referidos años. Y como 
las limitaciones, las excepciones de los pre-
ceptos legales no pueden aceptarse sino 
cuando especiales circunstaneias las justi-
flquen, dedúcese que esas limitaciones y ex-
cepciones de la posible separación de los al-
caldes de barrio, antes de la renovación 
bienal, deben sej- justificadas por causas 
poderosas á que deba atenderse. 
Desde el momento que la ley no ha esta-
blecido, como en otros casos hace, la libre 
facultad de separar, ha de entenderse que 
podrá ejercitarla por causa fundada, por 
justo motivo discutidos eu el oportuno expe-
diente ; ó sea que esa facultad no es arbitra-
ria, no es absoluta, como pretende el Alcal-
de Municipal de la Habana. 
Piantéause, pues, las preguntas del Sr. 
Concejal á quien antes nos referimos: ¿será 
potestativo en el Alcalde Municipal separar 
por meros motivos de diversidad de criterio 
político á los Alcalde de barrio? ¿es motivo 
justificado para esa separación el criterio 
de mi Alcalde de barrio, cuando difieré del 
que profesan el Alcalde ó el Municipio.' ü e -
searíamos conocer los argumentos en que 
pudiera descansar la respuesta afirmativa 
á esas preguntas. No abandonamos este 
asunto, acerca del cual insistiremos de nue-
vo, por parecemos de grave trascendencia, 
según repetidamente hemos indicado. 
Escrito lo que precede, nos hemos entera-
do de que no es cierto, como se dijo y noso-
tros repetimos bajo la fe de algunos cole-
gas, que el Sr. D. Laureano Pequeño haya 
sido nombrado en propiedad Alcalde Muni-
cipal de la Habana. L a s consideraciones que 
la medida adoptada contra los Alcaldes de 
barrio, nos ha sugerido, adquieren mayor 
gravedad, tratándose de quien desempeña 
aquel puesto interinamente, y puede, en un 
momento dado, ser reemplazado por quien 
estimara conveniente otro cambio, resultan-
do asi un verdadero trasiego de funcionarios 
cuya permanencia en el cargo quiere asegu-
rar la ley. 
Vapor-correo. 
A las sois de la mañana de hoy, viernes, 
fondeó en bahía el vapor-correo nacional Ciu-
dad deSantander, procedente del puerto do 
su nombre con escalas en los de la Coruña y 
Pucrto-Kieo. Entre los 31Í) pasajeros que 
condúceoste buque, se cuentan el alférez de 
navio D. Darío Somoza, dos oápítanes de 
ejército, un teniente y un alférez. Asimis-
mo vienen 1G individuos de la clase de 
tropa. 
L a correspondencia fué desembarcada an-
tes de atracar el Ciudad de Santander ú, uno 
de los espigones de los Almacenos de Depó-
sito de la Habana. 
Vapor ñ'ancés "Saint Gerinaiu". 
Bate hermoso y rápido buque, pertene-
ciente á la Compañía Trasatlántica France-
sa, entró en puerto á las siete de la noche 
de ayer, jueves, procedente de Saint Na-
zaíre y Santander, con carga general y pa-
sajeros. 
Kl timbre en las instancias de 
GoMerná. 
En la (iaeela Oficial de hoy, viérue^, se 
publica la siguiente disposición del Gobieí^" 
no Géneral relativa á la presentación de 
insianeias en el correspondiente papel se-
llado, cuya noticia anticipamos en el nú-
mero anterior del DIAUIO: 
GOBIKKNO (TENERÁL DK LA l.SLA DE CU-
CA.—Secretaria. - Kutre las numerosas íns-
tancias dirigidas al Excúio. Sr. Gobernador 
Generalj existen muchas extendidas en pa-
pé! blanco, y otras en el del sello de oficio, 
contraviniéndose asi á lo preceptuado en la 
Ley del Timbre. Y deseando S. E . que cese 
esa forma irregular de acudir á . los Centros 
olicíales, se ha servido disponer que no se 
dé curso á ninguna solicitud extendida en 
otro papel que no sea del sello correspon-
diente, y que no venga acompañada de la 
cédula personal del interesado, conforme á 
las disposiciones vigentes. 
Lo que de orden de S. E . se publica eu la 
Gaceta para general conocimionto. 
Habana, 4 de abril do 1889.—El Secreta-
rio del Gobierno General. 
Pedro A. Torrea. 
P a r t i d a . 
A bordo del vapor-correo Alfonso X I I I 
se embarca mañana para la Península, a-
compañado de su distinguida familia, nues-
tro antiguo y querido amigo el Sr. D. Fran-
cisco Torres y Florest, gerente de la acre-
ditada casa consignataria de los vapores-
correos de la Compañía Nacional Trasat-
lántica. 
Motivos de salud llevan al Sr. Torres á 
la Madre Patria. Deseamos vivamente su 
restablecimiento, feliz viaje y pronto regre-
so á esta capital, donde eucutan los señores 
de, Torres muchos y excelentes amigos. 
Leemos en E l Alisador Comercial: 
" E l Sr. D. José Pulido y González, anti-
guo condueño de la imprenta del Avisador 
y hasta hace poco de la Gaceta Oficial, par-
tirá el día G del poniente, con rumbo á la 
Península, á bordo del hermoso vapor-co-
rreo Alfonso X I I J . 
Sabemos que los Beñorea jefes y oficiales 
«iel Walallón Cazadores Voluntarios de 
esia plaza, del que es dignísimo Teniente 
("or.uiel el Sr. Pulido, se proponen dar á SU 
querido compañero de armas una afectuosa 
despedida, sígniíicámlole de este modo la 
alta estimación que le profesan, tanto por 
hacia una lánülia en cuyo seno deseaba en-
trar: pero en adelante los tra tare á ustedes 
como á extraños, sin preocuparme de sus in-
ten-ses, ni siquiera de su honor de V. 
—¿De mi honoiríf—exclamó con voz agita-
da la Sra, Desbrossés. 
—¿Presume V. que es invulnerable'? ¡Po-
co á poco! ¿No hay en la vida, de V. nin-
gún episodio que le inspire temor de que 
pueda ser conocido" 
—¡Caballero! 
Mire V.—añadió Roguin levantándose 
y colocándose de espaldas delante do la chi-
menea—basta do disimulo.- Juguemos á 
cartas vistas. Ese honor de que hablaba á 
V. hace poco, está en mis manos; puedo des-
truirlo, aniquilarlo^ Uno de los goces más 
grandes, es devolver mal por mal, cobrarse 
el desdén haciendo .sufrir humillaciones, y 
ese placer, ese goce puede disfrutarlo á me-
dida de mi deseo. 
—¿Qué quiere V. decir? 
—Que poseo un secreto que compraría V. 
al precio de la belleza de que no sin razón 
está V. tan envanecida; de esa belleza más 
trastornadora que la de las jóvenes que más 
partido tienen en la comarca; que la de la 
misma señora Valignat, en quien, par lo 
demás, observando bien, se halla un gran 
parecido con V. Sí; ese secreto le compra-
cía V. dando diez años de su vida, y yo solo 
soy quien puede ahogarle, sálvándola á. V. 
s¡ consiente en ser salvada. 
;S;ilv;indomeí—preguntó la presidenta 
con el corazón oprimido por una horrible 
aúsiedad>—No le comprendo á V. Los enig-
mas no son de mi agrado. Expliqúese V . sí 
desea que responda. 
—¿Son necesarias unís explicaciones^ Re-
cuerde V. el pleito de las de Treillos. 
~ ; Y yo qué tengo que ver con él? 
. Piensa V. que la señora María Prade-
Lies nó desempeña en el litigio uu papel im-
portante? Sí; .María Pradelles. ¿No es es-
te su nombre de A7,"?—añadió lloguín. 
— E n efecto; peró ¿quién se atrevería á 
pronunciarle? 
sus apreciables prendas personales cuanto 
por los valiosos y constantes servicios que 
ha prestado á tan distinguido cuerpo. 
L a Redacción del Avisador Comercial, a-
si como los demás empleados de este perió-
dico, al dar el adiós de despedida al Sr. 
Pulido, le desean el más próspero viaje. 
Hombres (pie, como él, han tenido una 
vida honrada y laboriosa, dejan el grato 
recuerdo de "su útil permanencia entre 
nosotros, y es probable que en breve ten-
gamos el gusto de estrechar nuevamente su 
mano." 
Por nuestra parte, damos la más cordial 
despedida al Sr. Pulido. 
Uu compañem 
Entre los pasajeros del vapor-corroo Ciu-
dad de Santander, que procedente del puer-
to de su nombre fondeó hoy en bahía, se 
cuenta el distinguido escritor peninsular se-
ñor D. Angel M" Scgovia, á quien damos la 
más cordial bienvenida, deseando que le 
sea grata su permanencia en esta Isla, á 
donde llega por vez primera. 
E l Sr. Segoviá nos participa eu atenta 
carta que, á pesar de su buena amistad con 
los hombres del Gobierno, y muy especial-
mente con el Sr. General Sáiámanca, su 
viaje, puramente particular y crtsteado de 
su propio peculio, no tiene otro propósito 
que el de recoger datos para terminar su 
obra Figuras y Figurones, de la que lleva 
publicados 44 tomos (segunda edición), y 
faltau sólo seis. 
Queda complacido en su deseo el amigo y 
compañero. 
También hemos tenido el gusto de recibir 
la visita de nuestro distinguido compañero 
en la prensa madrileña, el Sr. D. Fidel Do-
mínguez y Paoz, redactor del diario L a I z -
quierda Dinástica. 
E l Sr. Domínguez y Paez ha llegado, co-
mo el Sr. Scgovia, en el Ciudad de Santan-
der, y lo traen á esta isla proyectos litera-
rios que deseamos obtengan el mejor éxito. 
Sean bienvenidos. 
De los Palacios. 
Nuestros buonos amigos y correligiona-
rios de dicha población, Srési D. Bernabé 
Fuentes Olivera, D. Sixto Rodríguez Gon-
zález y D. José Rodríguez González, nos es-
criben con fecha 3 del actual, participán-
donos que se han separado de la agrupa-
ción derechista del partido ;Ünión Constitu-
cional y que desean hacerlo público por me-
dio del DlAKIO DK L A MAKINA. 
Noticias de Marina. 
En la Coiiiandaucía General del Apos-
ladi 'io se han recibido las siguientes reales 
Órdenes, comunicadas por el Miuisterio de 
Marina y traídas por el Ciudad de Santan-
der: 
Acusando recibo dolos estados de ejerci-
cios de luego del cañonero Gacela. 
Disponiendo que el cañonero-torpedero 
Veloz, en construcción, lomo el nombre de 
Nueva Espafin. 
Ordenando que por uno de los ingenieros 
de la Armada en este Apostadero se proce-
da áformular el presupuesto de las obras 
que es necesario llevar ¡i cabo en él muelle 
y arsenal de Puerto-Rico. 
Remitiendo patente de retiro del servicio 
para el capitán de Infanteria de Marina D. 
Antonio Ruiz Mora. 
Disponiendo que en los Departamentos y 
Apostaderos se encargue de la Sección dé 
Estadística el jefe de negociado de inscrip-
ción marítima. 
Destinando á este Apostadero al capitán 
dé fragata D. Manuel Alonso Díaz, en rele-
vo del de igual clase. D. Vicente Ozores. 
I disponiendo se lijen los correspondientes 
edictos en las comandancias de marimi so-
bre tres vacantes de ayudantes dé distrito 
dé las asignadas á la clase de pilotos. 
la pensión de pagas de toca. 
Incluyendo cédula de premio de constan-
cia de 7'50 pesetas para el cabo de mar de 
primera clase Gabriel Selles y Montero. 
Promoviendo á sus inmediatos empleos 
al teniente de navio de primera clase don 
Joaquín Rodríguez de Rivera, al teniente 
de navio 1). Emilio Martínez de la Torre y 
al ¡diere/, de navio D. Enrique Vidáürrfeta y 
Carrillo. 
Nombrando comandante de la cuarta di-
visión do cañoneros al capitán de fragata 
D. Eduardo Albace. 
Remitiendo nombramientos de tercer con-
Lramaestre á favor de José Rodríguez 
Diaz y Manuel Muñoz López. 
Ayer salió de este puerto el cañonero 
C'owc/ííi, que va á relevar en .Santiago de Cu-
ha al de igual clase MaguUanes. 
Damos la enhorabuena á nuestro distin-
guido amigo el teniente de navio D. Emilio 
Martille/, de la Torre,segundo Secretario de 
la Comandancia General del Apostadero, 
por el ascenso (pie acaba de obtener y de (pie 
damos cuenta más arriba. 
Manifestación de gratitud. 
Los señores pasajeros del vapor-correo 
Ciuíiad de Sdiiiandcr. entrado en puerto en 
hi mañana de hoy, viernes, nos han enviado 
la siguiente: 
A bordo del vapor español Ciudad de. 
Santander á 22 de marzo de 1889. 
Los que suscriben, por sí y á nombre de 
sus demás compañeros de viajo embarcados 
en Santander, enterados á posteriori del 
grave riesgo que corrieron en el trayecto de 
aquel puerto al de la Coruña, ofrecen por 
este medio la expresión sincera de su más 
profunda graiitud á los Sres. D. Román 
Penzol, D. Ginés Carreras, 1). Julián Orle y 
1). Salvador Millet, dignísimos Capitán y 
olicíales del vapor Ciudad de Santander, por 
la pericia y serenidad que demostraron con-
trarrestando los desastrosos electos del ci-
clón qué nos alcanzó eu la tarde y noche 
del 20 al 21 últimos, hasta el felicísimo ex-
tremo de poner á salvo nuestras vidas y sin 
desperfecto alguno de importancia on el bu-
que, cuyas perfectas condiciones marineras 
quedaron una vez más demostradas. Y para 
constancia firmamos la presente. 
—¿Quién? E l abogado do la baronesa, de 
Treiiles su procurador . . . . . . todo el 
mundo. I'ero además no puedeu haberle 
pronunciado antes que nosotros los muer-
tos? 
—¿El Sr. de Sorbes?—preguató con visi-
ble inquietud la presidenta. 
—¿Por (pié nóf 
—¡Imposible! 
Y sin embargo es la verdad. 
—¿Sería V. capaz de presentarme una 
prueba de le que afirma.' 
— L a presentaré en tiempo oportuno. Y a 
lo lia liria hecho si no hubiera querido dar á 
V. tiempo suücicute para reflexionar 
Y acentuando las palabras, añadió len-
tamente: 
- U e aquí mis condiciones: me casaré con 
su gija de V. 
-Eso, nunca. 
—Quizá sí. 
— E s inútil que piense V.. en ello, caba-
llero. Sí mi honor está en peligro, puedo 
sacrificarme, pero jamás sacrificaré á mis 
hijos. 
El abogado volvió á sentarse cerca de la 
presidenta. 
—Entonces, óigame V.—lo dijo en voz 
más baja. 
X I I . 
La señora Desbrossés, se sintió por algu-
nos instantes desfallecida, consternada. A 
quella visita que cambiaba sus temores en 
certidumbre; aquella desdicha que con tan-
ta rapidez estallaba sobre su cabeza; sus se-
cretos descubiertos, la habían abatido en el 
primer instante. 
Después, pensó que era un deber en ella 
el defenderse; que no sería la única persona 
comprometida; que el honor de sus hijos se 
hallaba ligado al suyo; que el reposo de su 
marido dependía de su firmeza y que sin 
recurrir á la mentira, estaba obligada á lu-
char por su reputación. 
Poco á poco se reanimo enfrente de aciuel 
Angel M:' Segovia—Félix G. García—Fi-
del Domínguez—Eduardo González—An-
tonia Contreras—Soledad González—Josefa 
López—Leonor Llanos—Pedro R. Loredo 
—Ramón Escandón—G. Macía—José Me-
néndoz Alvarez—César Caviella—Antonio 
Llorca—-Domingo González Ortiz- - Manuel 
R. Martínez — Higinio Menéndez—Vicente 
González—Pedro Talayera—Pedro Tevar 
—Josefa Almazara—Javier Donón—Cele 
donio Rodrigo—Juan Enriquez—R. Pellón 
—Pablo Urréchaga—Vicente de Ispízua— 
Fél ix García—Juan Villaveitia—Celestino 
Henales—Mateo González—G aspar de Vega 
y Pérez —Indalecio Sánchez— Ignacio Fer-
nández—Francisco Pérez Labrador—Jeró-
nimo Serrano—Jülia Alvarez — Domingo 
Simón—Florencio. Quintana Goñi—Martín 
Rodríguez— Ildefonso Menéndez — Justo 
Menéndez—Indalecio A. Llaneza—José Sb-
marriva. 
E l presidio de Puerto-Príncipe. 
En el Gobierno General soba recibido un 
telegrama de ayer, Jueves, del Ministerio de 
Ultramar, autorizándolo para suprimir el 
presidio de Puerto-Príncipe. 
|o se comunique, á V. E . lo anteriormente 
manif|ostádo, como aclaración del art. 8? del 
Reglamento de 22 do diciembre de 1885 y 
c! (38 de las Ordenanzas rurales, y para que 
cu cada uno de los Municipios de esa pro-
vincia se abra un registro do las serventías 
xistentes, previa las publicaciones y re-
insitosqne.se consideren oportunos. 
Do quedar enterado de esta circular, so 
servirá V. S. dar conocimiento á este Go-
iúorno General. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
I Habana, 1? dé abril dé iBSfl: 
Pedro Á. Torres. 




Núéstró estimado colégá É l Correo de 
Cuba, publica los datos relativos á la rique-
za pecuaria del término de Santiago de Cu-





Asnal 231 „ 
De cerda 3,499 „ 
Lanar 1,955 „ 
fo la l 133,398 ,, 
Con los anteriormente publicados de los 
términos de 
Sagua la Grande 31,214 cabezas. 
Puerto-Príncipe 272,518 
Sancti-Spírifus 101,202 ,, 
Total 404,934 cabezas 
hacen 598,332, tan sólo on cuatro términos 
municipales. 
Movimiento de pasajeros. 
El Sr. D . Aquilcs Solauo, celoso piloto inspector del 
reconociinieiito de buques, uos lia remitido el siguiente 
estado nuinórico del inoviinicnto de pasajeros en este 
puerto, durante el mes de la fecba, con inclusión de 
los militares y los de tránsito: 
ENTRADAS. 
De la Península y l 'uerto-Ui-
co (vía directa) 
De Tampa y Cayo Hueso 
De Méjico! 
De Nueva York. Colón, Ja-
máfea, St. Tbomas y La 
Guaira 











Para la Penfusula, Cunariusy 
Puérto-Rico (vía directa). 
Para Cavo ÍIIICM> y Tampa.. 
Para Mí\jico 
Para Nueva York, Colón, .la-










Diferencia á favor de la población. 






























Habaua, 31 de marzo de 1889.—El Piloto Inspector 
de baques; Aquilea .Solano. 
S i t T x . — D e los 575 pasajeros extranjeros tiHe tuvie-
ron entrada durante el mes uetual. 53 son «le ios cono-
cidos con la denominación de turcos. 
OTttA.—De los 973 pasujeros nacionales que llega-





En la Gaceta Oficial ¡se publica 
te circular del Gdbiortíp Genérítl 
las serventías: 
GOBIJÍENO GKNKKAI. DK LA I s r J 
CJ r i! A . —El estado, do loa diversos expon 
' i ' u ' «tfbíe aperturas r> ciemi de ser 
iias se someten á la resolución do este tGó~ 
bienio, demuestra que muchos Ayunta-
mientos, sin tener en curnlii la deiniición 
del art.()8 de las Ordenanzas rurales, y al-
gunas otras disposiciones posteriores dé la -
mismas, que ayudan ú determinar el ver-
dadero concepto de aquellas, suelen atri-
buir el carácter de serventía ¡i loqueen 
realidad no lo es, y aplican indebidamente 
la legalidad establecida sólo para las que 
tienen esa condición. Frecuente es en los 
campos de esta Isla, por la especial mane-
ra de ser de la propiedad rural, abierta por 
todas partes y de fácil acceso, que los veci-
nos próximos ;l un predio on lugar de utili-
zar para sus comunicaciones los caminos 
públicos, se abren paso y discurren por la 
linca limítrote á fayor de continuada tole-
rancia del propietario, durando el hecho 
más ó menos tiempo, hasta que aquel, por 
cualquer motivo y en el perfecto ejercicio 
de sus derechos dominicos, intentá impedir 
el tránsito, y entonces los que disfutabái) 
de un favor, claman por uu derecho, recu-
rriendo al Ayantamienlo que generalmente 
los ampara, y queda establecida sobre el 
predio la carga de una servidumbre pública, 
cuya existencia desconocía él Municipio. 
Por ese procedimiouto, la propiedad rural 
pronto se vería cruzada de caminos, dando 
lugar á conflictos por falta de concepto cla-
ro en la materia. 
El wt. 68 de las Ordenanzas mrales se 
dirijo tan sólo á sancionar y amparar iá 
existencia de un lejitimo interés general 
contrapuesto al interés particular, y con 
eso criterio debe entenderse la citada dis-
posición. Su misma letra esta diciendo cla-
ramente que para que haya servcntia. es 
necesario que el trayecto" de que se trate 
ponga en comwnicación varios fundos con 
poblaciones, con la costa, con algún camino 
de ti ierro, carretera general ó camino veci-
nal; es decir, que ol lejislador, al autorizar 
en este caso la limitación del derecho par-
ticular, quiere que redunde precisamente 
en beneficio géneral, en provecho del inte-
rés público, al que á falta de otros, abre 
medios de comunicación por donde pueda 
tenor salida una parle, di; la riqueza y sean 
posible las relaciones sociales. No cabe, 
pues, confundir ese lejitimo y levantado 
propósito con el do mermar el derecjió de 
propiedad particular, por fáVorócer imme-
ses puramente privados, que on todo cagó, 
no ante la Administración, ni dentro dé las 
leyes administrativas, sino en la legislación 
Civil y ante los Tribunales ordinarios, de-
berán buscar la protección quo merezcan. 
En tal virtud y de conformidad con lo 
que sobre el particular ha consultado el E x -
celentísimo Consejo de Administración, el 
Excmo. Sr. (gobernador General ha dispues-
adversario quo buscaba el sitio en donde 
sus golpes pudieran producir herida más 
honda y más dolorsa. 
—¿Qué es lo que sabe V.i—le preguntó 
con voz tlrme. 
—Lo se todo. 
—Hable V. 
—Todo: absolutamente iodo. 
—Veamos. 
—Se que Alaría Pradelles vino á RoaVres 
á los diez y seis años, en la flor de su edad. 
Ignoro como se dejó engañar, seducir por 
el hombre que entonces habitaba ese sinies-
tro castillo; pero de lo que no me cabe du-
da es do que se entrégó á él; que después 
hallándose en cinta, aterrorizada por su 
falta, se arrojó á los piés de la esposa ultra-
jada, en la misma casa, é imploró su pie-
dad. L a Sra. de Sorbés, que era una mu-
jer débil y escrupulosa, pensó que no había 
vigilado como deliiii ;i la joven eonliad;! á 
su custodia; juzgó que también tenía culpa 
en aquel desastre, y movida por su exalta-
ción religiosa, cediendo á su bondad natu-
ral, la condujo á V. á Italia para sustraerla 
pe la cólera, de la indignación de su padre, 
un hombre bonrado quo jamás ha bria per-
donado la falta de su bija. 
L a presidenta, rígida, severa, lo escucha-
ba sin hacer el más pequeño movimiento, 
apenas sin respirar. 
—Siga V.—le dijo con tono imperativo. 
—De'aquella falta, nació una niña: y á 
partir de aquel día, la Sra. de Treiiles se 
entero do todo por su propio hermano, que 
en su apurada situación le pidió auxilio. 
Desde esta época se perdieron las huellas 
de V., pero no era difícil encontrarlas. 
En resumen: acabo de llegar dé Dijon y 
he visto cerca de la Catedral la casa de loa 
Pradelles, Grandpré, donde V. nació. Se 
que María Pradelles es boy la señora Des-
brossés, pero esto no lo sabe nadie más que 
yo. L a baronesa de Treiiles mujer sencilla, 
timorata como todos los miembros de su 
fáiniliij, (pte han caído en lastimosa deca-
dencia, no habría llegado á adquirir estos 
Kl-CAUDAGION. 
Pesos. Cts. 
fr)el 1? til 5 de abril de 1888.. 77,094 
Del Io al 5 de abril de 1889.. 198,100 
Más en 1889 121,005 




C R O N I C A G E N E R A L . 
Ha fallecido en esta ciudad el Sr. Ldo. 
D. Julio de Varona y Fernández de Velazco, 
antiguo y coliocidojuriscóñsulíe, padre de 
nuestros ámigos particulares y compañeros 
en la imprenta los Srea. D. Francisco y don 
Julio Varona Murías, á quienes, al igual que 
á toda su familia, damos el más sentido pé-
same por la pérdida que acaban de sufrir. 
Descanse on paz. 
El entiérrÓ del Ldo. D. Julio de Varona 
se efectuará mañana, sábado, á las cuatro 
do la tarde. 
— E n la Intendencia General de Hacienda 
se han recibido por el vapor-correo de la 
Heninsula las siguientes resoluciones: 
Concediendo 45 dias de prórroga de em-
bargue á D. José Vivas Villanueva. 
Declarando cesante á D. Eduardo Muller, 
oficial 1? guarda-almacén de la Administra-
ción Central de Rentas Estancadas, y nom-
brando en su lugar á D. José do J . Heredia. 
Declarando cesante á D. Eduardo ReiUng 
y nombrando en su lugar á D. líarnón Roa. 
Declarando cesante á D. Emilio Riyas 
Rocafeul y nombrando en su lugar á D. Al -
varo Undaveitía. 
Nombrando oficial primero de la Inter-
vención General, á D. Alfredo García, Jovoi 
Id. jefé de negociado Administrador de 
Santa Clara, á 1). Dionisio Molina. 
Id. id. de tercera clase de la Sección de 
Estadística, á D. Evaristo Alcalá del Olmo. 
Concediendo pensión á Du Ursula Tama-
yo, D. Juan Ramírez Cazorla, D" Feliciana 
López, Da Josefa García, D" Catalina Guas, 
D'.' Teresa Nusa, Du Magdalena Méndez, 
D" Irene Romero y D" Concepción Sagüés. 
Declarando cesante á D. Estéban Verdú 
y nombrando en su lugar á D. Leocadio So-
lera. 
— E l vapor español Enrique salió ayer, 
jueves, de Santander para la Habana, se-
gún telegnima recibido por los Sres. Deulo-
feu, hijo y C" 
— E l 25 de marzo varó en Cayo Cantiles 
el pailebot americano William Donglos. ca-
pitán William Osborne, sin quo su tripula-
ción exporimentase novedad: el buque se 
perdió totalmente. E l pailebot procedía de 
Trujillo, eu bistre, con dirección á Nueva-
Orleans. Se han salvado algunos pertrechos 
que se hallan depositados en Cayo Canti-
les. 
El eüpilan y tripulantes del vapor no-
ruego Añiecitu, que con riesgo de sus vidas 
salvaron á los náufragos de la goleta norte-
americana Santo Domingo á las alturas del 
Cabo Hatteras, fueron citados á las oficinas 
del cónsul de Suecia y Nortlega, en Nueva-
York para recibir la recompensa con que el 
gobierno de Wasliingtoli premia sur servi-
cios. 
E l agente do despacho de los Estados-
Unidos Mr. Hampton How. pronunció el 
discurso tic presentación y él lieverendo C. 
Eausleteen, de la ".Misión de marinos es-
candinavos"', dirigió halagüeñas frases á los 
bravos marinos. 
E l capitán recibió un hermoso cronóme-
tro que ostentaba sobre su tapa una ins-
cripción apropiada, indicando que lo rega-
laba el Presidente de los Estados-Unidos; 
además recibió $25 en oro. 
Al contramaestro lo dieron una medalla 
de oro con el escudo de los Estados-Unidos 
y la siguiente inscripción E Plur i bus Unum 
y $25 en oro. 
El resto de la tripulación recibió $20 en 
oro c;ifla uno. 
Aprobado por el Gobierno de la Pro-
vincia dé Matanzas, el Reglamento por que 
se, ha de regir la sociedad Gremio de De-
tallistas de Cyv.l.MiaíU-Sü-reunieron los Sres. 
socios en junta general el dia .'! del corrien-
ie pnni nombrar la Directiva y tratar de 
otros asuntos importantes para los señores 
socios. 
¿r-Resoluciones del Ministerio do Ultra-
mar, recibidas en el Gobierno General por 
ei vapor-correo Ciudad de Santander: 
Traslado de Estado concediendo Rogium 
Exequátur ú Mr. T. C. Shmid, Cónsul de 
(¡recia, en la Sábana) y á D. Mariano C. 
Artiz, Cónsul de Bélgica en Matanzas. 
Uesolviendo, de acuerdo con el Consejo de 
Estado, él expediente acerca de los medios 
de organizar en las Antillas el servicio de 
análisis químico en las causas criminales. 
Autorizando al Marqués de Pinar del Rio 
para aplicar la marca comercial con los es-
cudos do armas nacionales á los envases de 
tabacos elaborados. 
Xombrando Delegado Inspector de la 
Bolsa de la Habana á D. Fernando Enri -
quez. 
Declarando cesante á D. Pablo Hernán-
dez, oficial 5V del Consejo de Administra-
ción, y nombrando en su lugar á D. Julio 
Martincz Labarta. 
Nombrando médico de visita do navesdel 
puerto de Isabela de Sagua á D. Emilio Vi -
llayérde y Fernández. 
Reales Decretos declarando cesante á don 
Salvador Guerrero, Gobernador Civil de 
Santa Clara, y nombrando en su lugar á 
Di Julio üséra. 
Autorizando á los Sres. Bueno y Compa-
ñi;) para modificar un muelle que poseen en 
la ensenada de Manatí, balda de Guantá-
namo. 
Dejando sin efecto el nombramiento de 
.Fue/. Municipal de Santa Clara, becbo á fa-
vor dé D. PedrO R. de Goicoechea. 
Nombrando médico tercero do la casa ge 
ncral de ¡enajenados á D. Gustavo López y 
Gareia. 
Trasladando al Juzgado de Trinidad á 
D. Antonio Alonso Martincz y á la Secreta-
ria de Sala de la Audiencia de Cebú, á don 
Mariano de Cuidas y Martínez. 
Concediendo ocho meses de licencia á don 
Eduardo García Agüero, Magistrado de la 
Audiencia de la Habana. 
Aprobando el nombramiento de Magis-
trados Suplentes do la Audiencia do lo Cr i -
minal de Matanzas, he?ho á favor de los 
Ldos. D. Manuel de Jesús Heredia y D. Jo-
sé Alaria Gago. 
Real Decreto convocando á oposiciones 
para proveer 45 plazas de las carreras judi-
cial y fiscal de Ultramar. 
Se ha dispuesto que la Sección Monta-
da del Cuerpo de Orden Público se aloje en 
el cuartel de San Isidro. 
—Han sido declarados cesantes los¡siguien-
tes funcionarios do policía: D. Mariano Paz, 
celador del barrio del Templete; D. Silves-
datos por si inisina: y áun cuando los tu-
\ iorU, puntillosa como es, y dominada por 
los mismos escrúpulos quo su hermana po-
lítica la Sra. de Sorbés, habría vacilado en 
recuperar una fortuna al precio de lo que 
ella considera una falta de delicadeza y un 
abuso do con lianza ; pero me ha dejado en 
libertad de obrar, y sus intereses y los de 
sus hijas están en mis manos, con lo cual 
no necesito añadir que soy el árbitro de la 
suerte de V. 
Después de una ligera pausa, continuó el 
ab ¡gado: 
— L a s pruebas do lo que estoy diciendo 
las tengo en mi poder y son claras, explí-
citas, abrumadoras. Me bastaría pronun-
ciar el nombre de V. , mostrar al Sr. Des-
brossés algunas cartas de puño y letra del 
muerto, á quien no se atrevería V . á acusar 
dé falsario, para destruir la trauquilidml dé 
V. Además, la situación se agrava para los 
Valignat. Están á punto de perder la for-
tuna de qué se han apoderado, y si V . no 
me concede la mano do su hija, podré aspi-
rar tí la da una de las señoritas de Treiiles, 
pobres boy pero ricas mañana y que no va-
cilarán en concederme esta gracia on pre-
mio del servicio que puedo prestarles. 
Roguín se expresaba con voz seca; iróni-
ca, estridente como el chasquido do un lá-
tigo. Cada una do sus frases desgarraba el 
alma de la señora Desbrossés. 
Sin embargo, por un esfuerzo supremo de 
su voluntad, permanecía impasible y más 
altiva á medida tpic el abogado era más 
audaz. 
—Concluya V.—le dijo. 
—Pues bien, señora: voy á parecciie á V. 
loco, estúpido, Renuncio á las ventajas quo 
puéde proporcionarme mi míitrimonio con 
su hija do V.: renuncio á mi posible enlace 
con una ie las señoritas de Treiiles, pero á 
condición de 
—Termine V. la frase-
No sé cómo expresarme. Una noche, 
p 'i albinia ^alanicria demasiado expresiva 
que me peimití dirigirle me trató V. con el 
tre ;rto,;tini ,.,,0 lo ei.a(i02 fje Santa Teresa; 
D . ^nrupib •£.iilD1J).lV( del de Gua(llliUpe, y 
D. Agustín A Iva,, , . Balandri, que prestaba 
sus servicios on San j o ^ de ^ R a m o g . 
—Se han nombrado ce laa^g ¿e policía: 
á D. José María Crespo, para el iií^,.;n del 
Templóte; D. Enrique Petera, para el cíe 
Santa Teresa; D. Podro Fernández Dlliva-
rry, para el de Guadalupe; D. Domingo Or-
tiz, para el de San Juan de Dios, y D. Car-
los Callet, para el de San Felipe. 
—Ha sido suprimida la celaduría de poli-
cía del barrio del Calvario y declarado ce-, 
santo eí funclojiario que la desempeñaba, 
D. Alejandro Toniás. 
—Procedente de Liverpool y Cádiz, en-
tró en puerto esta mañana el vapor mer-
cante nacional Hugo, con carga general y 3 
pasajeros. 
— E l Sr. Gobernador Civil ba «.Wlo órde-
nes á la policía para quo impida que po r 
personas desnudas se bañen caballos, en la 
Punta, debiendo hacerlo con camiseta y 
calzoncillos. 
—Ha sido concedido el uso de la medalla 
de constancia á individuos del primor bata-
llón do Voluntarios de Artillería de esta ca-
pital. 
— H a sido admitida la renuncia presenta-
da de su empleo, por el teniente de Volunta-
rios don Ventura Plaza. 
mí m O 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor francés Saint Germain reci-
bimos hoy periódicos de Madrid con fecbas 
hasta el 20 cíe marzo y de Santander basta 
el 22. Reproducimos de los prim'érog las no-
ticias del 19 y 20, y de los telegramas quo 
contienen los de Santander, las del 21. Son 
como sigue: 
Del 19. 
Interesante fué, sin duda alguna, la con-
forencia quo tuvieron ayer tarde en el dos-
paolio presidencial del Congi-eso los señorfes 
Martosy Montero Rios, con asistencia, en 
gran parte de ella, del Sr. Castelar. 
E l Sr. Montero Ríos tiene el punto do 
vista, en ol conflicto entrólos Sres. Martos y 
Canalejas, do que quizás el primero tenga 
motivos de agravio con el ministro de Gra-
cia y Justicia en cuanto la cuestión afecta á 
sus antiguas relaciones personales; pero en-
tiende al mismo tiempo que aquella cues-
tión no puede convertirse en arma terrible 
contra el partido liberal fli contra su jefe el 
Sr. Sagasta. 
Para el Sr. Montero Ríos no hay en estos 
momentos otra linea do conducta prudente 
que lado esperar á que sucesos inevitable-
mente próximos impongan—por causas pu-
ramente políticas—una modificación minis-
terial. 
Su trabajo de ayer fué consagrado á per-
suadir al Sr. Martos de que no precipitase 
los acontecimientos, y de que no llevase á 
cabo, por un acto parlamentario de gran re-
sonancia, la perturbación hondísima que 
inevitablemente habría do producir para la 
existencia misma del partido liberal. 
Asegúrase Que eí Sr. CaStdar expuso un 
criterio semejante al del Sr. Montero Ríos; 
pero se añadía anoche que al Sr. Martos no 
le convencieron los razonamientos del uno 
ni del otro y que persistió inflexiblemente en 
la imposición de sus conclusiones. 
—Para primero de mes se anuncia la a-
parición de un periódico órgano genuino del 
presidente del Congreso Sr. Martos, que se-
rá dirigido por un diputado demócrata; ce-
sando en su publicación un periódico que 
viene siguiendo las inspiraciones del mar-
qués do Sardoal. 
— L a Gaceta publica hoy los Reales de-
cretos, fecho 15, declarando cesante á don 
Salvador Guerrero, gobernador civil d é l a 
provincia de Santa Clara, oñ Cuba, y nom-
brando en su lugar al diputado á Cortes 
D. Julio Usora. 
— E l viernes último, según dicen del Fe-
rrol, salió de nuevo á pruebas el crucero de 
segunda clase Isabel I I , resultando un an-
dar do 12'40 millas y esperándose que con-
siga el máxinlo de 13 á l4ertlas siguiontes 
pruebas, que ayer habrán continuado. A la 
vela anduvo 5 millas. 
—Esta tarde se encontraba en muy grave 
estado el senador D. Jacinto María Ruiz. 
—Según noticias fidedignas, so énettontra 
muy mejorado de la afección nerviosa que 
padece el general do artillería de la armada 
D. José González Hontoria. 
—Con motivo del viaje de la Reina Re-
gento á S a n Sebastián, mañana saldrá para 
dicha ciudad alguna servidumbro de la real 
casa. 
Está acordado el envío á San Sebastián de 
tros carretelas para la gran d'Aumont y 
cinco landaiix. A l servicio de las carretelas 
íioriíiLCondiicidojiÁ Ayote miigniflcoH tiwia 
ingleses de las reales caballerizas. 
La Reina Victoria irá desde la frontera 
á San Sebastián en tron real. 
En la comitiva de S. M. B. figurarán la 
princesa Reatriz y el principe de Batem-
borg. 
Con la Reina Regente saldrán el dia 25 el 
caballerizo señor marqués de Beniel, el doc-
tor Riedel yol jefe d é l a estación telegráfi-
ca de Palacio. 
Ayer dió el Sr. Mansi las órdenes oportu-
nas para restablecer en el palacio do Ayote 
todas las comunicaciones telefónicas y tele-
gráficas que existían el verano último du-
rante la jornada. 
Los senadores y diputados yuipuzcoanos, 
on su mayoría, irán á San Sebastián y per-
manecer án en la capital de la provincia de 
Guipúzcoa durante la estancia de la Reina 
Regente. 
Él crucero Cotón, que se halla en San 
Fernando, ha recibido orden de trasladar-
se á las aguas de Guipúzcoa. 
Por vez primera on España, los presu-
puestos de las islas Filipinas van á ser so-
metidos á la deliberación y resolución do 
las Cortes, ante las que serán presentados 
en breve plazo por el señor ministro do Ul-
tramar. 
E l señor Becerra no crée que la circuns-
tancia do no tener representación en Cortes 
el archipiélago filipino le excusado someter 
los presupuestos generales de aquel territo-
rio español al análisis y resolución de los 
cuerpos colegisladores. Entiende, por el 
contrario, que aquella falta de fiscalización 
que pudiera llamarse local, justifica más la 
conveniencia de que las Cámaras examinen 
y autoricen unos presupuestos cuyas actua-
les deficiencias tiene, el legislador el ineludi-
ble deber de subsanar y corregir. 
Para realizar este propósito, los directo-
res generales del ministerio de Ultramar y 
varios altos funcionarios de aquel departa-
monto se reúnen todas las noches presidi-
dos por el ministre, para estudiarlas econo-
mías y las reformas que conviene introducir 
en los presupuestos. 
Nuestros autorizados informes nos per-
miten anticipar algunas do las ideas en que 
han de basarse los presupuestos filipinos en 
proyecto. 
Ante todo, el señor Becerra tiende á la 
nivelación del presupuesto, cuya cuenta 
viene cerrándose con un déficit de bastante 
consideración. . 
L a supresión de los derechos de expor-
tación quo tanto grava y entorpece el 
comercio filipino, es también uno de los 
pensamientos que habrá de traducir pron-
to en beneficiosa realidad el señor minis-
tro. 
mayor desdén y me anonadó con una mi ru-
da que aunque yo viva cien años no olvida-
ré jamás. Ahora bien; lo (pie entonces quiso 
dar á entender á V., era verdad: me inspira 
V. una pasión insensata. Si amo á su hija 
do V. os porque se le parece, pero como el 
capullo á la rosa en todo su desarrollo y be-
lleza. Dome V. una orden y seré su esclavo. 
Nada me es más fácil quo usar de mi pode-
río sobre la conciencia timorata de la baro-
nesa de Treiiles para impulsarla á destruir 
las pruebas que posée, y rodear de vague-
dad ese misterio sin peligro para V. Debo 
decirle (!'s el más vivo deseo de mi clien-
te y puedo asegurarle que ni siquiera se pro-
nunciaría el nombro de usted. 
—¿Y esas desgraciadas perderían la espe-
ranza legítima que pueden conservar? 
--•Esperanza incierta. 
—;.Y quedarían reducidas á la miseria? 
—Pero su hija de usted conservaría su 
fortuna . Por otra parte ;, no fué esta la volun-
tad del Sr. de $oi'b¿sl /.No la parece á usted 
que debía preferir su hija á los parientes 
colateralesf 
— Y ¿qué necesitaría yo hacer para con-
seguir para conseguir eso? 
— Y a mo ha comprendido V.—dijo Roguín 
con risa de fauno. 
— A la altura en que estamos, creo quo 
puedo oir cuanto V. quiera decirme. 
—Esas cosas se adivinan—contestó bru-
talmente el abogado. 
—Está V. on un error. 
—Pues bien; sea V 
No se atrevió á terminar la frase. 
—^Su querida?—preguntó la presidenta. 
—Lo ha sido V. de un hombre que no po-
día ni siquiera compararse conmigo—con-
tostó Roguin. 
L a Sra. Desbrossés estaba pálida como la 
cera, y ya no pudo contenerse más. 
—¡Ah!—exclamó—Hace una hora quo le' 
estoy escuchando y me pregunto si sueño 
ó me hallo deKpicrta, y cómo én esta co-
maiv:i tan pacifica, en la que los hombres 
son buenos y las mujeres honradas, puede 
Persuadido el Sr. Bccorrá de q«e la futu-
ra prosperidad do Filipinas depende en 
primer término del fomento y vlgorizaclón 
de la vida municipal, de quo hoy puede de-
cirse, con sabrada razón, que carece aquel 
archipiélago, so propone entregar á los mu-
nicipios algunos arbitrios cuyo producto ha 
ingrcaado" hoy cti el Tesoro, para que con 
su importe puedan los ayuntamientos aten-
der holgadamente á íos servicios que por la 
ley les es tán encomendados. 
L a dirección general de Administración 
y Fomento, hoy á cargo del distinguido 
hombre político señor Pasarón, estudia los 
medios de realizar en plazo brevísimo la 
coniunicación telegráfica de Manila con 
todas las provincias del archipiélago, ten-
diendo para ello cables terrestres y maríti-
mos. 
O t r a s m a o h a e i c í b r n m s , c n c n í í r f í l a t l a o a l 
fomento do la riqueza y á proporcionar fa-
cilidades al comercio, se estudian en estos 
dias, pn el ministerio Ultramar, teniendo el 
Sr. Bécétra que vencer para realizarlas, en-
tre otras dificultades; la no pequeña de los 
aumentos que los ministros do la Guerra y 
Marina tienen solicitados para los servicios 
que dependen do sus respectivos departa-
mentos. 
—Parece que el submarino Peral ha pro-
bado en el dia de anteayer sus máquinas de 
babor sobre amarras, con éxito lisonjero. 
— L a sesión secreta del Senado ha sido 
breve. E n ella se acordó permitir que se en-
víen á la Exposición Universal de París to-
dos los cuadros de dicha Cámara qoe ten 
gan sitio en aquella. 
— E n brove se reunirá la comisión del Se-
nado acerca del proyecto de reformas mili-
tares con objeto de ocuparse del estudio del 
dictamen. 
—Ayer tarde se íia íéído en ol Senado el 
dictamen relativo al proyecto dé ley intro-
duciendo algunas modificaciones en la del 
Estado Mayor general del ejército. 
E n el dictamen que va precedido de un 
fundado preámbulo, se deja el variar los 
nombres de algunas clases para ol proyecto 
de reformas pendiente y se hace alguna otra 
variante en el presentado por el ministro, 
aunque sin altcrár stl esencia. 
—Ayer tardo ha sido coínpleta la calma 
política. Se ha convencido la gonío do quo 
no pasa nada en estos momentos. Se ha no-
tificado la noticia do haber concurrido el 
Sr. Castelar á una conferencia celebrada 
anteanoche por los Sres. Martos, Montero 
Rios y Sagasta. So ha sabido quo el Sr. Cas-
telar no vió al Sr. Sagasta ni hizo más que 
saludar al Sr. Martos. Se ha creído con bas-
tante fundamento que no se trató en la en-
trevista más que de la proposición del Sr. 
Bugallal-Araujo incidentalmentc, proposi-
ción quo pido la incompatibilidad entre el 
ejercicio de la abogacía y el desempeño de 
los altos cargos parlamentarios y ministe-
riales. Se lia averiguado quo esa proposi-
ción la rechazan eí gobierno y la mayoría. 
Y so ha convencido todo el mündo de que 
por ahora no ocurre nada de particular y 
está completamente despejado el horizonto 
de la política ministerial. 
Y no ha habido más en el dia presente. 
— L a s autoridades francesas y esp.iñolas 
han empezado á tomar algunas medidas pa-
ra la próxima entrevista do S. M. B. y de 
S. M. C. en Bidasoa. 
Los cañoneros franceses Jafe/oí y Nautelé, 
estacionados eu Hendaya, y el español Tajo, 
fondeado en Fuenterrabia, rendirán los ho-
nores regios navales. 
Los marqueses-de Lorne, acompañarán á 
la Reina Victoria, en unión de los príncipes 
de Battenberg, en su próxima visita á San 
Sebastián. 
—Han llegado á Madrid comisiones de 
diferentes comarcas productoras del alco-
hol, para gestionar en pro de sus intereses 
y confirmar las noticias (pie sobre la resolu-
ción definitiva que haya de tomarse en el 
dictamen de la comisión correspondiente ha 
publicado la prensa. 
—Los cálculos que anoche se hacían so-
bro la prolongación de los debates jurídicos 
del Congreso, hacen creer que no se apro-
bará el Código civil hasta Semana Santa. 
—Los conservadores niegan quo el señor 
Silvela se proponga llevar á aquel partido 
al Sr. Gamazo. 
Y los liberales afirman que tampoco ha 
pensado correr nunca ese peligro el mismo 
Sr. GaluaZo. 
— L a s víctimas del liemus, según noticias 
de Filipinas, han sido 45, entre ellas un co-
mandante de Estado Mayor, un médico mi-
litar, dos frailes, dos empleados civiles [uno 
de ellos del gobierno de Madrid], dos sar-
gentos, tres cabos, y el resto, hasta comple-
tar dicho número, soldados de ingenieros. 
Del 21. 
E l senador reformista señor Bosch, quo 
fué á Valencia para presidir un gran certa-
men literario, ha hecho allí con esto motivo 
un discurso, en quo con la buena forma que 
preside á todos los que pronuncia el ox-al-
calde de Madrid ha negado qué el sufragio 
universal sea la panacea capaz do curar los 
males que afligen á las clases obreras. 
Como no podía menos do suceder, los re-
formistas d é l a ciudad del Turia han invi-
tado al lugarteniente do su jefe á un ban-
quete, y nuevo discurso para decir lo quo 
piensa ahora el señor Romero Robledo, y 
por lo tanto, lo que sus amigos piensan. 
Según el señor Bosch, los reformistas a-
ceptan el sufragio universal con leyes so-
ciales y políticas quo garanticen el que no 
sea la sinceridad electoral una burla san-
grienta. 
Dijo que algunos dan casi por muerto al 
partido conservador, y el orador entiende 
que no puedo morir porque no existe. 
Los reformistas contribuirán por su par-
te con todos sus esfuerzos á la formación 
del gran partido liberal. 
— E n el Congreso se ha votado á última 
honi de ayer la proposición del señor Mella-
do, y esta es la nota saliente de la sesión de 
esta tarde. 
Habiéndose pedido votación nominal y 
siendo preciso para las votaciones definiti-
vas Iá mitad más uno de los miembros de 
que se compone la Cámara, no ha podido a-
probarse, pues sólo han votado, en pro 187 
y en contra 9. L a mitad más uno son 205. 
Difícil va á ser reunirlos y difícil por lo 
tanto quo la proposición Mellado se convier-
ta en ley. 
Moralmcnteha quedado aprobada pues 
algo significan 187 votos y nada 9. Más 
aún; entre aquellos se cuentan los señores 
Martínez Luna y Arroyo (don Enrique), los 
soucejáles más importantos de este Ayunta-
miento, el primero por su historia política y 
el segundo por su gran influencia en todos 
los distritos de Madrid. 
Se han hecho muchos comentarios, des-
pués de la votación. 
El Sr. Mellado amenaza con emprender e-
nérgica campaña en pro do su proposición. 
— E n el Senado ha seguido ayer la discu-
sión de las cosas del Ayuntamiento. 
— E n las sesiones del Congreso y del Se-
nado no ha ocurrido hoy nada extraordi-
nario. 
—Se hacen los preparativos necesarios 
para la celebración de la vista en juicio oral 
de la causa del crimen de la calle de Fuen-
carral, que ha de tener lugar el 26 del co-
rriente. 
E l presidente de la Audiencia ha pedido 
al Gobernador sesenta guardias civiles do 
infantería y caballería para mantener el or-
den. 
— E n el consejillo celebrado hoy dióse 
encontrarse un ser tan bajo, tan desprecia-
ble, para emplear tal lenguaje ante una ma-
dre de familia, en ol santuario de su casa y 
á dos pasos de sus hijos. 
L a presidenta se irguió más todavía; lan-
zó sobro su adversario una mirada llena de 
altivo desprecio y sonriendo desdeñosamen-
te continuó. 
, —¡Que he sido querida de otro! ¿Qué sa-
be V..' Y áun cuando asi fuera, ¿le han re-
velado V. las circunstancias que me excusan 
quizá y de las que yo no tengo obligación 
de dar á V, cuenta'' ¡Que puede V. perder-
me ! Én buen hora. No se lo impido. 
Defienda V. á sus clientes por los medios 
más eficaces, sucédame lo (pie Dios quiera; 
pero convertir á mi hija en el objeto de un 
vergonzoso comercio sacrificar uno de 
sus cabellos por evitarme un tormento ó si-
quiera uu dolor, eso no lo espere V. nunca. 
Yo no desprecio las amenazas de V . , pero 
no haré nada para sustraerme de sus iras. 
Cualquiera que sea el modo quo tenga V. de 
pensar, el mejor medio de probarle (pie soy 
una mujer honrada, os resistirle. Adiós, ca-
ballero. 
— / J l a reflexionado V. bien»—preguntó 
Roguín, lívido do cólera. 
— L o bastante para no volver á ocupar-
me más en esto odioso asunto. 
—Está bien. E l orgullo quo manifiesta V. 
caerá á la larga, y aún espero que vuelva V . 
sobre su resolución. 
—No. 
Roguín cogió el sombrero que había deja-
do sobre una silla y se disponía á partir va-
cilante, inseguro, buscando una frase acera-
da con que herirla para arrojársela al rostro 
á la Sra. Desbrossés, como si fuera una fle-
cha envenenada, cuando un ligero ruido se 
oyó en e l gabinete próximo. 
—Mi marido—dijo brevemente la presi-
denta. 
Roguin la miró de hito en hito. 
— Y a ve V. que tieno miedo—le dijo en 
voz baja. 
Ella no respondió. ' 
cuenta del expediente sobre contratactóiy 
del eervicio de correos postales interinsula-
res, del cual resulta la comisión de alguno» 
abusos, tomándose sobre el asunto el acuer-
do de revocar el contrato por la via de lo 
contencioso. 
— E n la reunión celebrada por el Círculo 
Mercantil se aprobó, por 168 votos contra 
61, la protesta formulada por la Junta D i -
rectiva contra las palabras pronuneiadas en 
el Senado por los señores Abascal y Ruiz. 
Mañana se tomará una resolución sobre 
la conducta que convenga observar respec-
to á los socios concejales. 
Los nuevos trabajos que se venían h a -
ciendo en pro de la coalición republicana, 
han fracasado por negarse los zorrillistas á 
todo pacto con las demás fracciones del par-
tido. 
CORRESPONDERÍA D E L " D I A R I O DE LA m t í ? 
ñítíeva- York, 30 de marzo. 
L a "Unión Comercial Hispa no-America-
na" es un hecho consumado. 
Mé refiero á la asociación de comercian-
tes, armadores y fabricantes qne lleva ese 
título. E n cuanto á la verdadera unión de 
los intereses mercantiles de este pa í s con los 
de los países hispauo-anicricanos, ese ya es 
otro cantar y está en "veremos." 
Ese parece ser el punto objetivo de la re-
ferida asociación, que anoche quedó organi-
zada en los salones de Delmónico , ante una 
numerosa concurrencia, compuesta do co-
morciaütes y banqueros h i spano-ameríca-
nos y de armadores y fabricantes de los E s -
tados-Unidos. Pero, ¿logrará el objeto que 
se propone? 
E s dudoso, si hay que formar juicio de lo 
quo hax-á la Asociación por el tono de loa 
discursos quo anoche se pronunciaron. 
Que loe comerciantes hispauo-america-
nos asistforon á la junta con la mayor bue-
na fe; que los móvi les do algunos de los pro-
motores del proyecto eran levantados y s in-
ceros, no cabo en modo alguno dudarlo. Pe -
ro de las conversaciones y cambio de ideas 
con algunos do los concurrentas. pudo de-
ducir quo sus esperanzas quedaron defrau-
dadas al ver el sesgo quo lomó la junta y ol 
carácter do los elementos que se pusieron 
en juego para favorecer dotermtnados inte-
reses particulares con preferencia á los ge-
nerales del comercio. 
Mo hizo, pues, la junta el efecto de uu 
rebaño. Eramos los corderos todos los con-
currentes Cándidos que aspirábamos ver a l -
gún resultado práctico de aquella reunión; y 
la madre del cordero era la cuestión de ha-
cer atmósfera para que el gobierno de Was-
hington subvencione á las lineas de vapores 
americanos quo bagan el negocio con los 
países de Hispano-América. 
Para producir ese efecto, Mr. Hughes, 
que era el padre del cordero, y que hace 
años anda tras do la breva, había apareja-
do dos hombros de alguna talla pol í t ica pa-
ra que espotasen dos discursos do tomo y 
lomo, como si dijésemos dos cañonazos para 
que reverberasen en las columnas de la pren-
sa y dejasen oir su eco en la ciudad capito-
lina. 
Esos oradores fueron el Honorable W a r -
ner Miller, fabricante, legislador, estadista 
v manipulador político, y Mr. J . H . Plum-
iucr, aspirante al puesto de Administrador 
de Correos de esta metrópoli . Ambos se 
despacharon á su gusto eu anexionar á 
los Estados-Unidos todos los países de la 
América latina hasta el estrecho de Maga-
llanes. Al oírles poner por las nubes el ge-
nio de los norte-americanos, su empresa, su 
actividad, su industria, su talento, su supe-
rioridad tísica, moral é inteleetual sobre to-
doa los mortales, algunos de los concurren-
tes de raza latina exclamaron sotto voce: 
"estos yankees no necesitan abuela para 
cantar sus alabanzas." 
. Para ellos el resto del mundo es uu cam-
posanto, v hoy por hoy el único país donde 
la gente vive y trabaja y hace algo de pro-
vecho, es la República de los Estados-Uni-
dos. 
Y esto lo afirmaron, después que el Se-
cretario interino había leído la estadística 
comercial de los países hispano-americanoa 
y demostrado que de todas las importacio-
néa verificadas el año pasado eu aquellos 
países, solo un 11 p § procedían de los E s -
tados-Unidos, y el resto, ó sea uu 89 p g , de 
las naciones europeas. 
Por cierto que dicho señor Secretario, 
inspirándose sin duda en el mismo criterio 
que informa los actos y procederes de la 
"Sociedad Literaria Hispano-Amcricana," 
hizo abstracción completa en su cuadro es-
tadístico, del comercio de Cuba, Puerto-Rico 
y otras posesiones españolas. Ese pruritodo 
eliminar á España y sus posesiones, quo ca-
r,u i i rh:: i á u i i : i pacte de lá c o k m i a hispano-' 
americana, obedece á una obtestación que 
liarte de algunos espíritus aviesos é irreópn-
ciilablés. 
Poro si esa eliminación puedo caber en el 
terreno dé la política, es imperdonable en 
la república de las letras é inconcebible en 
las especulaciones mercantiles. 
El Sr. Secretario interino de la "Unión 
Comercial llispano-Americana", sabe muy 
bien que en la balanza del comercio con los 
Estados-Unidos pesa más el cambio de pro-
ductos con España y sus posesiones que con 
todas las repúblicas hispano-americanas. 
De la estadística publicada por el gobier-
no de Washington resulta quo el total de 
las exportaciones é importaciones verifica-
das entre los Estados-Unidos y España, in-
clusas sus posesiones ultramarinas, ascen-
dió en el último año económico á la suma 
de ciento cinco millones y pico, siendo así 
que la totalidad del tráfico con todas las 
repúblicas de Hispano-América sólo ascen-
dió á poco más do noventa y cuatro millo-
nes. 
Con estos datos á la vista, ;no aparece 
absurdo que la "Unión Comercial Hispano-
Americana" pretenda hacer caso omiso del 
comercio con España y sus posesiones? 
Mr. Miller y Mr. Plummer se declararon 
proteccionistas acérrhnos, y, sin embargo, 
pretenden dentro de pocos años quitar á los 
fabricantes europeos una gran parte del ne-
gocio que hoy hacen con las Américas es-
pañolas. ¿Cómo piensan hacer el milagro? 
Eso no lo explicaron. 
Porque los mercados de Méjico, Centro y 
Sud-América no se conquistan con amor 
platónico, ni con sentimentalismo, ni con 
las fanfarronadas de Mr. Plummer, ni con 
una carta de atención que dirigió el Presi-
dente Harrisón á la junta, ni con las pro-
mesas de Mr. Blaine de que mirará con in-
terés el asunto, ni siquiera con la subven-
ción que trata de obtener Mr. Hughes para 
sus vapores. 
No: como dijo muy bien el Sr. Pérez 
Tria na en su discurso poético, los pueblos 
de la América española venden sus produc-
tos á los Estados-Unidos porque los pagan 
á buen precio, y con ese dinero compran ar-
tefactos en Europa, porque allí los venden 
más baratos. 
Éste, éste es el quid de la dificultad, con-
tra el cual no sirve la panacea proteccio-
nista de Mr. Miller y de Mr. Plummer. L a 
barrera que los proteccionistas han levan-
tado para impedir la importación de manu-
facturas extranjeras, impide asimismo la 
exportación de manufacturas americanas. 
Ese es el principal obstáculo, el stumbling 
bloclc del comercio de exportación; pero 
nada dijeron de él esos oradores proteccio-
nistas. 
En él mismo instante, el Sr. Desbrossés 
apareció bajo el grueso portier que separa-
ba los dos salones, recogido por una abraza-
dera de pasamanería. 
Al ver al abogado, sorprendido el presi-
dente dió un paso hacia atrás. 
—¿El Sr. Roguín?—dijo. 
—Sí, señor. Hace poco, formulé una peti-
ción (pte V. rechazó. Me resigné en el pri-
mer momento, pero después, comprendien-
diendo que mi felicidad y mi porvenir de-
penden de la realización de aquel deseo, he 
creído deber insistir y he venido á rogar á la 
señora que interceda por mí. Acabo de 
abogar por mi causa y creo haberla ganado, 
por tanto, espero que me apoyará y que V . , 
mi querido presidente, se ablandará y reti-
rará una negativa quo me desespera eu ex-
tremo. 
El presidente interrogó con la mirada á 
esposa y está bajó la cabeza. 
E l abogado hizo una reverencia y se dis-
ponía á marcharse, cuando el Sr. Desbros-
sés le detuvo. 
—Celebro ver á V.—le dijo.—Tenemos 
muchos negocios atrasados, y las instruc-
cionos que hecibido del fiscal del supremo 
me obligan á recomendar que los asuntos se 
despachen al dia; es necesario no dormirse 
sobro los laureles. 
—l ís tó bien, señor presidente. 
—¿Qué nuevo pleito es ese de que se em-
pieza á hablar? 
—¿El de Treiiles contra los Valignat? 
—Sí. . 
—Una cuestión grave. 
—Según parece, las Sras. de Treiiles re-
claman la nulidad del testamento del señor 
de Sorbes? 
— E n efecto. 
—Entonces si, es muy grave. 
—Lo más original que puede V. figurar-
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• Iw arrollo del coimn;9Ío de bxpoMaolón: la 
t&\t§ úij Qptnuoioaotóáos, la falta do crédito 
y !;i Hobra de prutcccJ^n. ta primera os la 
única (jiio tuviiTnii presenté [as qu.e inai>l-
pularou la junta do anoche para sus Qnea 
partlcdlarps de in) modo Bolapt̂ to^ Pero QOD 
Bub.vcnoioiiar vuporoa americanos muía se 
jíami, si estos fabricantofi producen caro y 
no extióndeD cródito ¡i loa Importadores de 
a(|U(íilos jiaiscs. Lo mismo ¡i estos fabrican-
tes (|iie ¡i estos :irmii(|ores, les falta espíritu 
tío omprosa, y por oso unos y otros necesi-
tan que el gobierno los maneje los andado-
ros y los proteja. 
May algunas lineas americanas que rool; 
beñ Subvenciones do los go^iomejs «le las 
repúblloas liiHi)ano-'ám6ricanasii cuyos puer-
tos van dichos vapores. Kn cambio ;lia po-
dido alguien subvención al gobierno ameri-
cano para los vapores extranjeros dUe vie-
nen ¡i esta cepúbllnaT La Argentina lia 
ofrecido subvencionar ;i una linca de vapo-
res con $l()(),(il)i) siempi'e (pie el gobierno de 
Washington hiciese otro lauto. Poro como 
exige quo sus buques lleven la bandera ar-
gentina, el gobierno de W ashiii^lon ha pres-
tado oidos ele mercader. 
E¡H preciso desengañarse. No hay sinceri-
dad 0JQ las protestas de los norte-america-
nos de que quiei'én la "unión o ercial" con 
las repúblicas de origen español. Lo que 
quieren es que esas repúblicas compren en 
los listados-1 nidos lo que pueden encontrar 
en Luropa mucho mejor y más barato. 
Ppr lo (lemas. objetq real y verdadero 
del mcctinij de anoche, fue obtener la sub-
veiieimi i | . | (fobiornOr Todp Ip demás tie-
ne un interés secundario para los que, bajo 
la capa de "l!iiión Comercial", buscan úni-
camente el ".Medro Personal." 
K. L E N D A S . 
CorrespoiidencM do la Isla. 
Marirl, abril 2 tic ISSU. 
Bl pueblo dol Mariel no se ha visto aban-
donMo onsu dolor j quebranto. A ayudar-
le ú BobroTlovar sus amarguras, han venido 
en los dias 20, iU) y lU del próximo pasado 
marzo los Reverendos Padrés Carmelitas 
Leoncio y .luán, derramando on el afligido 
corazón de sus hijos, el consuelo de nuestra 
Santa Religión. 
Estos dignos representantes de .Jesús no 
.se han (halo punto de reposo durante los 
tres días (pío han permanecido entre noso-
tros, y al templo han acudido muchos ílolos 
;t\ idos do escuchar al elocuente orador Kdo. 
Padre Juan, quien con palabra fácil y pues-
ta al alcance de lodos, losexortaba al exac-
to eumplimienlo do los deberes religiosos, á 
lia de que el Kterno Padre no los abando-
naso; y á implorar la misericordia divina 
para desagraviar la cruel ofensa que so ha-
bía hecho á Dios en este pueblo, y quncom-
padeoiefién á los incrédulos del dia "fílótoCps 
sin filosofía" y "sabios sin sabidnria.'' que no 
siendo capaces de comprenderse asimismo 
y sin babor «estudiado la Religión', so atre-
ven a nogarla; demostrando palpablemente 
(pie los (pie tales cosas hacían eran igno-
rantes ú orgnllosos quo so vanagloriaban de 
su sacrilegio. 
L a escuela maldita del crimen que traía 
ba de establecerse en este pueblo, ha encon-
trado el desafecto general, el oprobio y ana-
temfi de los buenos, ainanteade la Religión, 
de la sociedad y de la familia. 
Ahí están las pruebas. L a autoridad mi-
litax trabaja sin descanso on el esclareci-
miento de los hechos que han teñido con 
sangre las páginas brillantes del tranquilo^ 
pintoresco y saludable Mariel; ahí están los 
Rdos. Padres I, •oncio y Juan (pie marchan 
regocijados con la perspectiva quo en estos 
tres días ha prosoncado el templo, donde él 
pueblo ha orado y donde la Infancia que fre-
cueula las escuelas, llevada por sus maes-
ii os. ¡i semejan/a de sus mayores, ba teni-
do ncasión de aprender y apreciar cuánto es 
en la vida el amor al trabajo, el amor á sus 
semejantes, el respeto á la sociedad y sobre 
indo, ol inmenso carino (pie so dobo toner á 
Dios, á sus templos y & sus ministros. 
E l Corresponsal. 
V A O S m: LA MODA 
U I T O S 1. \ C It R M V M K N T R I" A U 
DIARIO D I LA .11A l{ i NA. 
Madriil, 18 (/'• ttlártO. 
Ilai'lrmiis hoy un poco d(< trajes de pri-
mera comunión, asunto del que rara vez so 
l rata, pi ro que no es menos digno d(! cuida-
do (pie los de paseo y visita, (pie nunca nos 
parecen bastante bonitos: ol atavio con que 
una niña se acerca por prmora VOZ ;i la me-
sa celestial debe sor para BU madre asunto 
de lo más mande importancia. 
Parante Indo ol invierno el traje do pri-
mera comunión ha sido de velo de liimi 
blanco 6 crema: algunas niñas han llevado 
también trajo de merino blanco, mnysouci-
Ho; pero ya han llegado modelos «le museli-
na lisa, listada, de CuádrTÉoS ó con otros di-
bujOS masí» menos gramles. 
Cuando estos trajes SO quieren hacer lu-
josos, so pone la primera falda desurah cro-
ma y se cubre esta con olla de velo blanco 
de lima, que tenga un tejido sumamonto 
claro; e,̂  decir, que la parte más suntuosa 
del traje se cubre con tela muy tnpdesta. 
L; muy bonito adornar la falda de muse-
lina por encima del falso ó dobladillo con 
'is pliegues (i Jarcias: después de hechas 0S-
baSjSOpliega la falda por delante á plie-
cuoií anchos de los llamados echados: \wv 
del ras se dispone en labias grandos: el cuer-
po blusa plegada también ¡i labias regula-
re- se sujeta con la clntnro do la falda: una 
.nn lia clntn de moaré ó de laya blanca, sir-
ve de einturóu y sostiene una bolsa de raso 
blanco (pie eirvo para guardar el rosario. 
Otro vestido para pnmera comunión, muy 
boniio, es de cachemir blanco con la falda 
pie ida y di\ idida en los coatados por mo-
dio do dos bandas de otomano do seda, liso, 
que forman quillas: una chaquetilla de oto-
mano blanco, bordada al rededor con una 
greca so abre sobro un chaleco ó poto do ca-
chemir, (pío so compone de dos bandas cru-
zadas, y formadas cada una por cuatro plié-
gaos aplastado.', de otomano blanco: las 
mangas dé la casaquilla son muy ajustadas 
y llevan en la parte inferior otra cenefa. 
Con todos los trajes de primera comunión 
se lleva velo grande de lid: las niñas fian-
ce os llevan ademáa un gorrito de tul, sobre 
ol oual se prendo el velo, y quo atan debajo 
de la barba. Kn Espafia, M se lleva la go-
nita. osen forma de redocilla, lo que resul-
ta Inflnltamento más gracioso. 
De cualquiera manera quo soa ol n aje 
do pi imera comunión ha de estar confeccio-
nado con mucha sencillez, y armonizando 
con la candidez de las Jóvenes que por pri-
mera vez se acercan ¡i recibir ol pan coles-
tíal. 
L a moda ordena sustituir con una bolsa 
de ra so aquellas otras de piol (pie so lleva-
ban para guardar las llaves, el pañuelo, ol 
rosario y la csijita de los bombones: las hay 
muy bonitas en las tiendas de las buenas 
modistas, de raso guarnecidas do onenjo, 
bordadas o adornadas con lazos y pájaros: 
las más elegantes son de raso negro, forra-
das en surab rosa ó azul pálido: una cinta 
pasada por una jareta las cierra, y deja en 
la parte superior como un volante; en cada 
cinta hay un lazo muy (degante, quo los sir-
ve de adorno: estas bolsas (pie ya han usa-
do nuestras abuelas y hasta nuestras ma-
dres, son mas cómodas (pie las de piel, por-
que son mucho mayores y mas cómodas 
lambión que los manguitos, porque dejan 
las. manos completamente libres; así las se-
ñoras so dan prisa á adoptarlas, y sobre to-
do aquellas que desean la comodidad. 
lias señoras que liara, los salones so visten 
al estilo imperio, llevan siempre la bolsa de 
raso pendiente dol einturóu, y está tan ad-
mitido el uso de la bolsa, que en todas las 
i (i as donde se dan bailes, entregan para 
guardar los objetos (pie se recalan en el co-
t ilion, una elegante bolsa de tela más ó me-
nos lujosa. 
Los marqueses de Monleagudo regalaron 
en su úllimo sarao lindas bolsas de lela u 
ponesa á ledas las muchachas quo tomaron 
parir en el cotillón (pie dió lin á la licsla, 
tan espléndida como todas las suyas. 
s. M. la Keimi, (pío ya asiste alguna voz 
al teatro, lucia una noche do la pasada He-
mana, esplendido traje de soda negra con 
bordados do oro mate y abrillantado, do un 
efecto admirable: la acompañabaon el palco 
regio de diario la infanta Isabel, que vestía 
de terciopelo verde con adornos de raso 
gris: la infanta Kulalia llevaba trajo de moa-
ré a/ul celeste y muchas perlas. 
Kn otra platea del Real estaba ¡a. mar-
quesa do ('erralbo, ataviada con un vesMdo 
do terciopelo verde musgo, combinado con 
tola do seda Pompadour: osta combinación 
es de un electo elegantísimo, y está muy on 
favor entro las damas inás (degantes. 
En casi todos los palcos, juvoniles ilguras 
vestidas do gasas y tules: la señorita do 
Sania Colonia, llevaba un traje do tul blmi-
co, y on el cuello una bola de piula, pen-
diente ele un delgado aro del mismo metal: 
on los cabello , una guirnalda do rosa, quo 
labaeia , ñ u , iar,.e a iimi joven dama do 
llamó mucho la atenoión hace algunas no-
ches, un collar (pie llevaba la marquesa do 
la Coqnilla: era do gruesos brillantes ó pie-
dras de roca y había pertenecido á su ma-
dre: era tal el tamaño y limpidez de lai 
piedras, qué no se podían mirar sin deslum-
bramiento. 
L a bija de los condes de Torrepando, (pie 
tiene unos ojos llenos do luz y una hermosa 
cabellera do ébano, se viste siempre de co-
lores fuertes, y osa noche llevaba un traje 
color do rosa, lo mismo qué las cintas que 
so entrelazaban on sus hermosos cabellos. 
También llamó mucho la atención el vesti-
do de la marquesa de Ayerbe, que era azul 
pálido con oro: en el escote y peinado, mu-
chos y ricos brillantes. 
Hablemos aunque sea brevemente de un 
accesorio dol traje de las niñas, muy nece-
sario para su aseo en casa y en los colegios: 
del delantal: uno blanco de percal, es muy 
bonito y muy práctico, para esas criaturas, 
cuya inquietud las baco estar on perpetuo 
movimiento, y á las que por consiguionto 
hay que mudar la ropa con frecuencia: un 
delantal blanco y bonito, las atavia muy 
pronto y muy bien. 
Kl de (pie ine voy ocupando, tiene toda 
la delantera compuesta do entredoses do 
tul grueso: por detrás es la falda lisa, y co-
gida á pliegues gruesos: un cintnrón por un 
entredós bordado siyeta el delantal, quo 
por delante está escotado en punta y guar-
necido con una tira bordada: el escole es 
redondo por detrás; las mangas plegadas en 
la sisa y en la muñeca, so adornan en la 
parte inferior con un entredós bordado, y 
en la superior con unos lac-itos de cinta co-
lor de rosa. 
E l otro delantal, muy útil para ir al co-
legio, es de lana azul y se baco también de 
percal liso del mismo color: tieno bastante 
vuelo y va fruncido bajo un canesú forma-
do con entredoses bordados con algodón 
blanco: de lo mismo son los puños (pie frun-
cen la parle Inferior de las mangas: al bor-
do el mismo entredós so sujeta con una 
cinlura de la misma tela queso abrocha por 
detrás: este delantal es muy útil para pre-
servar los trajecitos do las niñas de mau-
cbaw, polvo y agua. 
Kn cnanto á los trajes esmerados, se ha-
cen todos de lana blanca ó croma, adorna-
dos do terciopelo obscuro, ya sea café, verde 
mirto, bronce, azul obscuro ú otro matiz do 
laidos como hoy abundan en los tonos obs-
curos. 
Como muy bonita para niño de cuatro á 
cinco años, citaré una blusa de lana blanca, 
adornada con gran cuello y camiseta de 
suiah encarnado: puños encarnados: faldi-
ta plegada de surah: cintnrón de cuero con 
hebilla de plata ovalada. Sombrero negro 
marinero con cintas llotantes en la espalda: 
los sombreros do fieltro azul obscuro, son 
también muy bonitos y muy elegantes para 
los niños. 
Las señoras llevan todavía para la callo 
l rajes de paño, gracias á lo frío de la tem-
peratura: aún no han salido las novedades 
de entretiempo: las telas, según se asegura, 
serán lan|l,Iaa de diferentes togidos, y las 
nmieceíones inantolotas con mas ó menos 
adornos, poro siempre en la conocida for-
ma visita: no so sabe por qué os la (pie más 
agrada, y la que se lleva hace más tiempo. 
<'reo probable que las modistas acaben 
por implantar complotamente el traje Im-
perio, por qne todos los figurines de París 
lo traen en sus modelos, y no hay otros 
donde elegir: veremos el mes (pie viene. 
MAUÍA DKL P I L A R SINUÉS. 
Versalles ó de I rianóii. 
m casa, do loa marquoses do C^n' íUIol ta í lo precios, quoapareteoa otro'Vugar. 
G A C E T I L L A S . 
TBATAO DE ALUISU.—Mañana, sábado, 
segúí) hemos dicho en ol númoro anterior, 
se efectuará en el mencionado coliseo la 
función extraordinaria combimuia á favor 
de los fondos de la Sociedad Murciano-Va-
lenciana do Ueneflconcia. E l interesante y 
variado programa de la misma es ya cono-
cido de nuestros lectores. 
E l domingo, como do costumbre, el es-
pectáculo constará de cuatro tandas, 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA.—Se nos re-
mite lo sigui'/nte para su publicación: 
"Ksta Hocíedad celeurará sesión pública 
ordinaria el sábado 0 del corriente, á las 
siete de la noche, en el local do su Secreta-
ria, calle de Lamparilla número 74, altos. 
Orden del dia.—1? Informe de, la comi-
sión nombrada para estudiar los medios de 
corregir la Inmoralidad profesional. 
2'! Consideraciones sobre la osteope.rios-
titiS alveolo-dentaria, por el Dr. I). Gonero-
B¡b l.'ivero. 
Mi credo dentario, por el Dr. D. Fe-
derico J'aoz. 
Habana, ó de abril de 1889. El Secreta-
rio. Maniiel Meftiavilia." 
UNIÓ» CAT M..\.\A. L a sociedad de este 
nombre ha dispuesto para la noehe del do-
mingo próximo un gran concierto sacro, cu-
yo programa roproduclmos á enutinuación. 
tai como lo hemos recibido. Dice así: 
''Con el alan de complacer a ios sefiOTOS 
socios y la mira constante en ofrecerles ties -
tas que, por todos conceptos den realce al 
buen nombre de L a Unión Catalana; esta 
soceión, secundajido los loables de^'os de la 
Junta Directiva y puesta de acuerdo con la 
Lírico-1irainática. ha or^a.ni/.ado un nota-
ble Concierto Sacro, que responda fielmente 
¡i las aspiracionef; de nuestros asociados. 
Debido sin duda alguna al gran interés 
que se ha tÓmacU)el reputado maestro don 
b'al'ael i'alau. ¡i La amabilidad y considera-
ción de los aplaudidos artista* y distingui-
dos allcionados qne en él cooperan y á la 
vez. á la,galantería del Sr. D. Eduardo Dolz, 
nos cabe la satisfacción de ofrecer al mag-
nifico programa que á continuación inserta-
mos y qne se regirá por el orden siguienté: 
Primera parte.-—!? (irán marcha. M i -
yerbeer, ejecutada, al piano por las señori-
tas Amalia y Elvira Antorcha. 
2" Conferencia por el Sr. D. Eduardo 
Dol/. 
Segunda partí-. -1'.' Ave Maria, Oouuod, 
cantada por la Sritsa. Teresa Curtís. 
nq 5 A- Npctumo Chopín. 
^ B. líomanza Sarasato, 
paia \ iolui. por el Sr. .losé Schrogl, acom-
pañado al piano por el Sr. Felipe I'alau. 
3? Con filial is. Vordi. cantado por el se-
ñor Barbosa. 
4'.' Salve Mana. Mcrcadanle. cantada 
por la Srita. Maria Fernandez Luna. 
5? Melodía religiosa, Gounod, cantada 
por el Sr. Marziali. 
Tercera parte.—1? Ave Maria. M. Gar-
cía, cantada por la Srita. Maria del Pilar 
Lluy. 
2" Fantasía para llanta, ejecutada por 
el Sr. Lloverás. 
.'1? Pida Siiimirr, aria di Chíessa, Stra-
della, cantada por la Srita. María F . Luna. 
4" Cujas Animan, Kossini, cantada por 
el Sr. Cerqueda. 
ó" Serenata de los Angeles, Braga, me-
lodia para soprano, violín y piano, por la 
Srita. Curtís y los Sros. J . Schrogl y K Pa-
lau. 
(i" (irán (íuiiiielo Uelígioso, arreglo do 
los Sres. Marziali y Palau, con acompaña-
mlentode piano armonium. 
Soprano dramática, Srita. M. F . Luna. 
Soprano ligera, Srita. Pilar Lluy. 
Srita. Luisa Ibáñez. 
Tenores. Sres. Mnñiz. IJamil y Monéndez. 
Barítonos, Sres. Alarziali y García. 
Hajos, Sros. Barbosa y Llórca. 
Plano, Sr. lí. Palau. 
Armonium, Sr. F . Palau. 
lijus piezas do canto serán acompañadas 
por los Sres. K. y F . Palau. 
El concierto será dirigido por el maestro 
coiieertador Sr. Rafael Palau. 
L O C A L I D A D E S . — L a s del concierto que se 
efectuará el martes 1(1 del actual on ol tea-
tro de Tacón por los alumnos dol Conserva-
torio de Música qne dirige ol Sr. Hubert 
de Blank, so hallan de venta en la calle de 
Composteia n" .r)8, morada del Sr. Marqués 
de Ksteban, y en la calle de Luz n? 48, Se-
cretaria do la Sociedad Protectora do los 
Niños. 
r u i M O K K s EN SKDERÍA.—Dignos de ad-
mirarse son los que actualmente encierran 
las vidrieras de Los /'uriianos, de oso rico 
bazar de preciosidades, situado en la calle 
de San Rafael esquina á Industria y que 
ha conseguido envidiable popularidad, á 
fuerza de vender artículos do primera cali-
dad á precio;: tan Infimos que rayan en lo 
inverosímiles. 
¡Vayan unos guantes! 
¡Vayan unas blondas! 
¡Vayan unas cintas! 
¡Vayan unas rosas! 
¡ Cuántas novedades, 
Quo acata y sanciona 
L a reina del mundo. 
L a voluble moda! 
Y en artículos do fantasía, para obsequiar 
a las Lolas ' ii el próximo día do su santo, 
tienen Los PúHtanos objetos preciosos, al 
alcance de todas las fortunas. Desdo los 
más modestos hast.'i los más ricos pueden 
lucir e( laco, en cuestión de regalos, acu-
dlondo á Los Puritanos, cuyo engrandeci-
miento amenaza ya acabar con oí cafó E l 
Lttxcinhurgo. 
CrAvmKi. KAMI;XTOL.—Esto simpático y 
activo industrial, apreciable amigo nuestro. 
a1 aba di --m tir su sombrería de la callo del 
Obispo u? óC, con un surtido do novedades, 
procedentes di Parlay Londres y dignas de 
llamar la ai, m li • de la juveiiUul elci;anio 
de ambos sexos. Le . se ol anuncio, con no-
L A ILUSTRACIÓN ESI'AÑOLAT A M E R I C A -
NA.—Kl Cmdnddc Santander nos trajo esta 
mañiina dos m a g n í f i c o s números, el IX y 
el X de esa importante revista madrileña, 
cuyo nombre slrre de epígrafe á la preseute 
gacetilla. 
Entre los excelentes grabados que osten-
tan en sus páginas ambos ejemplares, me-
recen citarse con elogio Un estudio di: pai-
saje, E l prhner dia de vigilia (gracioso cua-
dro de E . Gruotzner). Un siniestro murili-
WÍO (el del vapor-correo "Isla de Cebú")— 
Una audiencia en el tribunal de justicia 
(Londres)—La batalla de.flores en las tardés 
ae i'arnaval {dmnv*: Francia) Cabeza de 
estudio—Palos: efectos de niebla. Los retra-
tos de SS. A A. l i . y lili, d archiduqué Car -
los L u i s do Austria y de.su hijo (4 archidu-
que Francisco Fernando: así como algunos 
dibujos relativos ¡i la Exposiciónúr París. 
Kn la sección literaria se leen amenos ar-
tículos del Conde de Coello, Cañete, Espe-
ranza y Sola, Bromón, Martínez de Velasco. 
Bustlllo, Frontaura, etc. etc. 
De paso indicaremos que en el núme-
ro I X se da cuenta del resultado obtenido 
en el certamen artístico celebrado por la 
Empresa á c L a Ilustración y en el cual al-
canzó (4 segundo premio, consistente en 
2,(500 pesetas, el pinlor cubano D. Antonhio 
Aramburuy üranga por su cuadro A ustria: 
Carlos V en Yustc. 
L a Agencia del referido semanario se ha-
lla establecida en Riela 89, entresuelos, á 
donde pueden acudir aquellos qué deseou 
suscribirse á tan excelente publicación. 
FÉ BB. Cn:u,—Secretaría.—Sr. Gaceti-
llero del DIARIO DÉLA MARINA.—Estima-
do amigo: Ruego á V. se sirva hacer públi-
co en la interesante sección del periódico á 
usted recomendada, no ser ciertos los rumo-
res que, con mauitiesta mala intención, vie-
nen propalándose acerca de aumento on el 
precio de las entradas al match que con 
nuestro Club ha de celebrar el Habana en 
terrenos do Almendares el próximo domin-
go. Los hasta aquí señalados para las dis-
tintas localidades en el terreno, continuarán 
rigiendo. 
Reiíérome su aflrao.—C .ya/a, secreta-
rio. 
CIRCO D E PÜBILLOEES.—¡Gran novedad 
mañana, sábado, en el circo ecuestre de Pu-
billones! 
Allá irá la aristocracia 
Y también el pueblo fiel. 
Por ser la función do gracia 
Del Coronel. 
E l cual, arrancándose en corto y echando 
il un lado la capa de la modestia, se tira con 
bravura sobre el público y le regala de un 
golpe estas cuatro estocadas: 
L a mejor función del siglo X I X . 
Fotable función especial. 
Cada acto será una sorpresa. 
Cada artistu será unajoya 
Además anuncia ol beneficiado quo canta-
rá 
¡Ay qué tiempos, Sr. D. Simón! 
También hablará con el indioy o\payaso, 
haciendo alarde de sus conocimientos lin-
güísticos. 
No faltará pantomima 
Knesa función variada, 
Y, en fin, el beneficiado 
Se tragará hasta la espada. 
L A ILUSTRACIÓN N A C I O N A L . — A las po-
cas horas de llegar el vapor-correo de la Pe-
nínsula nos remitió nuóstro amigo el señor 
Extremera el número 8 de esta importante 
revista, que contiene, entre otros buenos 
grabados, uno muy notable representando 
el fusilamiento del general Torrijosy sus 
compañeros (cuadro de Gisbert), el retrato 
de la reina Isabel de Rumania (Carmen Sil-
va) yo l del general Boulanger. Es dicho 
número, como de costumbre, ameno ó ins-
tructivo, y el (pie desee adquirirlo ó suscri-
birse á L a Ilustración Nacional puede diri-
girse á la calle do San Ignacio na 56, en 
donde se halla establecida la agencia-
DK G r A N A i i A C O A . — E l Círculo de Artesa-
nos de la villa de las lomas ha dispuesto pa-
ra mañana, sábado, una función extraor-
dinaria, que comenzará á las ocho de la no-
che. Kl programa es muy variado. 
POLICÍA.—Los partos que so nos han fa-
cilitado en la Jefatura no consignan más 
noticia quo la de haber sufrido unas que-
maduras graves una morena, vecina doNuo-
va Paz, al encendérselo los vestidos. 
Han sido detenidos diez y seis individuos 
por diferentes motivos. 
Para excitar el apetito de los niños páli-
dos y delicados, secundar el crecimiento sin 
cansancio, prevenir la desviación de las 
piernas y fortificar el sistema muscular y 
bnoáoso, se emplea con toda seguridad el 
VINO Ó J A R A B E Al. LA.OTO-VOSFA.TQ DE 
CAI,, D E DÜSART, que contienen los elemen-
tos de los huesos y de la carne muscular. Kl 
nacimiento de una criatura sana y vigo-
rosa depende on mucho de la madre y de 
la riqueza en fosfatos de su alimentación; 
igualmente mas adelante, la robustez y bue-
na salud del infante se deben á la riqueza 
en fosfatos de la leche de la nodriza; por 
eso los médicos recetan con unanimidad el 
Lacto-fosfato de cal de Dusart á las madres 
y á las nodrizas; así se previenen la diarrea, 
as convulsiones y los accidentes do la den-
le ión . 
La mujer inteligente, la que posée el di-
fícil arte de las exquisitas delicadezas feme-
ninas, sabe la importancia qne tiene bara 
la belleza, la linura y teisiiru del cutis, y 
emplea diariamente el ACTA DK K AXAVCA 
DKI. JAPÓN", do Rigaud y Cia no solo para 
el rostro, que refresca y suaviza, sino en 
los baños generales, pues los principios hi-
giénicos de este Agua dan á l a s carnes una 
firmeza, un delicado y persistente aroma, 
que con otra ninguna se consigue. 
E s p e c t á c u l o s . 
GRAN T E A T R O D E TACÓN.—No hay fun-
ción. 
T E A T R O D E ALBISÜ.—Gran función ex-
traordinaria, á favor de los fondos de la So-
ciedad Murciano-Valenciana de Benelicen-
cia.—Variado programa.—A las ocho. 
T E A T R O HABANA.—Compañía de varie-
dades. Piezas en un acto. Prestidigitación. 
Bailes. Minstrcls. Pantomimas. Función co-
rrida todas las noches. De ocho á diez. 
CIRCO D E PITBILLONES.—Paseo de Carlos 
III Compañía ecuestre y de variedades. 
Función atractiva todas las noches, á las 
ocho. Los domingos y días festivos matinée 
á la dos. 
PANORAMA D E SOLER.—Plazuela del 
Monserrate.—Gran variedad de vistas— 
Silforama. Marionets. Autómatas mejicanos. 
Exhibición todas las noches. Matinées los 
domingos y días festivos. 
E L T í o Vivo.—Neptuuo frente al Parque 
Central. Variadas funciones todas las no 
ches. Matinées los días festivos. 
SEMANA SANTA. 
Vestidos negros para señora, so hacen 
muy elegantes y. baratos. 
Se asaba de recibir el legitimo paño de 
Lion, ratsimires, tayas, brochados, rasos, 
guarniciones de gasa bordadas, de chantilly 
y otros encajes. 
Muchas novedadades en pasamanerías, 
tules con canutillos, galones, quillas, petos 
y adornos. 
Precios al alcance de todas las fortunas y 
sin competencia posible. 
Todas las mercancias so reciben directa-
mente de Europa en 
L A F A S H I O N A B L E . O B I S P O 9 2 . 
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B S Q U I 1 T A A COMPOSTELA. 
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L o s g n i n d e s a l m a c e n e s i m -
p o r t a d o r e s d e í o p a y o b j e t o s d e 
í a n t a s i a 
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OBISPO N. 49 
•sr 
CTCriBUST- 7 2 
R e a l i z a n s u s e x i s t e n c i a s d u r a n -
t e e l m e s d e a b r i l . 
Sr. Director del DIARIO DE P.V MARINA. 
Palia na. 
Babia Honda, abril 3 de 1889. 
Muy Sr. rraO: eon objeto de destruir el 
efeeioqueen algunos individuos haya po-
dido producir la iniciación de causa crimi-
nal, pregonada por cierto agente de la au-
toridad á golpe de bombo y platillos, in-
coada contra mí por supuestas exacciones 
ilegales, conietidas funcionando do Alcalde 
de Barrio de! pueblo, debo hacer público 
que el recto é inteligente Sr. Juez (le pri-
mera Instancia de la villa de. Cuanajay, 
acaba dó dictar, eon consiilta do lá Esce-
lentishna Audiencia, auto de sobreseimien-
to libre, por entender, "No haberse justi-
ficado los hebhos de que fué objeto su for-
mación." 
Agradeciéndola tan señalado favor, se 
repito de V. su alfectísimo.. S. S. Q. B. S. M., 
Modesto Gomes y Gómce. 
•UGO , 1-6 
C r i m e n e s p a j u t o s o v 
E s o s ó l o p u e d e v e r s e a l d o r s o 
d e l a s v i ñ e t a s e n q u e 
X J - A . I D I ^ . 2 s r J L 
f i j a l o s p r e c i o s d e s u s m e r c a n -
c í a s . 
Cn 4C5 2 la-1 
Orden de la Plaza del día 5 de abril. 
SERVICIO PARA E L D I A 6. 
Jefe de dia: El Teniente Coronel del segundo ba-
tallón Voluntarios, 1>. Francisco Eymil. 
Visita de Hospital: Batallón Cazadores de Isabel I I . 
Capitanía General y Parada: Segundo batallón Vo-
luntarios. 
QotpItR] Militar: Regimiento Infantería de la Reina. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Militar: E l 1? 
de la Plata D. Carlos .lustiz. 
Imaginaria en idein: E l 2? de la misma D. Emilio 
Rigó. 
Es copia. E l Coronel Sargento Mayor. Idalberto 
liumeau. 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA O DE A B I M L . 
El Circular en Santa Catalina. 
Ordenes.—San Celestino, papa j - confesor y San 
Marcelino, mártir. 
San Celestino, papa, cu Roma, el cual condenó .4 
Nestorio, obispo de Constantlnopla y desterró á Pela-
cío: con la autoridad do este Papa, fué celebrado ul 
Concilio general de Efcso contra el dicho Ncsta-
rio. 
FIESTAS E L DOMINGO. 
Misan solemnes.—En la Catedral, la de Tercia á 
las SJ y cn las demás iglesias las do costumbre. 
PKOCKSIÓ«Í.—La del Sacramento de cinco á cinco 
y inedia de la tarde después de las preces do costum-
bre y pasará el Circular al Santo Angel. 
E J E R C I C I O S D E MISION' EN LA I G L E S I A D E 
SAN- L A Z A R O ' 
El domingo 7 ii las (>J de la tarde, he rezará el Santo 
Uogario y terminado este, cantarán las niñas algunos 
cánticos alusivos al acto. Ocupará despaét) la sagrada 
Cátedra el elocuente y bien conocido orador el R. P. 
Manuel Royo S. J . y se dará fin al ejercicio con 
cánticos de misión. 
Lo mismo se verificará los días siguientes, lunes y 
martes. 
El miércoles, a las 8 de la mañana, será la Comu-
nión general. 
So suplica la asistencia de los fieles y especialmente 
de los colegios de niñas y niños. 
El Capellán, Prudencio liottriguez. 
4082 4-5 
de Nuestra Sra, de la Merced. 
N o v e n a M i s i ó n 
en Iionor de la Santísima Virgen de los Dolores. 
El dia ¡J de abril empezará la novcna-nii;.ión cn el 
orden sinuiente: 
El próximo miércoles 3 y siguiente á las ocho de la 
mañana, habrá misa solemne con orquesta, y despuéa 
de la misa se hará la novena de la Sautfsiina Virgen. 
Por las tardes, á las fi.}, se rezará el santo rosario, no-
vena, seguirá la práctica doctrinal sobre el Sacrunien-
to de la penitencia; salve y letanía cantada con orques-
ta: sermón y al fin cánticos niadosos, concluyendo con 
la bendición con la reliquia (le la Santa Cruz. 
La comunión general será el viernes de Dolores en 
la misa de 7. 
El Domingo de Ramos, á las ocho, empezará la ben-
dición de las palmas, á la que seguirá la misa solemne 
con la Pasión cantada. 
Por la tarde, á las y j . comenzará la solemne tiesta 
de las Tres Horuo. y predicará un P. de la Congrega-
ción do la ¡Misión. 
El Jueves y Viernes Santo se empezarán los divinos 
oficios á las 8. 
El Viernes Santo á las 75 de la noche sera el sermón 
de Soledad. 
El Sábado Santo comenzarán los divinos oficios á 
las 7. 
Se suplica la asiatoncia á tan piadosos y provechosos 
QéróioioB. 
l iamón OiUB. Presbítero. 
:i8r)7 9-31 
E . P . D . 
Kl Ldo. I>. Julio Cv Viiroun y FernfindeK 
de Vclazco. 
I I A F A L L E C I D O : 
V dispuosto su entierro para las cua-
tro de [a linde del (lia G dol corriente, 
su viudii. hijos, hermano, nanontesy 
demás personas (pío suscriben, supli-
can á todos sus amigos se sirvan concu-
rrir á la casa mortuoria, Neptuno n. 48, 
para desde allí acompañar el cadáver 
al Cementerio do Colón, donde so des-
I pido ol duelo; favor á que vivirán siem-
pro reconocidos. 
Ko-ario Murías de Varona, Francisco y Julio 
Varona Murías, liamón de Varona. José y 
Francisco Fernández de Vclazco. Nicolás Ruiz 
Espadero. Manuel Muñoz BustamanU:. Niceto 
Solái Guillermo Aguirrc, Pedro Annenteros, 
Carlos Ciaño, José Jerez y Varona, Francisco 
Giralt, Elias Zúñiga. Rafael Pérez Cabello, 
Rafael Rár/.aga v Juan Prieto. 
Habana, 5 de abril de 1889. 
f'tT'No se reparten esquelas. 
Cn 535 la-5 l-d6 
E . P. D. 
Doctor D. Benito José Riera, 
H A F A L I . K C I D O : 
Y diapuesto la traslación do su cadá-
ver al Cementerio de Colón desde la 
casa mortuoria, Bernaza 29, altos, á 
l;is ocho do la mañana del domingo 7, 
su viuda, hijos y demás deudos y ami-
gos, suplican á sus numerosas amista-
tades, así como Corporaciones á que 
pertenecía, concurran al indicado efec-
to. 
D1? Matilde Colins do Riera. 
Alberto y Jesús Hícrn. 
Kduardo" P. Pulgarón. 
Lorenzo Fran. 
Francisco del Junco. 
José F. Pellón. 
Marqués de Almeiras. 
José Márquez. 
Juan N . Ocejo. 
P ^ N o se reparten esquelas. 
4155 1-fi 
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E . P . D . 
E l D r . D . B e n i t o J . R i e r a , 
SOJIO DB MÉIUTO DKL CÍHCULO 
HE UACKNDADO» DI LA 1BI.A 1>K CUBA, 
HA FALLECIDO: 
V dispuesto su entierro para las ocho 
de la mañana del próximo domingo 7, 
el Presidente á nombro de la Directi-
va de aquella Corporación, invita á los 
Sros. socios .'para que se sirvan acom-
pañar el cadáver desde la casa mortuo-
ria, Bernaza 29, al Comonterio general. 
Hahana, abril5.de 1889. 
E l Presidente P. 8. 
Joaquín Alfonso. 
Cn 536 1-6 
riliniamcnte cn Fa-
una madre.desna-
turada lia dejado moHr ú su criatura de inanición: no 
le daba de comer siró mendrugos que hasta los cerdos 
Labrían rehusado: el médico llamado por las autorida-
des dyo quo la falta de nutrición había engendrado la 
consunción y la tísii'. Que esto sirv a de norma A las ma-
dres y cuando ven sus criaturas delgadas y débiles Ies-
den en seguida la deliciosa Crema de Malta de Oppen-
hcimer, .¡ue contiene el aceite puro de bacalao y los 
hipQfdfltitos, v es el más soguro de los remedios para la 
tisw. el raquitismo, las escrófulas}' la anemia. 
Croyóndso muchas familias de osta capi-
tal que mis consultas so limitaban á las quo 
doy en mi casa, San Miguel n? 89, según 
anuncio inserto en esto DIARIO, y habiendo 
tenido noticias 'le las grandos ventajas que 
reporta al paciente el Método JJosiméfrico, 
me proguntan üi en las enfermedades agu-
das ó comunes se obtienen tan satisfactorios 
resultados como eii las crónicas: me com-
plázóó en hacer presente á los cónsultantea 
y al público cn general, quo en las agudas 
es precisamente donde la Dosimetría ha al-
canzado más triunfes y la gran popularidad 
de quo poza en los países civilizados, como 
asi inmbiéu se ha demostrado durante ol 
tiempo relativamente corto que lo vengo 
propinando en ésta capital. 
Do consiguionto, hago presente á las per-
sonas que me interrogan, que tanto en mi 
casa como fuera de ella y cn todos los casos, 
administro la medicina Dosimétrica, la que 
recibo diroetamento de su autor, el célebre 
Dr. Mr. BdrggraeyQ, de París: para tenor 
la seguridad de que es legitima, 
S a n M i g u e l n ú m 0 8 9 , 
DR. L . F R A U . 
•1173 4-6 
U E L A S . 
U S E S E L A 
O Ü O N T A L I N A 
del Dr. Taboadela. 
Calma iustantaneaincnte el más a-
gudo dolor de diento d muela cariada. 
Cada fraseo se acompaña de una 
instrucción para usarla. 
De venta en las boticas. 
Depósito general. Gabinete de oue-
racioues dentales ael Dr. Taboadela. 
•M AMARGURA 74. 
3919 alt. 6-2 
COIÜNjpS. 
LA CARIDAD DEL CERRO. 
No habiendo podido efectuarse por falta dr número; 
suficiente de asistentes la Junta general que debió ce-
lcbr«rsel 31 del pasado marzo, con objeto de llenar las 
vacantes ocurridas cn la Directiva y tratar de otros,' 
particulares, so convoca por segunda vez á los señores 
socios para dicha Junta, que tendrá efecto el domingo 
7 del corriente, íi las doce del día, en el local de esta 
Sociedad, cualquluru que sea el uúmero de ilos oonoan 
rroutes. llábana, abril 3 de 1689.—121 Socrouiio-Con-
Uior,Jot6PojiccdcLcon. 3886 \ 4-3 
c 
Ya tenenir los ^ouibreros do piyilla última moda de 
la presente C J | / m , los que aaícomo la» otras muclias 
novedades qrtcnemo.s recibido, ponerlos á disposición 
de nuestroo favorccedoic.''. 
Nuestra ••istcniade importar directamente nos pone 
en condiciones'li" uíVecer artículos de primera clase y 
i 'LTI .MA MODA. 
San Rafael n. I,frente á LA ACACIA. 
C A B A I L , S U A H E Z Y" C " 
Cn 531 4-5 
Nueva Fábrica de Hielo. 
La •!unta Directiva de, esta Sociedad en sesión (le 
esta Iccba, ba arordado hacer efectivo el prinu r divi-
dendo pasivo sobre el valor nominal de las 1,280 ac-
ciones de la nueva emisión. 
Kn su virtud, dende él dia 6 del corriente mes so da-
W principio al cobro ¡i domicilio del 30 por 100 importe 
de dt« id ilívídc ndn. según las bases de la emisión. 
Habana, abril 19 de 1*89.—Kl Administrador. 
Cn 524 15a 3 8d-4 
Sociedad Castellana de Beneflcencia. 
APARTADO 170—HABANA 
BECKKTAKÍA. 
Kn la Junta general celebrada el dia 25 del presen-
te, li ciiusecuencia do haberse presentado una protesta 
alcgaAdd que existe vjoio de nulidad cu las elecciones 
verilicadas; se acordó'continuar dicha Junta en otro 
dia para tratar de este particular y proceder á nuevas 
elecciones en el caso de ^ue se declaren nulas aquellas, 
haciéndose la convocatoria al efecto en la forma regla-
mentaria. 
Y dispuesto que la continuación de dicha Junta ten-
ga lugar el domingo 7 de abril próximo, á las doce del 
día, en los salones del Casino Kspofiol; so anuncia por 
este medio en cumplimiento de lo acordado y para co-
nocimiento de los señores socios, rogándoles se sirvan 
asistir al acto provistos del recibo de esto mes. 
Habana. 30 de marzo de 1889.—Kl Secretario. 
C 490 7d-31 6a-l 
CEATRO DE DETALLISTAS DE VIVERES. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, y de orden del 
Sr. Presidente, se convoca á junta general de socios 
para el dominco 7 del corriente mes, á las doce del 
día en la calle oc la Lamparilla n. 2; para dar cuenta 
la comisión nombrada cn la junta anterior, de las ce»-
tiones hechas referentes A la entrada á la Loiya, y 
tratar de un socio (pío carece do recursos. 
Siendo de interés general, se recomienda la asisten-
cia do los señores quo pertenecen á los gremios de bo-
degas, cales, fondas y panaderías. 
Flabanu. I? de abrü de 1889.—El Secretario, Juan 
Cobo. Cn 522 4a-3 4d-3 
Barrio de San Lázaro. 
Kl domingo próximo de 12 á una se llevará á cabo 
una reunión cn la calle de San Rafael n. 162 esquina a 
Hospital páralos propietarios ó inquilinos comprendi-
dos cn las calles de San Rafael, de lielascoain á Infan-
ta. So tratará cn dicha junta exclusivamente, de la 
composición de la calle referida, y como so ve es de 
suma importancia, para lo que se suplica la mayor a-
sistencia posible. 
Varios propietarios. 
los? 3 5d 2 6b 
SANDALO CIERTAS 
P e r l a s d e E o n e n c i a p u r a d e 
S á n d a J o 
L a esencia de Sándalo para ha «ido exp* 
Hmenta-ia con el mayor éxito por lao cele-
bridadaa médicas de Europa j do América. 
inofensiva, aun á altas dosis, v no oca-
siona diarreas, ni dolores de estómago, ni 
enij i tos, como los producen con frecuencia 
tai f> reparacionea do Copaiba. L a esencia 
pura do Sándalo no exala olor revelador 
ninguno. 
Las Perlas de Sándalo del D* Clertan, 
prcr-iiradas con la aprobación de la Academia 
dt; Me ücina de Pans, contienen la esencia 
de Sándalo pura, y su eficácia ea segura en 
los casos de inflamación de la vegiga, catar-
ro?. }• flujos ó derrames contagiosos, recientes 
3 « i órneos, que se curan cn pocos dias, sin 
ptoducir consocuénciaa doaagradableh. 
Para tener uu producto bien nreparado y 
eñi-jz, conviene exigir la firma del D1 Clertan. 
Venta al por menór en la mayor parte 
de laH fanniícias. 
PkbriWrtuón y venta por mayór : Casa 
]. V ; , H. fonrnier y C , succeaores do 
Ch. Torchon, ID, ru© Jacob, París. 
I 
Kinbarcaudume hoy paca Nueva-Tork 
comisionado por mi íiormano para hacer 
compra» en los Estados-Unidos y Europa 
ó impidiondomo la falta de tiempo despe-
dirme de mis amistades lo hago de esto mo-
do dcsonndolce á todos mucha salud y bue-
nos neirtci(fc. Habana, abril '1 de 1889.— 
JtiSto Ta -idrid. 
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S e c c i ó n de Rec?.-CQ y A d o r n o . 
BECBETÁUilA. 
Cumpliondo lf(6 (lóseos de la Directiva, c,>la Sección 
do acuerdo con la Lirico-ÍÍMmiitica ha combinado un 
Gran concierto sacro 
que tendrá lunar el próximo domingo 7 del corncnle, 
a los odio de la noche ce los galonea dé <*tü Instituto, 
calzada del Monte número 3. Los programas se re-
partirán en la puerta de entrada, observándose al efec-
to los requisitos de costumbre. 
Habana, 1? de abril de 1881».—El Secretario, -dn-
lonio !fid(t9< 
G . m la-1 nd-2 
Competentemente auterizada la Directiva de esla 
Sociedad por la (Seneral para celebrar un contrató' oon 
una Casa de Salud, ptfraolpa á los señores socios ha-
berlo realizado con l,.v IÍKNÉIK.A. donde recibirán 
UMtenbUl falédica desde el 19 del próximo abril, previa 
la presentación del recibo del mes corriente. 
llábana, 1'8 do marzo de 1889.—El Secretario. J . 8. 
F.Hu. Cn . 482 8-29 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA. 
Muy Sr. mió: 
Tenemos el ^nsto de. participar á usted 
haber trasladado nuestro establecimiento 
do tabaco en rama íl la misma callo de 
Príncipe Alfonso n. 100. 
Suplicamos á usted tome nota de la nue-
va casa que ponen á su disposición S. S. 
Q. B . S. M. 
./. Pxientc v m 
•m2 8-31 
Programa de las funciones tino dará, esta 
Sociedad en el mes de abril de 1889. 
Mitircoles 10.—Zarzuela. 
Domingo de Pascua. 21. — Bailo do dis-
fraces. 
Habana, marzo 30 do 1880. -Kl Se.Telu-
rio. ;ÍS:.;Í 8-:M 
A N U N C I O S . 
P R O F S ^ S I O H E S -
C I R U J A I T O - D E N T I S T A . 
P r a c t i c a toda c l a s e de o p e r a c i o n e s 
e n l a b o c a por l o s m á s m o d e r n o s 
proced imientos . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s de todos l o s 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
S u s prec io s m o d e r a d o s y f a v o r a -
b l e s á todas l a s c l a s e s . 
D e 8 de l a m a ü a n a á 4 de l a tarde . 
74 
entre Compostela y Aguacate. 
DR. L. FRÁU, 
MEl) ICO-I ) ( LSI.M K l l.'A.—Especialista en la impo-
tencia, enlcrmedades nerviosas, rcuniiílicas, n,)'<"';,H 
v estomacales, por el método Dosiniétrioo, que tantos 
lauro.s tír'M' ganado! cn todos los países civilizados. 
Consultas dó 12 á 2 y de (i á 7 de la tarde. 
Gratis á los pobres, martea y viernes, de 11 ú 12. 
S A N M I G - U E L 8 9 . 
•H74 M i 
J U A N S I C r A R R O A Y J O R G E S . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Consulta* y operaciones de 11 ú 5. Obispo 06 esquina 
áCompostela (entresuelos.) 4091 IR-O 
DE. ROBELE 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
Consultas do 7 il 10 mañana y do 3 á 5 tardo. 
P H A D O N " 6 7 . 
Cn 5312 22-5A 
. B. P I R E , 
Médico-Cirujano, especialista en partos. enfermeda-
des de oifioB.y del pecho.—Consultas de 12 á 2. Gra-
tis á los pobres. Estrella n. 55. 
3005 alt 'JG-lSMr, 
D O C T O R F . G T R A L T . 
ÉSPEOIALISTi BN ENFERMEDADES DE 
LOS OIDOS. • 
Consultas de 12 á 1. Obrapía 93. •Illü S-5 
DR. JA€0DSEN. 
Médico -ciriOann, consultan do 11 á 1. Anima» 18 e«-
«jnina á Consulado. 4012 15-4 
DR. GALVEZ G U I L L E ! , 
especialista en impotencias, eMcrilidad y enfermeda-
dea venérea.- y siuiuicas. Consulta» do dore á cuatro. 
Consultas por oorro.oi Ha trasladado sus consultan 
A O'Iicillv l«tí, u"^'"clc ortopédico. 
4006 10-3Ab 
Carmen Suárez de Pardo. 
(COMADRONA F A C U L T A T I V A ) . 
Ofrece, sus servicios San Rafael 40. 
Sim 15-3A 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vias urinarias, laringe y sitilíti-
ca*. C n. 511 - 1 A 
IsTatalio G-ovantes, 
PROCUKAUOU DK I.A r.XCKI.KNTÍHIM.V AUDI UNCIA. 
Amargurii Oí). 
1(Í21K 83-1 E 
I'KIMKR MÉDICO KKTIKADO DE I.A ARMADA. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-siflHticas y 
afecciones de la piel. Consultas de 2 á 4. 
Cn. 512 - I A 
(ínadalupo Gouzaloz de Pastorino, 
COMADRONA KACDI.TATIVA. 
Consultas de 12 á 4.—Baratillo número 4, esquina á 
Justiz, altos. Correo: Apartado número 600. 
312! 27-i:i M 
R a f a e l C h a g u a c e d a y N a v a r r o . 
DR. EN CIRUJÍA DENTAL 
del Colegio de Peusilvania y de esta Universidad. 
Consultas v operaciones de 8 á 4.—Prado n. 7!t. A. 
Cn."373 2iM)M 
Ldo. Eduardo Dolz. 
A B O G - A D O . 
BUFETE: Aguiar n. 101. 
C n. 480 
De 12(13. 
-26 M 
Josefa López y Díaz, 
COMADRONA KACUI.TATIVA. 
Consultas, do odio á diez de la mafealO.—Ofrece sus 
servicios, San Nicolás 48, entre Concordia v Virtudes. 
1647 2ms.-lU F 
Tiburcio Castañeda, 
E d u a r d o M o r a l e s y 
D o m i n g o M é n d e z y Capote , 
Abobados. Cuba 40. 3818 74-31Mz 
DOCTOR VALERIO 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en extraciones sin dolo^ con la aplica-
ción de la cocaína. El mismo vende un sillón do den-
tista en módico precio. Aguiar n. 110, entre Teniente-
Bey y Amargura. !>-30 
CUHA Olí LAS HiMAS. 
Las «luebraduras son ocasionadas por la sífilis cons-
lilucional, en la niayoría do los casos, y cualuaior per-
sona podrá conocerlo en la destrucción do la (lentaaura 
y t\ mal olor del sudor de las partes más linas del cuer-
po. No se conocen mqjores curativos que los de J, 
Gros, Sol n. 83. 3604 16-27 M 
Colegio de C i r u j a n o s - D e n t i s t a s do 
l a H a b a n a . 
Direc tor : D . L R O J A S . 
ilxtracciones dentarias v otras o|)eraciones de la 
boca sin dolor, por la cocaína y también por la podd 
na y otros alcaloidss del opio asociados a la coeuimt. 
La auestoaia local es completa y sin alteraciones geno-
rales. Lamparilla niimero 74, altos. 
3671 27-27 M 
José María de Jaureífiiizar, 
MKDICO-CIKUJANO. 
Consultas de, doce á dos.—Amargura númoro 55. 
• C ni 448 27-22 M 
D E 
m m m DEL m m w J O H W 
(20 CESTIGRAMOS CADA ÜNA) 
Lalonna MAS CÓMODA y etica/, do administrarla 
A N T I P I U I N A p*r« la curación de 
JAQUECA, 
DOLORES KN CENEUAL. 
DOLOKE3 KKCÍIATICOB, 
DOLOKK8 DK PARTO, 
DOLORES POSTERIORES AL PARTO 
(ENTUERTOS.) 
Se tragan con un poco de agua, como una pildora. 
No so percibe el sabor. No tienen cubierta quo difi-
cttlte su absorción. 
Un frasco con 20 pastillas ocupa menos logar qne 
un reloj de bolsillo. 
De venta: DRODUERÍA DK JOHNSON, OBISPO NÚ-
MERO r>3; Sarrfi: Lobé, y en todns las lolicaa. 
CD.462 27'23M 
A LOS qVV. MÍCKSÍTIÍN UN BUEN SERVIOÍO DE ÁfttJi <;ONE0ONOMIA YSMÍ.IIIf lOAO. 
La ui;i(|iiíiiif ••nl.«n< ;i sisinim R i d e r coii.Hrniidíi por la Compañía do inátiuinas de 
bomlu'iirRider E n g i n e C o . . N o w - Y o r k . 
É s l a Cínica quo por espado de 10 añbs d o c o n t í ^ o funolpnar 110 «'"'rulo .icí;|)pr 
Fottaion 'sd-meoaniiimó como'fo acreditan ÉeattóionloB quoobnm en mi poder, haiuond» 
lunc.iommdo^olaiii-iiic en el casco de esla población mando Gii de cMas acn-ditadatt ma 
quinas. 
G A R A N T I A S . , „ 
Siendo las máquinas do la Compalna R i d e r E n p i n o C o . , 'I" N "rk r. in-Ht alada» 
por mi, ni en un H ó l o c a s o b a dejado CHÍa máquina do dar a los .pie hi n l i l i / a i i la mus com 
pleta satisfacción; adrirtiondo quo tienen especial aceptación pura las lincas de ("ilinPO» 
pues funciona 011 los pozos por muy prolundos quo estos sean ú otros lugaren a quo ladodl-
qUOISiondo su instalación soucilla y do muy fácil manojo y la más económica cn combustí 
ble hasta hov conocida. 
Cuidado'no confundirlas con pobres imitaciones que existen en el mercado, pncñ solo 
la. encontrarán en la casa de su único importador 
G . G A R D N E R , A M I S T A D N U M E R O 1 2 4 . •«"S 19'9a 
J A I imisa culiiuiria más «ana quo se ofreco hoy al PuW^V. 
la manteca vegetal, pura, fabricmla por la Compañía C O r i O N 
O í L P I i O p U O T . De venta al porinem en lodo» los almace-
nes y bodegas. jCuidado con las falsilicacíonesl Exigir la marca. 
C L O - I P . 
A l por mayor. E . T E X T F F I K T Se C P . 
76—C UB A—76—HABANA. 
C439 alt 
A L I V I O . CURACION. 
C I O A R H I L L O S I N D I O S 
De GRIMAÜLT y O , Farmacéuticos en Paria 
a l Cannabís Indica 
Basta con aspirar el humo de los Cigarrillos Indios, al cflnnabis Indica, para 
hacer desaparecer por completo los más violentos ataques do A s m a , u i u p i e -
sion, la Soiocaoion, la Toa nerv iosa , la Ronquera , la E x t i n c i ó n de voz, 
las Neuralg ias faciales, el Insomnio, y para combatir la t Í B l s l a r í n g e a . 
Garfa c igarri l lo l leva l a í l rma ORIMAULT y C<\ 
Depósito en Pari3 ,8,rue Vivionno,y en las prinolpalos farinácias y Dronneria« 
m 
do GUIMAULT & O , Fanñadóaticofl on París. 
El B i smuto es un medicamento heróico empleado desde htteé muellísimos 
años con éxito indiscnlible y confirmado por todo el cuerpo medical de cntrainhos 
mundos, en todos los desarreglos de las v í a s digestivas, como OOUOOB, c i íarreaa , 
d isenter ias , gastr i t i s , gas tra lg ias , h inchazones , dolores de e s t ó m a g o 
así como en las u lcerac iones del intestino. Lü eficacia del B l H m U t O "i 
préndente para cortar las diarreas colerilormes en tiempo do epidemia, BUl 91 
más mínimo peligro. . .tnjn 
La C r e m a ofrece sobre los polvos de Bismuto la ventaja de liallaffle . U - V M " " 
de división extrema y de formar con el agua una agradable bebiü» láctea, 
.1 . l in, i , , con más seguridad y rapidez. 
Depósito on P a r í s , 8, R u e V l v i e n n o , y en Ion principóles Fnrnu'icias. 
NUEVA 
T T N PKOFESQB CON T I T U L O UPIVERSITA 
i_J rilaría pe ofte,oo ¡i loa padrea <l<' bmilia J Directo 
r.', de (.•(•lefios pan dar ciases «lo l? y 2! ohtoflánM, 
v aafmiauto para ropoeoa <',, '¡l Facultad 'U1 Dorocbo j 
Í.I I-.MS. Inlurmaraii n i r l almacén 'le pafiits <li; los 
Sros. U. Maturana v (.••'. Muralla esnuina á Afiliar. 
•Í130 N 
Idiomas liabliidos, 
^naefiaiiia positiva, ('lases uocturou í.r>-:i(i y d doml 
cilio. A. Carricaliuru (profesor) Acosla 11".». 
4141 »-fi 
urolcsor de francés, ila clases «le MU idionni en la Ha 
liana v sus alredeilores. M.'loilo r.'ipiilo v seguro, l're 
dos couvenclonalca. O-Itcilly 100. 4137 4,-fí 
Colegio do Srtas. "La Piedad." 
Habana número 173. 
Directora fundadora J . Piedad do la Torro y La-
vin. 3909 H-3 
Colegio de primera y ftegunda oiiHeñanza de. primern 
clase.—Callo 7'.' n. litó, Vedado. 
Director! lido. Mamtol Núl'ier, y Núfiez.—So admi -
ten pupilos, medio-pupilos y exIernoH, para los cinco 
años de Bocnuida enaefiaoxa. 
m f 10-27 
ÁCADEHIA p JATEpTIDAS 
DIRIGIDA POR FLORENTINO HOMERO Y DELGADO 
DOCTOR KN CIBKOXAB FIHICO-MATEM ATICAS, DB 
i A nMVicKfitnAl» DK I U S B I D , , 
preparaoUta para carreros osnecialcs, 6 itigrono cu la 
Academia genera] militar. Ofrece MW «ervicio» . i los 
cotcciosnarticularos.—.Fesú» Marta 23, bajos. 
h 2fl<U att ÍS-17F 
Dr. R a m ó n R . V i l l a m i l 
FJUH'KHOU 1>K AIIITMKTICA MKKCANTIl, 
DK LA AHOCIACION DB DI'.ri'.NDIKNTEH. 
Prepara para la teneduría do libroi) báobUlentto y 
asignaturaH do ensefnuua olioiul y libre. 
ÓTCéttly&L altos. 
É 
L a San ta Biblia 
por SciO do San Miguel, textocaKtollano y latino. S lo-
mos folio con muebas láminas $15. Kl Afín Cristiano, 
12 lomos (10, I.a l'niversidad, Or-RélUy 01, cerca do 
Aguacate. 10W 4-6 
Suscripción á lectura 
A domicilio, sólo se pagan dos pesos al mes y cualro en 
fondo, que se devuelven al borrarse. Libróna Ln D~ 
niversidad, ()-Keilly 01, cerca do Aguucato. 
•t(Kl3 » •' 
K . i r . u c i c t o C O t m i A K O 
de oraciones para la confenión y comunión t lomo, con 
mnebas liimina.s y bonita pasta 'Mi centavos. La Sania 
Uibtia anotada (caWlicn), 2 tomos en •l ' . ' gruesos n 
mncbaH liimina», on acero, $7 billctcH.—Salud n9 23, 
Librería. 4051 l d L _ 
ReaUzaoión 
de5,Ü(K) obras de todan elosos, jiídaso el catalogo nao HO 
dará gratis. Librería la UniTenidod, O'KeUly 61, oer 
ca do Aguacate. 3970 4-3 
LIlltK. PARIS. 
Los qne piensen Ir á ta Kxpohieión puedeii haoersa 
do un plano qUB HO acaba de publicar de la KxpoHición, 
otro de l'arf» y Majia de Francia romo las cinco par -
les del Mundo y do NBCIOIICH por separado muy bara-
IOK. 
También so BÍgno eoleeeionoñdo todos lat< ol>nih mo-
dernas para la lectura ile libroH. 
Tamblliu M pqmpnD cuantas bibliotecas «o proiOU-
ten v en li'araturii v sonido no hay coirtpotoncia ItoUal. 
Obispo 135, LA POESIA. S910 8-2 
LIBROS M I BARATOS. 
El (.'ateeismo autonómico ó la Autonomía al alcun-
ce de todos—Qula del emjileado dd iraelonda en la 
Isla do Cuba—Los Adivino» y la Ciencia—Goografla 
de Amórloa—Leccloncii de Mundo, por Teodoro Gue-
rrero—Bohou^jo sobro el origen y naturaleza de los l i -
sos, coslumlircs y Fueros do las provinciaH Vascongo-
da»—Artículos sobro educación o instrucción.nriblioa— 
Kl Quijote de Avetlanoda y sus críticos—Id noble 
hó'nratIO (novela)—La Dorotea de Lope de Vega (es-
tudio crítico). 
Todos estos libros so dan cn UN PESO BILLB 
TES v se remiten IraneoB do porto & cual(|uier punto 
do la Isla á todo el que mando 70 cts. on MOION do 
franqueo.—So advierte que los libros son nuevos y no 
do uso. 
OBISPO 8<>, L I B R E R I A . 
HABANA. 
ARTES Y OFICIOS. 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
do braguérps, apai'atps ortopédicos y 
r n j i i s higiénicas. 
P A R A A M B O S S E X O S 
36 , O - R E r L X / S T , 
E L (¡KAN M K A C L l i K o MIK.'ANICO KECII 
LADOt i U M V F I t S A L "SISTFM A OIA I l L T " ÍOD 
Privilegio y l'atento Americana, es el mejor enralivi. 
para esta grave dolencia. Los pacleiltoa 110 dobOII com-
pror ninnkn aparato sin ver antes el del "SISTEMA 
(i l U A i i T , " seguro que á su in -enioso niecanisino, ide-
ganeiay aolldez y lo módino (Jo m proold lo proferí 
nin. ISraguerOB umblicales para ambo;. I 0 Z 0 I , Bt 
construyen a medida OUtlqUlér aparato. So va á domi-
cilio. Gabinete reservado p a r a a p l l o B i iones y consultan 
grátis. 
0-UM1LLV 'M>. entre Cnba y igniaí. 
A . a i R A L T , FAlílUCANTE. 
(iA 
S O M B R E R E R I A . 
O B I S P O 30^ 
E S Q U I N A A A G - U I A R . 
SIEMI'Ri : JLAS ULTIMAS tfOTEDÁDES DE 
PAKIS V I . O N i m E S . 
SombroroH do rolpii sapeiior $ 6-80 oro 
id. inflónos (bombines John 
son óc Cn 3-60 ,, 
Id. id. (id. Sutton'e) :{-60 „ 
Id. hoiifíoRlloxIblos (do L a VI-
lío do París) y-50 „ 
id. de pajillafl de tpdas ciaBos 
do 1 á .'1-0U „ 
Especiales dn jil»i.iiii':i 'Ic'ido 1 
hasta 100-00 „ 
N o v o d a d o s p a r a señor i tara y niñora. 
El esmero y cuidado de esla casa en trai r con rapi 
itez llIM dltillias novedades de la moda, lia liecbo la le 
pulación que hoy tiene j do d lo o Burlen ln CBB 
M E Úti LA JIsUNBSoE do lo Habana s ol pninao 
elegante, eonsigulendo la difícil lacilidad do unnnnlxai* 
sus precios con la elegancia y la bondad do los géneros 
quose eniplenn en su labricacirin. 
OBISPO 30^ 
SomlDrereña de G. RamentoL 
Cu 837 l a - l Id-S 
GRAN l AHUICA DE COKSETS 
P A í t i s i K N " . L18 OBIBOO 118* 
Esta nueva casa ofrece coiiHlantemeiile al público, 
acabados ile recibir, un grnii snrlidn do culis f TIM 
do tbdoSColores para corsels; i.e bacen desde los miis 
modeatol baata los de inát lujo. 
Se adornan v venden sombreros á pierios muy i n -
ducidos y se conreccionan vestidos do sofioms y IlIflOM 
li precios HUinamente económicos. 
¡M80 alt. 15-27F 
I N ' i i i M d o r j i i x ' i i i i i s u h i r 
llaci' leda olaao de peinados ó la lillima moda á pie 
cios muy moderadoK domicilio. Aguila I H . Isabel 
Qüorol? 40W i r i 
MA.1TXJ£2L B O R D A S 
H;\] 
A F I N A D O R D E I ' IANOH 
Uoeibe i'irdcnes en llerna/anumero ¡JQ. 
8808 
REALIZACION 
De 111,(1011 larjcliir, propia., pura felicitación, ii !> 
oenlavoH billetes una, 
Alegorías religiosas y santos do cromos, desdo f» 
centavos on adeínnto. 
5 , 0 0 0 C R O M O S S .OOO 
BotMUiappi la mitad do su valor, A 10 centavos 
l"a' S U R T I D O G r E N E R A L 
de i Icelos de Papelería V Iv.ei ilol io. ú preeios do (¿1111-
ga, abi va una muestra: 
PAPEL DE CARTA i Wol i, r uita. 
(Jasado cambio v expendeduría on blllolos, 
MANUEL MARTINEZ. 
S A L U D n. 2. 
So Iiaeon tarjetas do bautlxo y toda clase do traba-
jos do imprenta', Tujétas de liauli/o y iiarlicinacliin il 
lo iMadmme I^avaliete. (¡ran novedad en la llabuna. 
IIT.T") alt la-ÍM 7d--.M 
1 — . r~ ^ 
LA CREOSOTA VEJETAL 
E S 
• U N R E M E D I O P R E C I O S O 
on o l tmtamioiito do Ins ouformodadea 
D E L P ^ C H I O . 
D E H . A . V E G A . 
Los únicos brazuelos de gran coinodnlad son los do 
goma blanda y doble presión, únicos ,m esta casa.-
Uaj gi.m imiido do muletas recibidas tío 
J S T E W - Y O R K . 
s u O B I S P O ai i 
mi to-r, 
y ESTRELLA HE LA MODA 
de M. Pnchén y Ĉ i 
Casa francesa do lencería y novodndeH de 
ParÍH. 
C O M P O S T E L A N . 4 8 , 
E N T R E O B I S P O Y O B R A R I A . 
Por el vapor íhincós "Saint Gcrmain" quo entrará 
en esto puerto oí fi do abril se recibo un grando y varia-
do surtino do lencería y vestiditos donifios: artículos de 
fantasía, alta novedad, para vestidos; somorcros y ca-
potas modelos para señoras, dotillinumoda; sonibrori-
tos especialidad para nifios, lodos confeccionados ex-
presamente para La Estrella do La Moda. 
Se suplica á las sefioras quo nuicrau vestir bien para 
Semana Santa, no dejen do visitar esta su casa, quo Un 
reserva una sorpresa mnravillosa. 
1076 Ia-4 W-ü 
OAPSULAfl 
adodeBaoala 
LOH cApMiloH nrootíotadaa dol Dr. tíonza^ 
IOÍ eon ton bnOD^s OOtnO 1"H T10 vienen dol 
Extmngoro y muM Iniratiw q " " («Ilnfl. 
Lofl cnfonnoH do buen oRt/unnK0 'I110 uooe-
fiiUm iilia;. ÜÓHÍH dubun lomai ' el 
ACEITE i i m m m m m 
D E L DR. GONZAJiBIZ 
quo HO vendo on I» 
BOTICA deSAN JOSÉ 
AOUIAE, 106, 
c. u. m 7IMGIS 
« M i 
PINTURA PARA DORAR 
ymadros, espejos, flguraa, adornos, canastillos y otros 
' •.".'l,",s,-..''.s':' !,s-,;l Paro osarla, á $1 billetes pomo. 
, ., A1 ' - L PAUA EX TA P I Z A l i . desde medio peso 
üilletefi la pieza. 
^ A P E L P A E á D I I J U J A l í Y PIXTAKdetodas 
Blases. 
PINCELES, PALETAS, COLORES v i-.dos los 
aUeapara los artistas, dilm.jantes v piutohw. 
Gl iABADOS. L I T O G K A F I A S Y CROMOS en 
laminas pan» cnadros de todas clases. 
• L U N A S D E ESPEJOS V CRISTALES do-todas 
uiLoensioni's. 
; " ' I I)1-!;AS 1'A U . \ CUADROS Y T A P I C E R I A . 
' ^ L L E R P A R A DORAR Y H A C E R cuadros y 
composiciones de muebles de lujo. 
CORNISAS, CORDONES Y BORLAS para eor-
""J1*- J^Písi06» «uadros al oleo v con grabados. 
MARCOS para retratos. 
CUADROS con v ¡lirios cóncavos para trabajos de 
cabello. 
C A L L E DEL OBÜSPO X. 101, 
ENTBE AGUACATE y VIELEOAS. 
Q u i n t í n V a l d é s y Cast i l lo . 
w Cñ 520 J 11-3 
Gran taUer <lc modista y colectora 
DÉ 
P I L A R SAMOHANO Y Cf 
Beniaza 13, mire Obispo y Obrapia. 
Especialidad en trajes para novia y toda clase de tra-
bajos, con la mayor perfección y el más exquisito 
.g"^o. iiyu 10-4 
GABINETE ORTOPÉDICO. 
Se construyen á medida y bajo dirección médica. 
' iú'.í del pene, y en resumen toda clase de aparatos or-




I m l u s t r i a l O l . 
Sed spochou cantinas á domicOio á precios reduci-
dos.—eMiguel Aragón. 3991 4-3 
M U E B L E S T P R E N D A S . 
Se compran en todas cantidades, pagando iñúá qué 
nadie. L A Z1LIA, Obrapia número 53, esquina á 
Pompostela. 2630 27-2 M 
•4:0 a n o s de p r á c t i c a . 
-Alato el comején donde quiera que sea. Recibe órde-
naa \ . Angueira, Sol 110: D . Joaquín Ferrer. Oalia-
no ll-'O; P. Lujara, (¡loria 243. Habana. 
•IU5G g_i 
T U S DE LETRIMS. 
dos 
LA NUEVA UNION 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros. 
Eñ competencia una c a ñ e t a $8 b á » . y pasando de 
)s á $7 idem, aserrín y pasta gratis. 
Recibe órdenes en los puntos siguientes: O'Rcillv y 
•San Ignacio, café El Pasaje; Cuba y Amargura, bo-
aega; O'Reilly y Monserratc. ferretería: Berna/a y 
Ainrálla, bodega; Aguila v Reina, café La Diana; Rei-
na y Rayo, café El Recreo; Bayo é Indio Ixidega; 
Manrique y Zanja, bodega; Carlos I I I . cafe Bilbao; y 
sus dueños á todas horas en la calle de la Zanja núme-
ro 1157, antiguo local del Montañés. 
3941 G-2 
SOLICITUDES. 
O I " . DESEA SABER E L PARADERO D E D O N 
KJ M anuel González y Reina, natural de Galicia, Pon-
tevedra, lynntamiento de Meis: calle de Empedrado 
n. 30, BU hermano Luis González y Beino.-—Se suplica 
la reproducción á los periódicos de la Isla. 
4107 .t-o 
S O L I C I T A 
una buena criada de mano que tenga buenas referen-
cias. Obispo 137. altos. 4128 4-5 
f N A S B S O R i QÜE POSEE TRES I D I O M A S 
' ospofiol, inglés y francés, desea encontrar una fa-
milia para viajar: tiene personas que respondan: infor-
majá Compostela 1«. 4129 l-O 
UNA SEÑORA DESEA HACERSE CARGO de la instrucción elemental de algunos niños, bien 
tea en la capital 6 en el campó, puede; dar hítenos in -
Gníues do su instrucción y ninralidad. además cnscfia 
el fnuicés. 4131; 4-6 
S E D E S E A T O M A R E N B E M A 
ó T'artióo una linca ó potrero de IJ ú 0 caballerías, pa-
ñi más informes dirigirse á Consulado 105, altos. 
•«127 4-11 
T T , N A SEÑORA DE .MEDIANA E D A D , PE-
v J niusnlar, desea colocarse en una casa decente pa-
ra íavui y planchar, ú bien de criada de mano: sabe su 
obligación y duerme en el acomodo. Impondrán calle de 
la Gloria n. 1. 4135 4-t! 
S E S O L I C I T A N 
dos excelentes ploncbadores de camisas para un tren 
de layado, con buenas referencias: informarán Habana 
n. 114. de 12 á 5 de la farde. 4147 4-t; 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E c o -cinera peninsular, es aseada y de buena conducta, 
Cebiendo personas que respondan" por ella: calle de Cu-
ba n. 45 darán razón. 4164 4-(i 
S K S O L K I T A 
un nmeliacho peninsular para el servicio de la mano. 
Beina ( frente á Aldama. impondrán. 
4148 4-7 
s i l S O L I C I T A N 
un orlado y una criada de mano, blancos y dé mediana 
edad, que sepan cumplir con su deber y traigan refe-
rencias, de 9 do la mañana en adelante" Galiano (k3. 
4153 4-Í; 
S E S O L I C I T A 
nuiuLoreúo para cargar una vidriera do baratillo por la 
calle y ú. fueras, dándole $25 B[U. mensual v la comi-
da. Aguila l l t i A. 415G "4-6 
OJO Q Ü E P U E D E CONVENIR'. 
Una señora de moralidad que no tiene niños solicita 
dos ó más para su cuidado é instrucción. Impondrán 
Someruelos 44: en la misma se vende una máquina de 
cose nueva con todas sus piezas marca New-Hove su-
mamente barata. 4159 8-6 
S E S O L I C I T A 
cu casa de familia tranquila y decente para tres perso-
nas "pie reúnan las mismas condiciones tres habitacio-
nes altas ton toda asislcnoia, si es casa de huéspedes 
que no se avise, se desea que sea casa de familia den-
tro de la Habana ó .si es fuera de ella que sea cerca de 
La callo de O-Reilly y Obispo. El pago como se desee, 
pasar aviso á Villegas 87 es(iuina á Amargura entre-
suelo de la fonda, entrada por Amarirura. 
4151 4-6 
C A S A D E S A L U D 
La Integridad Nacional. Se solicitan sirvientes. 
4119 4-6 
S e s o l i c i t a 
un criado de color «pie tenga quien responda de su 
conducta. Compostela 113 cutre Sol y Muralla, Gim-
nasio. 4112 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CR1AN-dera do color, sana y con buena y abundante le-
che para criar : i leche entera, teniendo quien responda 
por ella: calle de Curazao número 9 informarán. 
I 4143 4-6 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, joven, peninsular de edad de unos 
16 anos. Botica de Tremolcda. Belascoain número 19 
esquina á Virtudes. 4145 '1-6 
C o m p o s t e l a 4 3 , a l t o s . 
Un criado de mano de color y un muchacho de doce 
á catorce años, que tengan quieii los recomienden. 
4158 Í S 
S e ñ o r e s H a c e n d a d o s . 
Me ofrezco para la mayordonn'a de un Central por 
complicada que sea su contabilidad; tengo práctica, 
conocimientos mercantiles y personas de respetabili-
dad que me garanticen. Merced 52 á todas horas. 
4146 .1-6 
U n a j o v e n 
peninsular desea encontrar colocación para manejar 
niños ó criada de mano, tiene quien responda por su 
buena conducta; San Lázaro 271. accesoria. 
4175 -1-6 
UN M A T R I M O N I O JOVEN PENINSULAR siendo él acreditado cocinero y repostero, y ella 
doncella ó costurera desean colocación para dentro ó 
fuera de esta: Oficios 96, de 10 á 4. 
4168 4-6 
ANIMAS 71. 
Desea colocarse una joven blanca para manejar uno 
ó dos niños ó acompañar una señora y ayudarle en sus 
quehaceres, es lina, de moralidad y buena conducta, 
buen carácter, sueldo moderado: impondrán de las 10 
de la mañana en cdelante en Animas 71. 
_1119_ , 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA PARDA PARA lavandera de una corta familia: que sea ropa de 
señora. Informarán Morro n. 5 A. de déte á ocho de 
la mañana. Tiene quien responda. 
4088 aLM d2-5 
SE SOLICITA UNA CAMARERA PENINSU-lar de mediana edad, activa é inteligente, y que sepa 
coser. Inútil es que se presente sin las mejores reco-
mendaciones. Informarán San Nicolás número 27. 
4086 a 1-1 d4-5 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera y una criada de mano, blanca ó do 
color, y que tengan personas que la recomienden. Je-
sús María 49. m e 4-5 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E 21 AÑOS Je edad, de tres meses do parida, desea colocarse 
de criandera á leche entera: calle de la Malojan. 88 i i i -
formanin. 4112 4-5 
S E D E S E A 
saber para un asunto que le interesa el paradero del 
empleado D. Calixto Toledo y Fernández. A. Cowley. 
Teniente-Rey 62. 4118 4-5 
CTÍIADO D E MANO 
Se solicita uno. pretiriéndolo sea joven, para el salón 
de barbería del Hotel Inglaterra. Prado 118. 
4109 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-corso de criada de mano en casa de un matrimonio 
sin niños ó señoras solas; inteligente en costura y sabe 
peinar: se conforma con un pequeño suelda, admitién-
dole im niño pequeño que tiene: informarán Gervasio 
n. 101 de 9 de la mañana en adelante: llene quien res-
ponda de su conducta. 4117 4-5 
S e s o l i c i t a 
una criada para los quehaceres de la casa, cocina y 
dormir en el acomodo, para una corta familia sin n i -
ños; informarán Bayona 0. 4080 4-5 
DESEA COLOCARSE UN B U E N COCINERO de color, aseado y do moralidad, en una cosa bue-
na, sea en la Habana ó una fonda óó oí campo: tiene 
personas que garantizan su buen comportamiento. Ofi-
cios 21. de 9 de la mañana á 3 de la tardb informarán. 
4101 4-5 
UNA PARDA CON BUENA Y A B U N D A N T E leche solicita una buena casa para criar á leche 
entera. Informes, Compostela n9 75. 
4104 4-5 
SE SOLICITA 
un muchacho que quiera aprender el oficio de sombre-
rero en Amistad 49. 4099 4-5 
SE SOLICITA 
una criada de mediana edad para el servicio de un 
matrimonio, advirtiendo qu se exijen las mejores refe-
rencias. Compostela n? 108. 4096 4-5 
T T N J O V E N D E I N T A C H A B L E CONDUCTA 
\ j y buenas referencias, solicita una colocación de 
portero en casa decente, ordenanza de una oficina c i -
vil ó militar, ó para criado de mano de uno ó dos caba-
lleros solos; sabe leer v escribir; Sol nV 15 informa-
rán. 4092 4-5 
C R I A D A D E MANO. 
Se solicita una blanca, en Manrique número 52. 
4089 al-4 d3-5 
T T N B ü E N COCINERO PENINSULAR D E -
V, sea encontrar una buena colocación. Monscrrate 
n. 131. frente al teatro de Iryoa. en la misma hay un 
criado de mano. 4033 4-4 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse en una casa de corta familia 
ó para ácompafiar á una señora: tiene personas que res-
pondan de su coddueta. Impondrán cindadela de La 
Guardia n. 15. de las 8 á las 4 de la larde. 
4032 4-1 
S e s o l i c i t a 
un aprendiz de sastre. Lamparilla n. U7. 
4028 4-4 
A T E N C I O N . 
Una señora de moralidad desea encontrar colocación 
para cuidar un niño ó acompañar á una señora. Infor-
marán Merced n. 112. 4017 -1-4 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera blanca ó de color que baga la l im-
pieza de casa, siendo solamente tres de familia. Leal-
tad 66 entre Concordia v Virtudes. 4038 4-4 
S e s o l i c i f í i 
un dependiente en el tren de burras de leche. Amar-
gura 86. 4034 -1-4 
VJ K DESEA TOMAR EX RENTA UN POTRERO 
IO de nueve á doce caballerías (pie sea de buen pasto 
próximo á la Habana, informarán Estrella 42 
4016 4-4 
D E S E A A C O M O D A R S E 
un general cocinero y repostero: tiene quien responda 
por su conducta: San Rafael n. 104 informarán. 
4011 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA G E N E R A L C O C I -nera peninsular de mediana edad, muy aseada y 
de toda confianza: para la Habana exclusivamente: 
tiene personas respetables que garanticen su buen 
comportamiento, Darán razón Empedrado 79. 
4026 4-4 
UNA J O V E N D E M O R A L I D A D PARA acom-pañar á una señora y coser, dando 12 pesos al mes 
y ropa limpia, prefiriéndola huérfana. Suarez 32. ba-
jos. En la misma se vende un pianino Plevel. 
4036 4-4 
P r a d o 1 0 7 . 
Se solicita una criada de mano, inteligente cu el 
servicio y que traiga recomendación de su conducta. 
4037 4-4 
SE H ) 1,1 C I T A UNA C R I A D A D E MANO Y una manejadora en la calle del Campanario n. 59; 
si no tiene buenas referencias que no se presente. 
4039 4-4 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano para servir á corta familia y cui-
dar niños y un cocinero «le mediana edad de color. San 
Rafael 71. 4040 4-1 
" p v E S E A COLOCARSE UN J O V E N P E N I N S U -
JL/ la r bien sea de criado de mano, portero ó ayudan-
te de cocina: lo que desea es trabajar; tiene buenas 
referencias de su conducta: calle de San Miguel 170 
informarán. 4042 Â -i 
N GEN E R A L COCINERO B L A N C O DESEA 
encontrar colocación bien para casa particular ó 
establecimiento, tiene personas que respondan por su 
conducta. Informarán Reina y San Nicolás ri9 32, bo-
dega. 4041 4- t 
S e s o l i c i t a n 
buenas oficialas de modista: si no saben excusen pre-
sentarse. Habana 98. 4047 8-1 
SB SOL10ITA UN MUCHACHO D E 15 á 20 a-ños, bien recomendado, para criado de mano en 
una botica. Consulado esqniná á Trocadero. 
4050 4- t 
A v i s o i m p o r t a n t e . 
á loa Sres. Directores de colegios y casas particulares. 
Una señora que por su buena inteligencia, moralidad y 
práctica desea encontrar una administración, mayor-
domia ó dirección de casa, y á la vez si es posible, ca-
riñosamente desempeñar las primeras nociones de n i -
ñas ó niños pequeños. Las inmejorables referencias 
rcspciables puede prc-i-mar. Aguila esquina á Estrella, 
fabricación de materiales. 4066 1-4 
M A N R I Q U E 84 
Se solicita una pardita para manejar un niño de me-
ses, que .-.ea formal y cariñosa: en la misma «e desea una 
cocinera. 4067 4-4 
UNA G E N E R A L COCINERA FRANCESA «le-sea colocarse en una buena casa particular; prelie-
re que sea familia extranjera: calle del Aguila n. 114 
informará el portero. 4065 4—t 
ESE4 COLOCARSE UNA SEÑORA D E M E -
diana edad para criada de mano, niñera ó acom-
pañar una señora: tiene personas que garanticen su 
buena conducta: calle del Vapor n. 24. barrio de San 
D 
Lázaro darán razón. 4023 4-4 
E N PRADO 96 
fié solicitan una buena criada do mano, que sepa coser, 
y un buen criado de mano que sepa bien su oficio.— 
Ambos con buenas referencias. 4(W3 4-4 
DESEACOLOCARSE 
una señora, para manejadora ó criada de mano. I n -
formarán, Cuarteles 17. 4057 4-4 
SE SOLICITA UNA C R I A D I T A J O V E N PARA entretener un niño, por un módico sueldo. Gerva-
sio 135. 4053 4-4 
UN JOVEN D E M O R A L I D A D D E 25 AÑOS que tiene, las horas hábiles desde las 8 de la maña-
na á las ti de la tarde, desea colocarse «le ayudante de 
carpeta ó cobrador de una casa de comercio de cual-
quier giro (pie sea. Tiene personas que "aranticen su 
conducta; para más pormenores dirigirse a Lagunas 91, 
.le 8 á 2 de la tarde. 4052 4-4 
s E SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO Y una manejadora. Gervasio 135. 
4054 4-4 
Q E NECESITA UN COCINERO O COCINERA, 
iO'jlaneo, negro ó chino, limpio; sueldo .$25. Agui-
la 37. 40o8 4- t 
S E S O L I C I T A 
un buen oficial de barbero. Príncipe Alfonso 396. 
4061 -1-4 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N peninsular de portero o criado do mano, ó bien acompañar á 
un caballero: tiene personas que abonen por su honra-
dez v buena aonducta. Intormarán Monte n. 5 esquina 
á Zülueta. 4031 4-1 
T T N ASIATICO B U E N COCINERO, ASEADO 
\ J y trabajador desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: calle do Cuba n. 89, bodega, informa-
rán. 4027 4-4 
F A R M A C I A . 
Se solicita un segundo dependiente, sin pretensiones 
V que tenga personas que lo garanticen.—Botica de 
Tonalbas. Monte n? 138. 4055 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E mediana edad para servir á una señora, limpie/a 
de cuartos, costura ó asistencia de enfermos, con la 
precisa condición de no hacer mandados á la calle sea 
aquí ó un punto cerca del campo: informarán San Ra-
fael 141 esquinu á Oquendo, bodega. 3959 4-3 
SE SOLICITA U N C R I A D O D E MANO D E CO-lor, que sea muy inteligente y aseado y tenga per-
sonas respetables que abonen su conducta, de lo con-
trario que no se presente. Impondrán Galiano n. 136, 
altos. 3965 4-3 
S e s o l i c i t a n 
dos criailas. una para criada de mano y la otra para 
manejadora, han de traer buenas referencias: informa-
rán San Ignacio n. 17. 4003 4-3 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una peninsular á media leche, la 
que tiene buena y abundante; Ancha del Norte 27, al-
tos, cuarto n. 18. 4004 4-3 
s E SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO. J E -sús María n. 20, entre Cuba v San Ignacio. 
3966 4-3 
E SOLICITA UNA COCINERA COMPOSTE-
SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A D E M A -no para hacer la limpieza de los cuartos y atender á 
dos niñas de 4 y 5 años: ha de ser muy aseada y moral 
v bieu recomenda<la. Presentarse Mercaderes 35 ó T u -
lipán 15. 4020 3a-4 3d-t 
SE NECESITA UN CRIADO DE MANO iuteli-gente y muy aseado, que sepa servir la niesay traiga 
buenas referencias: MU estos antoc'odciitoa que níi se 
presente. Merced 3^ 4120 4-5 
E D E S É X C O L O C A R UNA PARDA D E liueiña 
conducta y moralidad en una caaa particular^para 
criada de mano ó bien para manejadora: tiene perso-
nas que respondan por su conducta. Informarán Angc-
?cac,65. 4123 <t-5 
S   la n. 88. 3973 I S 
Q E SOLIC ITA UN J O V E N COMO D E 14 A 15 
lOaños qua sepa leer y escribir, se le darán doce pe-
sos y ropa limpia y puede aprender el oficio de cnciia-
«lernador. Informarán Obispo 46, librería. 
3977 4-3 
^ E SOLICITA UNA C R I A D A D E COLOR DE 
• 40 á 50 años, que tenga buenas referencias, para a-
vudar á manegar una niña d«- 7 meses. San .Alione] n i . 
3982 6-2 
M E D I C O . 
Se necesita uno inteligente y activo para el campo. 
Informes: Reina 13, botica de la Reina. 
3947 4-3 
"PRESEA COLOCARSE 1.N A HI EN A COCINE-
I / r a peninsular de mediana edad) aseada y de mora-
lidad, en una casa particular buena, ó almacén: no 
duerme en el acomodo: calle de Chacón 23 dan razón. 
3976 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA RUEN A cocinera de mediana edad, aseada y formal en una 
casa qpo sea buena: tiene personas que abonen por 
éua: calle «le Santa Clara n. 29 darán razón. 
3971 4-3 
j E NECESITA UN CR1ADO D E MANO D E L A 
_ clase de color, qucicnga referencias. Impondrán 
ian Lázaro n. 171, desde las 10 de la mañana cu ado^ 
lanto. 3962 4-3 
S e s o l i c i t a 
un muchacho peninsular para limpieza de una casa 
chica y que tenga principios de cocina, que sea suma-
mente aseado v con recomendación de su honradez: 
paga segura. Compostela 104. 3985 1-3 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D S O L I -cita encontrar una casa de moralidad para el aseo 
de un cuarto ó dos y coser á mano ó á máquina, te-
niendo quien responda por su conducta. Calle de Per-
nandina n. 64 darán razón. 3967 '1-3 
S E S O L I C I T A 
un cocinero blanco para corta familia y para cuidar un 
caballo sueldo $25 btes. ha de traer recomendación y 
saber su obligación, sino que no se presente. Empe-
drado número 46. 4001 4-3 
AM I S T A D 76—SE SOLICITA UNA N E G R I T A para cuidar un niño de tres años, que estó acos-
tuinbrada á manejarlos, que tenga buen agrado y que 
sepa cumplir con su deber, la paga es buena y segura 
que traiga la recomendación que sea necesBria. 
3948 4-3 
E N VIRTUDES 18 
se solicita una manejadora que sepa coser. 
3997 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un profesor de instrucción primaria en algún colegio 6 
pasar al campo á educar á uno 6 más niños. Informarán 
á todas horas Santo Tomás 14. COITO, Colegio. 
3954 4-3 
C o r r a l e s 3 4 . 
Una señora de un mes de parida desea colocarse ú 
leche entera, teniendo buenas referencias. 
s956 4-3 
U N A C R I A D I T A 
de 10 á 14 años, se solicita en San Miguel 48: sueldo 
$10 mensual. 4009 4-3 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano para el sei'vieio de un matrimo-
nio solo, se prefiere que sepa cosesr. Informarán en la 
calle del Consulado n. 63. 3987 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N B L A N -ca para el manejo de una casa de corta familia, 
tiene personas que respondan por su conducta. Infor-
marán Maloja 79. 3988 5-3 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PKN'IN -Bular de criandera á lecho entera, de cincuenta 
dias de parida: informarán Cárdenas nV 69. 
3992 4-3 
DESEA COLOCARSE UN E X C E L E N T E CO-cinero de color, entiende algo de repostería y tie-
ne personas que respondan de su buen comportamien-
to. Oficios ñ? 76, bodega, darán razón. 
3993 4-3 
S e s o l i c i t a 
una cocinera ó cocinero para darle 20 pesos, no hay 
plaza. Norte 159, 3980 4-3 
MUCHACHO DE DOCE A Q U I N C E AÑOS. Se solicita uno para criado de mano, sueldo $13 
billetes, auñlcntaudQ más si resulta bueno: casa, couiidá 
v ropa limpia: hade tenerbufeiios informes: CieniViogos 
80, entresuelos ( ¡ . 3978 4-3 
DESEA COLOCAUSE UNA C R I A D A DK ;;() años de edad para el arreglo y limpieza de unas 
habitaciones v cuscr á mano. Calle del Castillo número 
80 darán razón. 396S 4-3 
Ü .\ A SEÑORA DE LOS ESTADOS-UNIDOS desea colocarse para enseñar inglés, francés y 
bordados. Darán referencias ó informarán en la calle 
de Cuba n. 40. Cn 491 8-31 
SS] SOLICITA PARA GUANABACOA UNA criada peninsular para cocinar y ayudar á los pe-
qu«mos quehaceres «le casa: requisito indispensable 
buenas referencias. Neptuno Iti.") Informarán. 
3914 6-2 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sea activo y esté dispuesto íi 
desempeñar todos los cuidados de una cima y que 
pueda presentar buenas referencias. Rosa 13 Cerro. 
3817 8-30 
SE COMPRAN MUEBLES 
por lotes ó por piezas y todo lo que pertenezca al ra-
mo de mueblería y se pagan bien: mueblería Reina 2, 
frente á la casa de Aldama. 4163 4-6 
Q E COMPRAN MUEBLES EN TODAS CAN T i 
Odades, pagándolos bien, mejor tpio nadie: La -Nue-
va América, Obrapia 55, casi esquina á Compostela. al 
lado del café: Gran surtido de jover íay efectos de fan-
tasía. 4132 S-6 
L A ESTRELLA D E ORO. 
Da dinero por prendas antiguas, de oro, plata mue-
bles y brillantes. 
46, Compostela 46. 
4097 32-5 
S E D E S E A C O M P R A R 
una casa esquina cn pacto ó en venta real: su precio de 
4 á $6.000 oro; sin intervención de corredor. Pueden 
«lar aviso Arsenal 00. 4079 4-5 
C o b r e v i e j o . 
Se compra cobre, bronce, latón y toda clase de me-
tales viejos en todas cantidades. Aguila 149. 
4426 4-5 
S e c o m p r a n l i b r o s 
de todas clases y bibliotecas por costosas «pie sean. L i -
brería La Universidad, O-Reillv 61 entre Aguacate y 
Villegas. 4095 4-5 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases, en pequeñas y grandes partidas y en 
cualquier idií^tia. 
Obispo 86. librería. 
4090 10-5 
S E COMPRA 
una pareja de mulos para venta de cigarros: sin inter -
vención de corredor. Obispo 84. 
1060 4-1 
A V I S O 
S(! compran loda clase de muebles en la «-asa de 
présiamos La Nueva Mina, calle. do.Bernaza número 8 
pagándolos al más alto precio. 3981 -S-S 
9. 
Para Méjico y Panamá se cónipráñ toda clase de 
prendas dp orp y plata antiguas, montadas en brillaü-
tes. esmeraldas y otras piedras, ó sin montar, lo mis-
ino que oro y piala vieja en grandes y pequeñas parti-
das, pagando altos precios: también se pasa á domici-
lio. San Miguel n. !t2, esquina á Manrique, á todas ho-
ras del día, á A. M. 3268 26-16 M 
RAMON F. CUERVO 
I m p o r t a d o r de j o y e r í a y r e l o j e r í a . 
T e n i e n t e - R e y 1 3 , a l tos . 
Compra en todas cantidades oro y plata vieja, pa-
gando los más altos precios: también se compra CA-
RKV en pequeñas v urandes partidas. 
3053 27-12 M 
¡¡FIEIRJROÍ! 
Habiéndose extrtvviado en la tarde de ayer un perro 
de color amarillo y blanco, se suplica á la persona que 
lo baya encontrado •-«• sirva entregarlo en la calle de 
Agujar n. ¡ 7, á la mayor brevedad porque se le está 
medicinando. La persona que lo entregeü será gratlfl-
cada generosamente. 41!i8 la-5 3-(l6 
PERDIDA.—Se suplica á la persona que haya en-contrado un prendedor de señora, montado en pie-
dra-; linas y perlas, extraviado desde la calle de la 
Zanja basta Amistad 64, por Salud, se sirv a entregar-
li> en Salud 21, dondeso le gratificará, además de esti-
marle su buen proceder, ó en Virtudes45, bodega. 
4075 4-5 
DESDE E L 21 DE MARZO H A D E S A P A R E -cido de la casa Manrique n. 1 B, una perrita, raza 
mixta, preñada de pocos días, color verdugo, con el la-
bio superior partido, enseñando un colmillo: entiende 
por Rápido: el que la entregue en dicha casa será grn -
titicado generosamente, así como se hará respodsable 
al que la retenga. 4081 -1-5 
SE H A E X T R A V I A D O UN PERRO R A T O N E -ro que entiende por ciclón, tiene cuatro ojos, hocico 
largo y amarillo, orejas enteras y el pelo es de color 
carmelita, el rabo partido: se gratificará al que lo en-
tregue en la calle de San Ignacio n. 104 esquina á Luz. 
4022 6-1 
SE I IA E X T R A V I A D O E L VIERNES 8 D E marzo un perro ratonero negro, de patas y hocico 
amarillo, tiene el pelo áspero, le faltan dos dientes de 
la mandíbula inferior y tiene la punta del rabo cortada; 
se gratificará con $25 billetes al que lo entregue en la 
calzada del Monte n. 171, peletería "La Escocesa." 
3530 15-23M 
Casas flesÉi WesyfoMas. 
Hote l " G r a n Central ." 
V I R T U D E S ESQUINA A Z U L U E T A . 
En este nuevo y espléndido Hotel encontrarán fami-
lias y caballeros hermosas habitaciones lujosamente 
amuebladas, con ó sin comidas; todas á la brisa y con 
balcones y vista al Parque Central: las comidas se sir-
ven en el restaurant. Precios muy módicos. Virtudes 
esquina á ZulUeta. 4070 4-4 
Se alquila la casa de alto y hi\\o, sita en la calzada de Fuentds Crumies número 31. con comodidades 
para una numerosa familia, cerca del paradero y pa-
sándole el rio por el fondo. De su ajuste informarán 
en la misma ó en Znlñeta número 32.' 
4157 8-6 
10 VIRTUDES 10 
á dos cuadras del Parque, maguíiieas habitaciones vis-
ta á la calle, amuebladas, propias para los que desean 
comodidad y economía. 4161 4^6 
Se alquila la casa número 67 en la calzada Real de Arroyo Naranjo, compuesta de sala, comedor, za-
guán, seis . uartos. patio, traspatio y algibe, propia para 
una dilatada familia.—Para más pormenores, Barati-
llo número 4. almacén de víveres. 
H3(l ]5-5Ab 
S E A L Q U I L A 
un solar con "> posesiones con llave de agua v pozo, 
propio para un tren de « oches ó de carretones, . n la 
calle de Arambuni. ' l esqiüna á Zanja. 4125 8-5 
•SE ALQUILA 
i res onzas oro: lallavecii el estableoimiéhtd del para-
dero. Informarán de 7 á 11 de la mañana y de 3 á 5 de 
la tarde, en la calle de la Perseverancia n. 27. 
4115 : 
S e a l q u i l a 
la cosa Reina P3. en tres onzas oro; compuesta de 
5 cuartos, cocina y lavadero: la llave en el í);'.. 
! sala. 
l!(i7 1-5 
C a r l o s i H n . 2 0 9 
Esta preciosa casa de alto y bajo, con un magnífico 
baño y propia para dos familias, se alquila muy barataJ 
t ldueaoQtmiUdoGarci i i i , 4108 £-5 
JOYERIA T RELOJERIA 
de J . Serra yHno. 
64, GALLE DEL OBISPO, ENTREJJOMPOSTELA Y AGUACATE, 64. 
HEGkAJLiOS T J L U J L 3 L * J L S D O L O R E S . 
Hemos recibido uu uuovo .surtido de Joyería de oro do 18 kilates con pedrería fina, 
todo de gran novedad, muy elegante y propio para regalos. 
A todos los compradores al contado se le hará la rebaja de 30 por ciento. 
Vendemos L E O N T I N A S de oro 18 quilates al peso de oro. 
E s t a c a s a g a r a n t i z a s u s a r t í c u l o s y l a r e b a j a q u e a n u n c i a m o s e s u n a 
v e r d a d . Cu 634 «•(> 
P O M A D A A V E R H O F F . 
T t A G R A N M E D I C I N A P A R A C U R A R R A D I C A L M E N T E L A S 
U L C E R A S M A S « R E B E L D E S , H E R I D A S , H E R P E S , & c . 
CAÍDA. B O T E L L A L L E V A S U I N S T R U C C I O N . 
DEPOSITO: Botica La Reina, lleiua n. 13. 
I)E YENTA: É<Saii Julián/' Muralla y Villegas. "San Carlos," Leal-
tad y San Miguel. "San IgnaciOj" San Ignacio y Luz, y en todas las demás 
acreditadas. -tlOG 5-0 
S A N 
HOTEL 
Llevttdas á cabo^en parte las reformas proyectadas eu el expresado cstábleoimíento, MI dueño lo ofrece'á 
sus antiguos favorecedores y al público en general, brindándoles servicio iimicjorablc y P I Í E C I O S MODICOS. 
Kebaja á las familiás. 
A los señores viajeros quo desde la Habana se dirijan á los baños, este Hotel se hace cargo de abonar todos 
los gastos, como son pasíye de ferrocarril, ¡ilniucrzo cn J'.ií-o-Kcal. carriutfó desde este punto basta San Diego, 
ida y vuelta, las correspondientes consultas y papeletas del médico y Ulj días de estancia en el referido Hotel, 
todo por la insignificante suma de 85 pesos oro en primera y GO pesos oro en segunda. De este modo se evitan 
los abusos que se cometen con quienes por necesidad eoncurren á los baHos. 
Dirigirse á D . Pedro Murías, calle de Zuluefa esquina á Apodaca, donde previo pago se facilitan las corres-
pondientes papeletas y cuantos informes se deseen. C n. 423 26-17 M 
B A R A T I L L O 9. 
Se alquila esta gran casa con fondo al muelle de ca-
ballería, propia para (jasa de comercio importadora, 
comisionistas ó banqueros, por tener salones frente ;i 
la bahía donde situar los escritorios, y otras muebas 
comodidades. l i l i 8-3 
•SE A L Q U I L A 
un gimi local para establceuniento. GnMú esquina á 
O'Keilly. Informarán Cuba n. til!. 
i m 8-5 
CA L L E DE LA I IAI ' .AXA 128, SE A L Q U I L A N cuatro habitaciones, «los interiores y dos vista ;í la 
calle, juntas ó separadas, frescas y bonitas, precio muy 
barato: cn In misma darán razón. 
1081 -1-5 
SE A L Q U I L A N 
dos diarios ¡i $10 billetes, en San Miguel 62, casi es-
quina á Galiano, y un salón alto; en la misma infor-
man. -110(1 -1-5 
Se alquilan los bajos de la casa Lealtad n. 15 esquina á Animas, con llave de agua, propia para un esta 
blecimiento. 401!) 4*4 
EN U C E O C I N C Ü E N T A T T K O -
la bonita casa calle del Peñón n. 20 frente ul paradero 
del Urbano y de Concba, acabada de reediliear, con 3 
enanos grandes, agua, persiana al comedor, buena co-
cina, la llave en el 22. Aguacate 12 su dueño. 
4073 4-4 
S e a l q u i l a 
la casa Villegas n. 12, toda de azotea, con dos cuartos 
bajos y dos altos: en la bodega está la llave. 
4035 4-1 
S e a l q u i l a 
una habitación alta ¡i una señora sola. Industria 74. 
_ 4048 4-4 
P r a d o 9 3 . P r a d o 9 3 . 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas babitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje, á módicos precios: 
en la misma darán razón. 4009 4-4 
Se alquila la bonita casa Refugio número 19. inedia cuadra de la alameda del Prado, con comodidades 
para una regular familia y agua de Vento. En la bode-
ga de enfrente está la llave é impondrán. 
4030 -1-4 
En el punto mas saludable del Cerro y cu treinta pesos billetes se alquíla la casa, calle de Moreno 
II. 25. con 4 cuartos, cocina comedor, agua, toda de 
manipostería y construcción moderna, al lado la l la-
ve: Santa Teresa número 11, su dueño. 
4014 4-1 
En módico precio y en punto céntrico y en casa de familia decente, se alquilan-tres babitaciones j u n -
tas ó separadas con itsistencia ó sin ella. Agniar TUm-
tre Empedrado y Tejadillo. 
4024 4-1 
Para una señora de edad se alquila una babitación y si gusta puede comer en la misma; es una corta 
familia. Empedrado :>:{, imediato á la pla/.ade San 
Juan de Dios. 8957 5-3 
S e a l q u i l a 
el primer piso de la hermosa y ventilada casa calle del 
Príncipe Alfonso n. 83: en la misma informarán á to-
das horas. 4010 8-3 
SE A L Q U I L A 
un entresuelo con tres bonitas babitacionA. Habana 
número 173. 3998 £ S 
E u A g - u a c a t e ) - ¿ 4 ^ 
casi esquina á Muralla se alquilan babilaeiones altas á 
hombres solos. C—o21-3A 
8B A L Q U I L A 
la casa Galiano n. 24. entre Virtudes y Anima*. La 
llave en San Lázaro 103. altos del café.-Tratarán de 
éa ajuste Monte n. 5. e-quina á Zulueta (altos). 
3995 SrS 
calle 9, número 121 (en la línea) se alquila por tempo-
rada ó por años una hermosa ca.sa compuesta de sala, 
comedor, cinco cuartos, buena cocina, cuarto para 
criados y despensa, gran algibe de agua, jiatio, tras-
palio y colgadizo, con arbolados al frente y fondo: 
informarán Belascoain 79 ó en la plaza del Vapor, por 
Galiano 2li y 27. 3979 &-3 
Vedado, Se alquila por año ó temporada la casa ca-lle-I1.1 entre 9? v 7:.,. acabada de construir y propia 
para unácórta familia que quiera vivir con aseo: infor -
marán en ladea! lado, donde también se alquilan dos 
habitaciones alia - IndepÓndientes, claras y l uscas para 
caballeros solos. 3074 5-3 
A PERSONAS DE MOBALI DAD 
hombres solos ó matrimonios sin hijos, se alquilan ba-
bítaciones v un zágiián, entrada á toda hora. San José 
n. 72. " 3893 8-2 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la liosa n. 11 Cerro: muy fresca, - e-
cay capaz para una larga familia: se da en propor-
ción. Impondrán, Mercaderes 22, biyos, escritorio de 
J . Medero, ó Rosa 13, Cerro, donde está la llave. 
3818 «-30 
S E A L Q U I L A 
una gran casa en la calle de los Oficios n. 7, en 5 on-
zas cn oro. Impondrán Mercaderes 22, bajos escri-
torio de.1. Medero. 3819 8-30 
S E A L Q U I L A 
en 10 pesos oro una hermosa casa calle de Samariia-
na n. 15: la llave en la bodega: informarán Obispo 38. 
3828 8-30 
S E A L Q U I L A 
en $34 oro la casa calle de Virtudes n. 153. Informa-
rán Obrapia n. 14. 3759 8-29 
V E D A D O . 
So alquila la espaciosa y bieu situada casa número 00 
de la calle Novena: informarán San Ignacio 56, altos, 
3739 8-29 
Se alquila una hermosa casa en la calzada del Cerro n. 618, con nueve cuartos, sala y comedor, con sue-
los de mármol, buen pozo y todo lo demás concerniente 
á una dilatada familia, y se da barata: la llave, en el 
u. 610, v en Cerrada del Paseo número 1 impondrán. 
3t56 8-29 
de Fincas y Establecimientos. 
SE V E N D E N V A R I A S CASAS D E DOS Y una ventana, las hay «le esquina con establecimien-
to, varias casitas, idem casas de vecindad, varios esta-
blecimientos de bodegas, fondas, cafetines, hotel, ca -
fés con billares, carnicería, panadería y varias tincas 
de campo: San José 48. ^897 
SE VENDE 
en proporción un lote de tierra de 24 cuballerías y cor-
deles que radica on la jurisdicción de Bajas ú propósi-
so para sembrar tabaco y toda clase de siembras y 
crianza; en la aotuálidad estó arrendado. Darán razón 
en Lealtad n. 116 de 7 á 10 de la mañana 6 en el Cole-
gió de Escribanos escribanía de D. Luis Mazón de una 
ií tres. 1152 4-6 
OJO. POR NO PODERLO ASISTI K Si; D U E -ño se vende un acreditadisimp tren de cantinas 
que dcspaclia actualmente comida para unas cuarenta 
familiar las cuales pagan adelantado: infojman en 
Amistad esquina á Barcelona, café. 
4131 10-C 
M A S Q U E G A N G A . 
Se venden dos casas, calle de los Corrales nüm. 152 
y Esperanza número 112; producen un gran interés, de 
manipostería y libres de gravamen: la primera en 600 
pesos oro, la segunda de 44 varas de fondo que da á 
dos calles, en 1,500 pesos. Bernaza, esquina á Mu-
talla, sombrerería del Sr. Acea, 'darán razón. 
3899 alO-2S dl(l-2!4 
HA K IM O DK ÍJIIADAHIPE 
cerca de la iglesia se. vende una hermosa casa de 3M 
ventanas y zaguán, con todas las comodidades, fresca, 
clara, secii v espaciosa, libre de gravámenes, etc.; más 
detalles Obispo 30, «le 12 á 4. 4-121 I -5 
S E V E N D E 
un puesto de frutas propio para cualquier otro estable-
cimiento: se do barato por estar sil diiefio euferml)': 
Cárcel n. 15. 4111 1-5 , 
C<E V E N D K UN SOLAR KN E L V E D A D O Q U E 
ÍOliene 27 de frente por 60 de fondo, tiene una habi-
tación en eondieión de seguir la fábrica: es de. esquina, 
y está calle 10, esquina á 51.1. dan razón Cárdenas 77. 
sin corredor. 4102 8-5 
CA L V A R I O . POR AUSENTARSE SU 1)1 K-ño para la Península se vende la bodega Real 22, 
con ó sin fábrica: en la misma informarán. 
396:1 8-3 
C I E V E N D E EN PROPOECION USA F INCA 
ÍOde una caballería de tierra de primera, casa en 
buen estado y árboles frutales, cerca de Jesús del 
Monte; informarán calle de Jesús Alaría n. 39. 
•1029 -1-4 
C I E V E N D E L A CASA C A L L E D E L PRLN CIPE 
fon? 15, barrio de Sau Lázaro, acabada de fabricar. 
Se da muy barata. Informarán en la misma y tratarán 
de su ajuste on Monte n . 6. 3996 -Ir-S ' 
O J O . 
Se vende el gran y acreditado tren de lavado cn Gua-
nabacoa. por no poder asistirlo su dueño por enferme-
dad, informarán Cruz Verde 82. 4015 8—1 
SE V E N D F SUMAMENTE B A R A T A UNA casa con seis cuartos, sala, una accesoria, comedor, pa-
tio, cocina, pozo inagotable de buena agua, desagüe á 
la cloaca, reditúa 3 ])or ciento; calle de la Bomba n. 15 
su dueño cn la misma casa de 11 á 2 todos los dias. 
4025 15-4 
GANGA.—EN $600 ORO RECONOCIENDO E L censo, la casa Peñón 16 frente á los paraderos del 
Urbano y Concha, con tres cuartos, buena sala y co-
medor, acabada de reparar, bien situada por estar una 
cuadra de los talleres du Villanueva y siempre está a l -
quilada. Aguacate 12. 1072 -1-4 
B U E N A O P O R T U N I D A D . 
Se vende un establecimiento en la calle de O.Reilly 
31, con armatostes y mostradores, cañerías de gas y 
toldo ó bien se alquila, se presta para muchos negocios: 
en la misma tratarán. 398-1 5-3 
o, que conviene. 
Por no poderlo atender su dueña por tener que a-
lendcr una tinca de mucha importancia en el campo 
se vende un bien montado hotel y restaurant en el 
puntó más céntrico de esta ciudad, inmediato á los fe-
rrocarriles, paseos y teatros, tiene 21 habitaciones, es 
un gran negocio para uno 6 dos socios; impoudnln de 
todo en la calle del Obispo esquina á Villegas, tienda 
de ropa el Correo do París, de 2 á 3. 
3989 4-3 
F A R M A C I A . 
Por no ])otlerla asistir su dueño se vende una, bieu 
situada, en uno de los majores barrios de esta capital, 
su precio es muy módico: informarán San Ignacio nú-
mero 138, á todas horas. 4002 4-3 
O j o q u e c o n v i e n e . 
Por no poderla atender su dueño se vende una bo-
de-ja casj regalada. Prado ¡i informarán. 
3955 8-3 
S e v e n d e 
Una estancia de una caballería de tierra próxima á 
esta ciudad, con mucha arboleda y agua corriente todo 
el año. También so cambia por una casita en esta. Da-
rán razón Neptuno 9. 3952 4-3 
Q E V E N D E SIN JXTEKVK.NCION DE CORRE-
lOtlorcs. la bonita y ventilada casa de azotea, calle de 
San Rafael h. I I I , compuesta desala, comedor, tres 
cuartos bajos y uno alto, cocina, llave de agua y libre 
de todo gravamen: informarán dé ocho á once de la 
mañana y de dos á cinco de la larde. Gervasio n. 4-1. 
3725 1U-2X 
V E D A D O . 
Para arreglar un negocio se venden cuatro solares 
frente á la carrilera y otros cerca de ella. Informarán 
enla Escribanía de D. Francisco de Castro, Empe-
drado n. 22. 3611) 10-28 
D E AMALES. 
SE V E N D E EN 8 ONZAS UNA PRECIOSA J A -ea color retinto de siete cuartas, sana, sin resabios y 
de condición: también una alhardn criolla adornada de' 
plftto á la inoila. sólo se ha usado tres ó cuatro veces, 
en proporción. Aguacate D. 12. 1071 4-4 
{ u niagniflco (•sibiillo del Canadá 
maestro solo y en pareja; Zanja número 42. 
4059 4-4 
1 E VTiNDE UN M U L O D E BUENA A L / A D A , V 1 " ; años. Villegas n. 112 puede verse. 
3950 8-3 
¡ C O R R E O S G A N G A ! 
S.- venden 20 pares de correos, frailees, belgas y Am-
liercs pura raza j soberbia.planta, se dañen )p2o0 BJBÍ 
costaron el triple. Hay un gran gato de Angora. Infor-
marán Compostela 12. Se realiza todo culote. 
3&6 4-3 
S E V E N D E 
un caballo de trote de mucha condición, bueno para 
l iu eocbe do alquiler ó para un faetón. Puede verse y 
tratarse su ajn-tc. cn Rosa 18, Cerro, de 7 á 10 de la 
mañana. 3810 8-30 
S E V E N D E 
una pajarera con pájaros variados: dos clarines y mi 
sinsonte muy buenos en su canto Peina 82. Informa^ 
rán. 3833 8- 30 
S E V E N D E 
un caballo color dorado, jóven. de siete cuartas tres 
dedos, de trote, maestro de tiro solo y en pareja, de 
inuiejorables condiciones, se da barato: Peina 82, i n -
formarán. 3834 8-30 
SE V E N D E MUY BARATO UN CABRITO D É dos ruedas con el correaje para una sola bestia, no 
tiene más que dos meses de uso. y es propio para ven-
der dulces, vinos ó víveles; en el mismo local un cupe 
francés en buen estado, se da casi regalado: Pepo A n -
tonio 22, Guanabacoa. 4169 4-6 
S e v e n d e 
ó se cambia por un milord, una duquesa de medio uso: 
Aguila 119. á todas horas. I US 1-6 
S e v e n d e 
un faetón de medio uso y un caballo moro de 7 cuartas 
y maestro de tiro: informes San Lázaro esquina á 
Crespo, accesoria B. 4074 4-5 
SE V E N D E N UN F L A M A N T E V I S - A - V I S . I ,V coupé nuevo, marca Courtiller. un faetón de cua-
tro asientos, propio para lo que lo quieran, campo ó ciu-
dad: una hermosa carretela francesa, muy ligera y sóli-
da; varios cueros de vestiduras usadas: media docena 
colleras xisadas. Amargura 54. 
4086 4-4 
S E V E N D E 
un faetón francés, con poco uso; una limonera nueva y 
un lote de palomas ficas: todo muy barato. Corrales 
n. 32. 4063 4-4 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE PARA LA Península se vendo un carruaje duquesa con uu 
caballo americano de buenas condiciones, con arreos 
y ropa de cochero, junto ó separado: puedo verse á to-
das horas San Miguel 126. 3909 8-2 
S E V E N D E 
una duquesa nueva con dos caballos, en proporción, 
por retirarse su dueño á la Península. San Lázaro 
número 370, de dos á cuatro de la tarde. 
3753 8-29 
S E V E N D E 
muy barato, en Obrapia número 51. un elegante faetón 
de cuatro asientos v un cupé. 
3758 8-29 
S E V E N D E 
cu 200 pesos oro un precioso faetón trances en llaman-
te estado. Aguila n. 37, el portero informará. 
3681 10-27 
D E M U E B L E 
ile cristal, blancas y «le colores 
azul y rosado, cosa de gusto, se 
venden en Amistad 77, muv ba-
ratas. 
4154 K M ; 
iLEAS TODO CON D E T B 1 1 0 \ ! 
Un juego fino á lo Luis X I V barato. Otro de imita-
ción en 85$ B. Otro juego Luis XV de palisandro de 
los que valían á (lO.-jí onzas se da en 0. Un pianino pro-
pio para aprender, sano, es francés, se dá en 5 onzas. 
Escaparate nuevo de una puerta de espejo en -I onzas. 
Escaparates comunes áL'5. 15 y ii(i$ B. Sillas amarillas 
á 19$ B. docena, mamparas á 8$ K Espejos y relojes 
en Reina 2, frente á la casa de Aldama. 4162 4-6 
LA NUEVA AMÉRICA. 
VE MIGUEL 1,1,11 L Y COMPAÑÍA, OBRAPÍA CASI E S -
QUINA Á COMI'OSTELA, A L LADO D E L CAFÉ. 
Gran baratez en muebles, prendas de oro, plata, 
brillantes y efectos de mucha novedad, entre ellos un 
magnífico reloj francés que representa la colosal to-
rre Eiífel, de 300 metros de altura, fabricada ahora 
para la Exposición de París de 18S9; también se com-
pran prendas y muebles, pagándolos muy bien; acu-
did y veréis, en La Nueva América, Obrapia 55, casi 
esquina á Compostela, al lado del café, biyos do la 
casa del Dr. Vieta. 3820 4-6 
K I O S K O . 
Se vende uno propio para mandar á la Exposición, 
hecho expresamente para tabacos ó cigarros; puede 
verse en Marqués González n. 56. 
4171 8-6 
C A J A D E H I E R R O 
Americana, á prueba de fuego, que mide 41 pulgadas 
dé alto. 33 de ancho y 26 de fondo; costó 28 onzas oro 
y se vende en 10. Obrapia frente al n. 6, Depósito de 
la Venduta de F. G. Meniño. 4134 4a-5 -Id-t» 
JUNTOS O SEPARADOS Y M U Y BAPATOS por no necesitarlos su dueño 1 juego de sala á lo 
Luis X V . 1 de comedor, escaparates, 1 canastillero, 1 
lavabo. 1 tocador. 1 velador, 1 cama camera, 2 niái|iii-
nas de coser y otros varios muebles; Picota 15, casa 
particular. 4103 4-5 
CONVIENE SABERLO 
Se vende un gran reloj, regulador, $70 B. B., un 
piano en 100. un magnílieo cspqjo en 200, otros muebles 
y camas á precios baratísimos,—16, Compostela 46. 
409S 4-5 
SAN MIGUEL 62, 
C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O . 4 
A n t e s de p a s a r B a l a n c e e n S e m a -
n a S a n t a r e a l i z a m o s l a s e x i s t e n c i a s . 
I n desalió, ha sido ol resultado final do 
nuestras disputas con la Casa Pía, sobre si 
teníamos juegos do sala á$G0 billetes, me-
dios juegos á 40 y escaparates á 28. Este, 
el lance, tuvo lugar en Cárraguad, donde 
probamos al Jele Pío que sabíamos herir, 
salir ilesos y vender tocadores á 19, apara-
dores ¡i 25, jarreros á 12 y buíetes á 27. L a 
herida resultó leve, pues no quisimos ensa-
ñarnos en un sabio en calzoncillos, teniendo 
como tenemos neveras á 30, escaparates pa-
ra vestidos á 8(1 y sillones do costura á 4. 
Los bobos no nos importunarán más, por lo 
que impunemente podemos vender escapa-
rates de palisandro, meple y caoba, peina-
dores de lo mismo, lavabos idem, tocadores 
lavabos, pianos; banquetas, camas, máqui-
nas de coser y cómodas. Sin embargo, co-
mo ésta, la Üorífla", resultó á retaguardia, 
volverán á preguntarnos por bidelcs, sillo-
nes de. viaje, mesas de tresillo, esteras, cor-
tinas con paisájjes; y sin ellos, canastilleros, 
mesas de centro, costureros y otra ihñiiidád 






n. 02, casi 
(íaliano. 
SE VKN'DÉX . lUXTOS O SEPA1ÍADOS OCHO pesebres de hierro eon sus peines y bebederos en 
$150 oro, pues .MI rosto en el ISorte pasa de ¡jslflO, pro-
pios para caballos de regalo por lo económico y asea-
do; en Zanja 66 se pübden ver, casa de vecindad, el en-
cargado impondrá. 40-10 4-4 
B u e n a o c a s i ó n . 
Se vende y cn ^anga un aparato de Néctar-Soda.— 
Aguila n. 116, entre Zanja v Barcelona. 
4-021 4-1 
/ ¡;<)K NO NECESITARSE SE V E N D E N 
Vyuna máquina do coser de Singer reformada, una 
americana n. 1, idem ( | i ie parecen nuevas á $20 una, 
otra favorita idem cn $15; todo en billetes y todas co-
rrientes: pueden verse y probarse Corrales" n. 32. 
1062 g-4 
EN SEIS ONZAS OROSE V E N D E U N PIANO de cola de superiores condiciones, así como varios 
muebles baratísimos; informarán en la calle de la 
Lealtad n. L'ti: eii la misma se véndela casasquinta ca-
li - do la Universidad número 40, qué dá fondo frente á 11 
Bstuuillo. !(l'i7 4-3 
OJO Q Ü E ( J O N V I K X K . 
Se vende'unácuUn de bronceen $35 btes., una cama 
media camera del misino metal $ !0. 1 id. dé lanza $15 
camas de hierro -í 20con bastidor metálico nuevo: en la 
misma se doran v pintan camas. Glbriii 110. 
4000 4-3 
P I A J V I N O . 
SE V EXI>K UNO HAKATO. Sol n. 02 
-1008 -1-3 
M U E B L E S . 
Un .im ̂ o de sabi Luis X V de palisandro macizo, 
¡ma HiCSii conáolu de idem. propia para un gran espe-
jo, un juego dé ciiarlo de fresno, eoínpletoi un lavnbo 
y opejo dé barbería, nuevos, juegos y medios juégdS 
de sala Luis X V v otros muebles "muv baratos. Leal-
tad 48. 3000 4-3 
Se vende 
una mesa de billar con todos los utensilios, puede ver-
se Bgído esquiim ¡i Corrales, café. 
3060 10-3 
Q E VEN DE UNA PltECIGSA P A J A B E K A p r b -
lOP'-i parn un regnIo| tanto por ser enteramente nue-
va cüiuito por su elegante forma octógona y bailarse 
adornada con crístólcs de colores y una bonita fuente 
dno allmoutadápor un tanque que contiene en forma 
de cielo raso la surte constantemente de la cantidad de 
agua que pueda desearse, pudiendo ser colocada en un 
Jardíu ó patio por preservarle el bonito techo que en 
Ibrma de cúpulii la cubre. Seda en la mitad de su valor 
por no tener donde colocarla. Puede verse y tratar de 
su ajuste en la calle de San Isidro n. 37, entre Habana 
y Damas. 3805 8-2 
Se vende uno. úúm. 6. de excelentes voces y muy 
poco uso. 
Se venden también todos los muebles de la casa. 
E n M a T i a n a o , DOMÍNGUEZ, 12. 
Paradero de los Q v i e r a a d O S . 39415 8-2 
B I L L A H E S . 
Se compran, venden, cambian, componen y alqui-
lan. Se compran bolas viejas y cámblan por nuevas. 
Se recibe paño y bolas de Francia, ¡i precios módicos: 
U. Miranda, O'Reilly n. 16, entre San Ignacio v Mer-
c a d e r e s . 3357 26-19 M 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componcii y visten: se recibe 
de Franela paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza n. 53. tornería de José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda, ¡i mano derecha. 
31!t3 26-15 M 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 00, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se lian recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pianos 
de l'leyel, con cuerdas doradas contra la liumedad, y 
también pianos líennosos de Gaveau, etc., que se ven-
den sumamenteinrídibós, arreglados i l los jn-ecios. Hay 
un gran surtido de pianos usados, garantizados, al a l -
cance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
3720 26-28 31 
DG Dropería y PerfinMía. 
BOTICA l i \ F E . 
, OALIANO 41. 
I Medicinas Inieuas 
I mcios MODICOS. 
i m VA' Mi:JOU 
||f\ D I G E S T I V O E S E L ' 
lim V I N O D E 
¡ k P A P A Y I N A . 
A $ 1.50 B / B . 
L A B O T E L L A . 
Cn 480 13-31 
VINO DI HUMOGIOBIM. 
Si la palidez del rostro acusa en la mujer la falta de 
glóbulos rojos en la sangre, y si esa falta constituye 
una enfermedad que se inanUiesla por pérdida de 
fuerzas, inapetencia, palpitaciones de corazón, aluci-
naciones, cabidos, pereza funcional, menstruaciones 
irregulares, etc., uiugiin ferruginoso es tan potente 
para devolver á la sangre sus propiedades perdidas 
como el V I N O D E H E M O G L O B I N A , que más bien 
pudiera llamarse V I N O D E SANGRE, porque con-
tiene la materia ferruginosa de la sangre de vaca en un 
estado tal, que permite su pronta asimilación. Nume-
rosas experiencias prueban que los enfermos que toman 
el V I N O D E H E M O G L O B I N A , preparado por el 
procedimiento de Mr. Descbiens, ganan paulatinamen-
te en glóbulos rojos hasta conseguir su curación. So 
vende el V I N O D E H E M O G L O B I N A en la botica 
de SAN JOSE, Aguiar n. 106. 
Droguería L A R E U N I O N , Teniente-Rey n. 41. 
Droguería L A C E N T R A L , Obrapia n. 33. 
C n. 470 26-27 M 
E l i MAS U T I L 
é ingenioso descubrimiento es el 
compuesto titulado 
Alimento sano, nutritivo, que conviene á nifios, j óve -
nes y ancianos, pues tiene los elementos necesarios á 
la vida y que acompañado de un gusto exquisito es so-
portado fácilmente por todos los estómagos. Vosotras, 
madres, que tanto sufrís para alimentar vuestros bijos, 
ensayad este preparado, y bendeciréis á sus inventores. 
Ancianos, convalecientes, jóvenes endebles, nada po-
dría veniros á proporcionaros los medios de recuperar 
vuestras fuerzas tan bien como el MALTE» MILK, su-
perior á la leche condensada y á cuantas preparacio-
nes do este género se conocen hasta el día. 
Preguntad á vuestro facultativo, y no podrá, de se-
guro, recusaros su aprobación. 
PUNTOS D E V E N T A . 
Droguerías L a Reunión y L a Central.—Depósito 
principal. Farmacia Galiano 101, y on los signienles 
pinitos: Farmacias Obispo 27; O'Reilly 33; Salud 21; 
Monte 412.—Almacenes de víveres; La Viña, Reina 
21; 2" Viña, Campanario esquina á Neptuno; Cuba-
Cataluña. Galiano 97; Cooperativa de Consumo, Ga-
liano 94; La Flor Cubana. Galiano 90; Méndez v Cp?, 
O'Reilly 22. C u . 427 26-17"M 
ZARZAPARRILLA DE H B R M Ü E Z . 
E l uso de esta zarzaparrilla lia hecho curas milagro-
sas en enfermos que padecían escrófulas cn el cuello, 
llagas cn las piernas, dolores reumáticos, etc. 
Es sin disputa dieba preparación una conquista para 
la ciencia médica. 
Las peligrosas dolencias sifilíticas y herpéticas han 
dejado de inspirar fundados temores, con el uso de tan 
precioso específico* 
Miles de certilicados de pacientes, comprueban que 
del más desesnerado estado han recuperado completa-
mente la salud. Es además un refrigerante de la san-
gre y muebas familias la usan como simple refresco en 
esos estados cn que el cnerpo no se encuentre ágil, y, 
sobré todo, las personas que han sufrido mojaduras, 
calenturas y otros males. 
Siendo además el remedio más económico y agrada-
dable conocido. 
Una constitución robusta, un cuerpo sano son bie-
nes que no se pueden apreciar en su justo valor. 
La sangre es la fuente de la vida, una sangre impura 
supone un cuerpo enfermizo é inútil. Jóvenes, ancia-
nos, matronas y doncellas, purificad vuestra sangre eon 
el mejor do los depurativos, la Zarzaparrilla de Her-
nández.—De venta en todas las boticas. 
411)0 10-1 
POCION AATOLEMRRAIÍICA, 
SEGÚN 1'ÓRMtT.A D E L ESPECIALISTA 
D R . D . R A M O N G A R G A N T A . 
No causa el estómago, la toman sin repugnancia las 
personas de paladar muy delicado. Veinte años de 
éxito constante, acreditan que es infalible para la cu-
ración d é l a Stetíorraoia, Gonorrea, (Purgaciones) 
Leucorrea, (Flores Blancas), &, &. 
No lia dejado de curarse uno sólo de los que la lian 
usado siguiendo al pié de la letra las ¡nstriieciones que 
á cada frasco acompañan. Preció: $1-50 B i B . pomo. 
Depósito, Droguería y Farmacia L A R É U N I O N . 
Teniente-Rey n. 41. De venta, en las boticas acredi-
tadas. C n. 510 1 A 
MAQUINA DE MOLER. 
Sin intervención de tercero se vende en proporción 
una máquina de moler caña d? 51 piés por 28 pulgadas 
de trapiche, cilindro 18 pulgadas, con sus asientos do 
madera y ladrillo y dos calderas anexas. 
Pertenece á un demolido ingenio, situado en la j u -
risdicción de Cárdenas, y cerca de paradera. 
Darán razón los Sres. Carol y Comp. Cárdenas. 
3728 15-28M 
ISCELAM. 
R E S T O S D E F A B R I C A . 
Se vende al mejor postor: 
8 carretadas de cocó y granza. 
21 palos redondos de madera dura, 2 i á 5 v«. largo. 
180 tejas de barro, de canal, antiguas. 
2 alquitrabes de tea, 10 por 12 y de 41 varas. 
3 lucetas de 2.35 metros por 0,75 centímetros. 
4 tirantes cedro viejo, 7 por 8 y 7 varas largo. 
20 tablas cedro viejo, 1 por 18 y 7 varas largo. 
Calle del Empedrado n. 21, entre Aguiar y Cuba. 
4121 4d-5 4a-5 
P A L M A S 
PABA 
E L D O M D í G O D E R A M O S . 
Se venden con variados y preciosos tejidos, desde e l 
precio do $3 billetes hasta el de $50. 
Los que deséen Palmas para Europa y los Estados-
Unidos, deben anticipar sus pedidos. 
Calle de Paula número 87 y Samaritana número 12, 
3798 , 10-30 
S E Ñ O R E S P A S A J E R O S . 
Permanento surtido de tabacos, cigarros 
y picadura do todas las fábricas. 
Boquillas, Mecheros y otras novedades, 
propias para regalo, y único depósito de los 
selectos tabacos marca " L a Solía ." 
So desafía toda competencia en 
1 6 , M E R C A D E R E S 1 6 . 
3543 aS-23 d8-4 ab 
•Mimiiin 
P O L V O C I . É R Y — S e v e n & . e n todasS^» 
SOLITARIA, 
un fl H B i^B R H n Bti '•a •̂a*)eza de 
| | • • • • B | | l B A H la Lombriz queda 
•¿ Va. S B B H V S vAi lw arrojada dos horas, 
DESPUES DS HABERSE HECHO USO DE LOS 
fimciiDtico, Uoreido j preniido m Medillu de koaór. 
El único remedio inofensivo é infalible. 
NOTA. — E l gran éxito de estos Glóbulos do| 
Secretan ha hecho aue surjan algunos malos pro-| 
| doctos similares que deben ser evitados con precaacioo| 
DEPÓSITO GENERAL : 52, rno Decamps, PARIS 
DEPOSITAHIOS KS L a Habana: 
J O S É S u A - R - R - A . ; I L . O E É Y O » 
• 
Separado, según fórmula del Dr. Gandul, por el it. ALKUKDO PÉREZ CAUIULLO. 
Calina la tos por rebelde que sea, y tiene un poder 
oipátriz'antó'qúe lo'.hacen indispensalile á los que pa-
dezcan do titta larinf/eaó pulmonar incipientes; cura 
en pocos días la tos ferina. 
Mucbos son los casos de curación obtenidos con este 
Jarabe pectoral Cubano.—Empléese con constancia 
en todas las enfermedades del pecbo. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s bot icas . 
C n. mi -1 A 
DE l i p M R I i 
POR T E N E R OTRA MAYOR SE V E N D E U N A buena máquina de vapor, de Baxter, que estú tra-
liajamlo. Puede verse de ocbo á cinco en la litografía 
é imprenta del Comercio. Sau Rafael esquina á Man-
rinno 3740 ft_oo 
l i í 
N o v e d a d 
da 
P a r í s y L o n 
Pasta Mack (tn cartones elegantisimos con 8 
tabletas) es un nuevo y sobresaliente preparativo, 
con el cual puede uno procurarse un baño delicioso 
é liigiénico, y nn agna de tocador magnífica. 
Pasta Mackj umversalmente conocida, her-
mosea y Bnarir.a el cutis y como refrescante ca 
superior á, todo lo conocido hasta hoy. 
•Se vende cn todas las boticas, droguerfal y prinei-
pales perfumerías del mundo. 
Unico Fabricante n . MACK, ü lm B/D. 




MALES DEL ESTOMAGO 
PERDIDA DHU Aff~: 
DE LAS FU 
PARÍS, 6, Avenue Yiclorla, 6, P&RIS 
Y KM lonas LAS FAiinaei«s 
i n t e r e s a n t e ( § Piivilegiado 
PRESENTADOS EN FORMA DE LAPICES (82 OLORES DELICIOSOS) 
B a s t a con restregarlos ligeramente p a r a obtener los perfumes 
(el Cut i s , l a R o p a , e l P a p e l p a r a C a r t a s , etc.) 
L B L E & R A N D , P r o v e e d o r de l a Corte de BtlSÍa 
207, RUE S A I N T - H O N O R É , PARIS 
Se venden en las principales Perfumerías, Farmacias y Droguerías de todo el Mundo. 
S E KKVIA KRAfíCO DE PARIS E l . CATALOGO ILUSTRADO 
P L A N CURATIVO do la TISIS PULMONAR y de las AFECCIONES do las VIAS RESPIRATORIAS 
(del Alquitrán do baya) y ds A C E I T S ds S l C a S O de B.a .C.f iXAO PtTBO 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal, París 1878 
B O U R G E A T 7 D , Farmacéutico de 1» clnse, Fabricante de capsulas blandís. Proveedor de los Hospitales de Partí 
PARIS, 2 0 , CALLE RAMGUTEAU, 2 0 , PARIS 
Nuestras Capsulas (Vino y Áceile) creosotiztwlos, las soins experimentados y empicadas en los Ho«pitalc« 
do París por los Doctores y Profesores BOUCUARD, VÜLPIA.V, POTÁIS, Boocnnr, etc., han dado resaltados 
tan concluyonte.s en el tratamiento do los Enfermedades del pocho y de los bronquios, Tos, Catarros, etc., quo loa 
Médicos do Francia y del Estrangero las prescriben exclusivamente. 
Como garantía so deberá exigirtobro cada caja la faja con medallas y la firma del C B0URGEAUD, ex-F'deloi Hoap.d» Parla 
ciProaptcto. Dapoiitoscn 'a Habana : J O S É S A R R A , y en las principales Farmacias y üroeaeria». 
M l t i m a N o v e d a d I ! 
J a b ó n 
E x t r a c t o 
A N D I N A S F L O R E S 
F B . O R E S 
A g u a d e T o c a d o r F L O R E S 
L o c i ó n V e g e t a l F L O R E S 
A c e i t e F L O R E S 
B r i l l a n t i n a F L O R E S 
P o l v o s d e A r r o z F L O R E S 
V i n a g r e F L O R E S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A l i D I N A S 
A N D I N A S 
Inventor del JABON REAL de THEIDACE y del JABON VELOUTINE 
SS ^ 29, Boulev. des Italiens. 29 k F J i 
En Venta en las principales casas de Perfumerías de Europa y America 
t 
¡i f<i* 
. C o n g e S u o x o e s ^ c e r e o r r a n a s 
A t o n i a i n t e s t i n a l 
j a q i x e c a 
e t c . , e t c . 
1 
Compuesto 
únicamente de Polvos 
i r ^otolpR v Aromáticos, m 
ftpp. d e l " D i a r i * d e la, M a r i n a , B i e l a , 89 . 
